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Sissejuhatus 
 
Tõlke, nagu iga teenuse puhul, on kõik osapooled huvitatud sellest, et teenus oleks 
osutatud võimalikult heal tasemel. Kuna tõlke tulem sõltub suuresti tõlkesituatsioonist, 
milles tõlgitakse, on keeruline kõiki võimalikke erinevaid tõlkesituatsioone arvesse võtvat 
detailset kvaliteedimudelit paika panna. Siiski on erinevates akadeemilistes uurimustes 
välja toodud peamised kriteeriumid, millele tõlge peaks vastama, et seda võiks heaks 
tõlkeks nimetada. Tõlkeõpingute lõpetamiseks Tartu Ülikoolis peavad tudengid edukalt 
läbima tõlkeeksami, mille tulemus annab ühtlasi ka hinnangu tudengite oskustele neid 
kriteeriume täita. Tudeng tõlgib igal oma valitud ning enamasti ka kahe aasta jooksul 
harjutatud tõlkesuunal ühe kõne, mille tõlget hinnatakse ning mille põhjal moodustub 
lõplik hinne. Tõlkeeksami hindamisel võetakse aluseks see, et viimane sooritatud tõlge 
peegeldab tõlketudengi keele- ning tõlketehniliste teadmiste rakendamise oskusi. Enamasti 
on ka kõned koostatud nii, et eksamit sooritaval tudengil oleks võimalik omandatud 
tõlketehnilisi lahendusi demonstreerida. Ometi ei pruugi saadud tulemus täielikult 
peegeldada tudengi tegelikku tõlkestrateegiate valdamise taset, kuna arvesse ei võeta 
tudengi varasemaid tõlkesooritusi, vaid hinnatakse ainult eksami raames tehtud tõlkeid. 
Tõlke sooritus sõltub igas tõlkesituatsioonis paljudest erinevatest tingimustest, mis kõik 
mõjutavad tõlke kvaliteeti. Eksamil tehtud tõlked näitavad, kuidas tudeng suutis selles ühes 
situatsioonis üht kõnet tõlkida. Viimane mitmetel juhtudel küll võib, aga ei pruugi anda 
täpset ülevaadet tudengi tõlkeoskustest. Autori arvates annaks ühe tudengi mitme erineva 
tõlke hindamine ainult ühe asemel täpsema pildi tudengi oskustest. Eksamisituatsioonis, 
mil on tõenäolisem, et tehtud vead on tingitud närvipingest, võiks ühes tõlkesuunas mitme 
tõlke tegemine närvipingest tingitud vigade arvu veelgi suurendada. Seega ei pruugiks ka 
eksamil mitme ühe keelekombinatsiooniga tehtud tõlke hindamine olla parim moodus 
hindamaks, kas suulise tõlke magistrikursust lõpetav tudeng on omandanud õpitud 
tõlkestrateegiad. Käesolevas töös analüüsitavad tõlked on aga tehtud tõlketudengite 
tavapärases harjutamiskeskkonnas mitme tõlkeseminari raames ning seetõttu on autori 
arvates käesolevas töös väljapakutud hindmismudeli alusel võimalik saada täpsem ning 
põhjalikum ülevaade tõlkekoolituse lõpetajate tõlketehnilistest ning keelelistest oskustest  
Käesoleva töö eesmärgiks on analüüsida, kuivõrd on Tartu Ülikooli suulise tõlke 
eriala lõpetavad tõlketudengid valmis tootma hea tõlke kvaliteedikriteeriumitele vastavat 
tõlget. Selle eesmärgi saavutamiseks analüüsitakse käesolevas töös 2. aasta 
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tõlkemagistrantide sünkroontõlkeid, toetudes erialastele akadeemilistele uuringutele 
tõlkekvaliteedi kriteeriumite kohta. Autor analüüsib töös tõlkekoolituse viimaste kuude 
jooksul tehtud kümne erineva kõne tõlkeid. Selleks ajaks peaks suulise tõlke eriala 
lõpetajad olema omandanud tõlgi tööks vajalikud teadmised ning oskused. Iga tudengi 
puhul analüüsib autor kümmet erinevat tõlget ning uurib, millistele hea tõlke kvaliteedi 
kriteeriumitele tõlked vastavad ning ka seda, milliste kvaliteedikriteeriumite täitmisega on 
noortel tõlkidel kõige rohkem probleeme. Analüüsi käigus selgub ka see, kuivõrd on 
tehtavad vead individuaalsed ning kas on märgata sarnaste puudujääkide ja vigade 
ilmnemist ka kursusel osalenud tõlketudengite lõikes tervikuna. Käesoleva uurimistöö 
teoreetiliseks aluseks on eelnevates tõlkekvaliteedikriteeriumitele keskenduvates 
akadeemilistes uuringutes välja toodud peamised lähtekohad kvaliteedi hindamiseks. 
Töö esimene peatükk keskendub tõlgete analüüsiks vajaliku hindamismudeli 
koostamisele. Tõlkeuuringutes ning tõlke-alases kirjanduses on küll palju arutatud tõlke 
kvaliteedikriteeriumite üle, kuid ei ole suudetud kokku leppida ühes kõigis 
tõlkesituatsioonides rakendatavas mudelis. Siiski on mõned autorid pakkunud välja 
variante, kuidas tõlget hinnata. Autor otsustas käesoleva töö analüüsimudelit koostades 
põhineda Shlesingeri (viide Garzone, 2002) esitatud hindamistasanditele ning 
kombineerida neid Riccardi (2002) poolt välja toodud kriteeriumitega, teooria autori järgi 
peaks algajate tõlkide puhul tõlgetes hindama. Shlesingeri hindamistasandid üksi jääksid 
käesoleva töö eesmärgi saavutamiseks liiga üldiseks, kuid neid Riccardi poolt pakutud 
kriteeriumitega kombineerides saab autori arvates käesolevaks tööks sobiliku 
analüüsimudeli. Shlesingeri mudel keskendub kolmele hindamistasandile – 
intertekstuaalne, intratekstuaalne ning instrumentaalne (viide Garzone, 2002). Käesoleva 
töö autor kasutab kohandatud Shlesingeri mudelit, jättes välja instrumentaalsuse tasandi. 
Instrumentaalsust ehk tõlketulemi kasulikkust kliendile ei saa käesoleva töö raames 
hinnata, kuna töös analüüsitava empiirilise materjali kogumine toimus tingimustes kus 
puudus reaalne tõlkeklient. Analüüsimudelist aga ei selgu, millises tähtsuse järjekorras 
kriteeriumid omavahel on. Seetõttu vaatas autor ka erinevaid tõlkide ning tõlketeenuse 
kasutajate eelistusi uurivaid küsitlusi ning viis töös rakendatava hindamismudeli 
kvaliteedikriteeriumid nende tulemuste põhjal hierarhiasse. Kõigis autori poolt käsitletud 
akadeemilistes tõlkekvaliteedialastes uuringutes oli väljatoodud kriteeriumite 
tähtsusjärjestus üldjoontes sama. Nii tõlgid ise kui ka kliendid ootasid healt tõlkelt 
kõigepealt seda, et algtekstis esitatud mõtted oleksid tõlkes muutmata kujul ning 
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võimalikult täielikult edastatud. Järgmisena märgiti oluliseks tõlke loogilisust ning head 
sõnatust ja kolmandana tõlke head esitust. Samas aga on erinevad katsed näidanud, et 
parema esitusega tõlkele antakse ka kõrgem hinnang ning seetõttu ei pidanud autor tõlkele 
hinnangut andes esitust puudutavaid kriteeriume kõige vähemtähtsateks, vaid sõnastust 
puudutavate kriteeriumitega peaaegu samaväärseks.  
Töö teises osas kirjeldab autor empiiriliste andmete kogumispõhimõtteid ning töös 
kasutatud meetodit. Empiiriliste andmetena kasutatakse käesolevas töös Tartu Ülikooli 
suulise tõlke eriala tudengite sünkroontõlgete lindistusi. Tõlked on tehtud inglise keelest 
tudengite emakeelde st eesti keelde tavapäraste tõlkeseminaride raames. Tõlgitud kõnede 
autoriteks on teised suulise tõlke eriala tudengid, kes ei ole sünkroontõlkeid teinud 
tudengitega ühel kursusel. Kõnelejatel paluti rääkida üldisematel teemadel ning vältida 
spetsiifilist sõnavara. Töös analüüsib autor viie tõlgi kümne eri kõne puhul tehtud tõlkeid 
ning kasutab selleks esimeses osas esitatud analüüsi-ja hindamismudeleid. Kõigepealt 
analüüsib autor tõlget intratekstuaalsel tasandil st vaatab tõlget kui iseseisvat teksti ning 
seejärel liigub edasi analüüsile interteksutaalsel tasandil st võrdleb alg- ning sihtteksti. 
Tõlgete tegemise keskkond (tõlkeseminar) on kõigi tõlgete puhul sama ning seetõttu on 
võimalik tõlkeid hinnata ühesuguste kriteeriumite alusel. Samas on aga töös kasutatavad 
algtekstid erinevate kõnelejate poolt tehtud, mis omakorda võimaldab näha, kuidas 
tudengid ühesuguses olukorras, aga erinevate kõnede puhul oma oskusi rakendada 
suudavad. Seega on üks tõlke tulemust mõjutav tegur käesoleva töö raames tehtud tõlgete 
puhul konstantne ning muutuvad ainult kõnede iseloom ning esitaja. Selline olukord aitab 
paremini näha tõlgi oskusi erinevate kõnede ning kõnelejatega kohanedes vähendades 
samal ajal miinimumini tõlketulemuse võimalikku sõltuvust erinevates tõlkesituatsioonides 
esinevaist mõjutegureist.  
Empiiriliste andmete analüüs toimub töö kolmandas peatükis. Kuna kõnede 
raskustase on ühtlane, ei järjesta autor töös kõnesid nende keerukuse põhjal, vaid esitab 
need kõnede tegemise järjekorras. Iga kõne puhul annab autor lühikese ülevaate selle 
iseloomulikest joontest ning analüüsib seejärel eraldi igat kõnest tehtud tõlget. Autor 
analüüsib iga tõlke puhul selle vastavust esimeses osas koostatud analüüsimudeli 
erinevatele punktidele ning toob näidetena välja ka peamised tõlkes esinevad vead. Autori 
eesmärgiks ei ole esitada töös detailselt kõik tõlgetes tehtud vead, vaid tuua välja vaid 
üldisi vigu kõige paremini iseloomustavad näited. Tõlgete koondanalüüsi viib autor läbi 
töö neljandas osas, tuues välja kõige sagedamini esinenud probleemid ning analüüsides ka 
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nende võimalikke põhjuseid. Töös läbiviidav tõlgete analüüs annab terviklikuma ülevaate 
uuritava rühma üliõpilaste tõlkeosksutest kui eksamil sooritatu kaudu seda oleks võimalik 
teha. Kuna töös empiirilise materjalina kasutatavad tõlked on kogutud teatud ajavahemike 
järel mitmes eri seminaris, ei ole tõlgete analüüsi koondtulemus sõltuvuses ühe 
tõlkeolukorra tingimustest, vaid annab võimaluse näha tudengi tõlkestrateegiate 
rakendamise oskusi erinevate kõnede ning kõnelejate puhul.  
Käesoleva töö akadeemiliseks väärtuseks on autori poolt koostatud analüüsi- ja 
hindamismudel, mille põhjal on võimalik ka tulevikus empiirilisi andmeid sünkroontõlke 
kvaliteedikriteeriumite määramiseks korrastada ja analüüsida. Mudelil on samas ka 
praktiline väärtus, sest seda on võimalik kasutada ka tõlkeõppejõududel ning ka tudengitel 
endal oma tõlkesoorituste analüüsiks ja hindamiseks. Töö on kindlasti kõik otsesemalt 
kasulik tudengitele, kelle tõlkeid töö raames analüüsitakse, aga samas ka õppejõududele, 
kes saavad tagasisidet tehtud töö ning tõlkeõpingute lõpetajate professionaalse taseme 
kohta. Käesolevas töös läbi viidud sünkroontõlkesoorituste analüüsi tulemused on pikemas 
perspektiivis abiks ka ainekavade koostamisel, juhtides tähelepanu sellele, millistele 
aspektidele sünkroontõlke õpingutes erinevate staadiumite puhul rohkem keskenduda.  
Sissejuhatuse lõpuks tänab autor Tartu Ülikooli suulise tõlke eriala tudengeid, kes olid 
nõus oma tõlgete lindistused autorile käesoleva töö raames läbiviidava analüüsi tarbeks 
andma, tudengeid, kes seminarides kõnesid tegid ning ka oma juhendajat, Kerli Kirsipuud.  
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1. Kvaliteedikriteeriumid ja hindamismudel 
 
Selle üle, milline peaks olema hea tõlge, on arutletud juba aastakümneid. Erilist 
tähelepanu on tõlkekvaliteedi küsimus saanud just viimase paari aastakümne jooksul, mil 
on järjest rohkem peetud debatte selle üle, millistele kriteeriumitele peaks väga hea tõlge 
vastama. Association Internationale des Interprètes de Conférence (AIIC) ehk 
Rahvusvaheline Konverentsitõlkide Assotsiatsioon on üritanud luua olukorra, kus ta saaks 
tagada oma liikmete poolt osutatud tõlketeenuse kõrget kvaliteeti. Selle saavutamiseks on 
AIIC pannud kirja, millised peavad olema tõlgi töötingimused, milline peaks olema tõlgi 
tööeetika ning tööstandard. Lisaks on viib AIIC läbi oma liikmete seas tasemekontrolle 
enne iga uue keelesuuna lisamist ning selle organisatsiooniga liituda soovijad peavad 
liikmesuse saamiseks läbima AIICi korraldatud tasemeeksami. Ka kontrollib AIIC mõnede 
tõlkekoolituste läbiviimist ning tõlke-alaste uuringute tegemist (Kahane 2000; Kurz 1993: 
312). Sellest jääb mulje, nagu oleks pandud paika tõlke kvaliteedi määramise ning 
objektiivse hindamise kriteeriumid, kuid tegelikult pole selles küsimuses veel üksmeelele 
jõutud. Nõustutakse, et kvaliteedi-küsimus on väga tähtis, kuid ei täpsustata, mida 
'kvaliteet' täpselt tähendab (Kahane, 2000).  
Tõlke kvaliteedi kriteeriumite määramise teeb raskeks see, et kvaliteet võib 
tähendada erinevatele inimestele erinevat asja. Mõiste 'tõlke kvaliteet' võib olla erineva 
tähendusega nii tõlgile endale, tõlketeenuse pakkujatele, kõnelejale, teenuse vahendajatele, 
teenuse tarbijatele, tõlkekoolituse läbiviijatele jne (Kalina, 2005:771). Lisaks sõltub tõlke 
kvaliteedi üle otsustamisel palju sellest, kus ja millal ning mis tingimustes tõlget tehti, 
millise suulise tekstiga tegu oli, mis oli kõne eesmärk, kes olid kuulajad ning veel mitmest 
tegurist, mis erinevate tõlkeolukordade puhul võivad dramaatiliselt erinevad olla. Samas 
väidab Kahane, et mõnede laiemat tüüpi kvaliteedikriteeriumite osas on küll kokku lepitud 
ning neid aktsepteeritakse, kuid on palju detailsemaid punkte, mis endiselt tekitavad 
vaidlusi ning järjest uusi küsimusi (2000). Kahane väitele võib kinnitust saada AIICi poolt 
kokku pandud praktilisest juhendist konverentsitõlgile („Practical Guide for Professional 
Conference Interpreters“, 2004), milles on kolmanda teema kolmanda alapunktina toodud 
välja kirjeldus selle kohta, milline peaks hea tõlge üldjoontes olema ning milliseid 
kriteeriume peaks silmas pidama. Näiteks on öeldud, et kõneleja jutu mõte ning sõnum 
peab olema tõlke kuulajale edasi antud nii täpselt, tõetruult ning  täielikult kui võimalik. 
Tõlk peab meeles pidama, et eesmärgiks on siiski edasi anda kõneleja mõtteid ning ei 
tohiks seega kõneleja öeldut tõlkes muuta või oma arvamust kõneleja sõnumile juurde 
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lisada. Tõlgetes kasutatud keelregister peaks samuti olema sama, mis originaalkõne puhul. 
Juhul kui algtekstis kasutatakse väga formaalset keelt, eeldab see sama keelekasutust ka 
tõlgilt sihtkeeles. Formaalses olukorras kõnekeelsete väljendite kasutamine kõlab 
kohatuna, samas kui vabamas olukorras võib liigselt ametlik ning formaalne sõnastus 
kõlada sama võõralt ning mõjuda naljakalt. Samas peaks tõlge olema ka selgelt ning 
meeldivalt esitatud, mitte ainult täpne, vaid ka veenev, et kuulajatele jääks pigem mulje, 
nagu nad kuulaks originaalkõnet, mitte selle tõlget. Lisaks on rõhutatud, et tõlk peaks alati 
arvestama oma kuulajatega ning rääkima seetõttu ühtlases tempos, sobiva intonatsiooni ja 
hääletooniga, võimalikult selgelt ning kindlasti ka igal juhul oma laused lõpetama. Seega 
on oluline nii see, mida tõlk ütleb kui ka see, kuidas ta seda teeb. Samas pole selles juhises 
täpsustatud, mis määral peaks need üldsoovituslikud jooned või mitu neist  täidetud olema, 
et tõlget saaks hästi sooritatuks pidada.  
Tõlke kvaliteedi üle otsustamine on mitmetahuline ning keeruline protsess. Hindaja 
peab arvesse võtma palju erinevaid ning muutuvaid faktoreid, mis teevad ühe ühtse, kõigis 
tõlkeolukordades kasutamiseks sobiva kvaliteedimudeli leidmise või loomise raskeks. 
Tõlke-alases kirjanduses nõustutakse, et sellist mudelit, mida saaks tõlkele objektiivse 
hinnangu andmisel kasutada, oleks küll vaja, kuid, nagu eelnevalt öeldud, ühtsetes 
hindamispunktides pole kokkuleppele jõutud. Laialdaselt on aga levinud arvamus, et iga 
tõlget peaks hindama erinevates olukordades erinevalt, võttes arvesse vastava olukorra 
puhul esinevaid erinevaid tegureid. Heaks tõlkeks võiks sel juhul lugeda tõlget, mille puhul 
on teatud kindlas olukorras ja tingimusel saavutatud sel hetkel optimaalselt parim tulemus. 
Käesolevas töös analüüsitavate tõlgete tegemise tingimused on üldjoontes samad, tõlkeid 
tehakse tõlkeseminaride raames, kuulajateks/klientideks on  tõlkeõppejõud või 
kaasõpilased. Seega saab töö autori arvates käesoleva töö raames läbiviidava  uurimuse 
tarbeks luua üht mudelit, mille põhjal tõlkeid analüüsida.  
Alessandra Riccardi on oma artiklis (2002) välja pakkunud erinevad punktid, mille 
järgi tema arvates tõlke soorituse edukust hinnata saaks. Ta eristab tõlke 
kvaliteedikriteeriumite puhul makrokriteeriumeid ning mikrokriteeriumeid. Tema arvates 
sobivad makrokriteeriumid juba kogenud tõlkide töö hindamiseks, kuid tõlketudengite 
tõlgete analüüsiks oleks vaja võtta arvesse ka mikrokriteeriumite täitmist. Ta on 
põhjendanud oma väidet sellega, et sünkroontõlke õppimine ning selle oskuse omandamine 
on järk-järguline protsess, mille puhul tuleb omandada erinevaid tõlketööks vajalikke 
oskusi. Riccardi väidab, et alles tõlget õppivad tudengid ei pruugi juba kogenud tõlkidega 
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samal tasemel hallata tõlketööks vajalikke põhioskusi ning seetõttu peaks tõlketudengite 
puhul vaatama pigem mikrokriteeriumite, tõlgi põhioskuste täitmist, mis peaks juba 
kogenud tõlgil olema automatiseerunud. Kogenud tõlgi puhul peab tõlke hindamisel 
arvesse võtma nelja aspekti: tõlke vastavust (equivalence), täpsust (accuracy), sobivust 
(appropriateness) ning kasutatavust (usability) (Riccardi, 2002:118). Tõlke vastavuse all 
peetakse siinkohal silmas mitut aspekti. Näiteks peab analüüsima kas tõlkes esitatud 
infoühikute mõtted on vastavuses algtekstis esitatuga; kas tõlkes on suudetud täita 
kommunikatsiooni võimaldamise, kas sihtteksti suhe sihtkultuuriga on vastavuses algteksti 
suhtega algkultuuriga; kas sihtteksti mõju selle kuulajale on vastavuses algteksti mõjuga 
oma kuulajale (ibid.). Täpsuse hindamisel peaks pöörama tähelepanu sellele, kui täpselt on 
suudetud tõlkes anda edasi algteksti informatiivset osa võttes selle puhul arvesse ka seda, 
millised on kõneleja taustateadmised esitatud informatsioonist ning millised tõlke kuulajate 
omad. Sobivuse makrokriteerium viitab sihtteksti ning selle publiku vahelisele suhtele ning 
seda kahest aspektist vaadatuna. Esiteks peaks vaatama, kas kõneleja ning kuulaja vahel on 
kultuurilisi erinevusi ning vastaval juhul kohandama sihtteksti kuulaskonna kultuurile. 
Teiseks peaks vaatama tõlke sobivus olukorda ning tingimustesse, milles seda esitatakse, 
pidades silmas sihtteksti registrit ning stiili. Tõlge on seda sobivam, mida enam järgib selle 
kuulajatele sobivat stiili ja registrit ning järgib sihtkeele stiililisi ning formaalsed tavasid. 
Tõlke kasutatavuse määrab aga see, kuivõrd koheselt kasutatav on tõlge kuulajaskonna 
poolt (2002:119). Makrokriteeriumeid on aga raske edukalt täita, kui mikrokriteeriumite 
täitmine ei ole automatiseerunud või kui nende täitmisel esineb probleeme. Seega tuleks 
eelnevalt omandada mikrokriteeriumite täitmiseks vajalikud oskused ning alles seejärel 
püüelda makrokriteeriumite täitmise poole.  
 
1.1 Analüüsimudel 
 
 Autor kasutab käesoleva töös hindamismudeli koostamisel Riccardi poolt pakutud 
mikrokriteeriumeid (2002: 121-123), mida saab kasutada sünkroontõlke analüüsil ning 
jagab need vastavalt Miriam Shlesingeri poolt välja pakutud tõlke kvaliteedi hindamise 
tasanditele (viide Garzone, 2002:108). Shlesingeri kohaselt peaks tõlke hindamine 
toimuma intertekstuaalsel (algteksti ja sihtteksti võrdlus, erinevuste ja sarnasuste välja 
toomine), intratekstuaalsel (tõlke kui iseseisva teksti akustiliste, lingvistiliste ning 
loogiliste aspektide hindamine) ning ka instrumentaalsel (sihtteksti arusaadavus ning 
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kasulikkus kliendile) tasandil (lisa 1). Autori arvates saab käesolevas töös hinnata tõlkeid 
küll intertekstuaalsel ning intratekstuaalsel tasandil, kuid mitte instrumentaalsel tasandil. 
Töös analüüsitavad sünkroontõlked on tehtud tõlkeseminarides, kus tõlketudengitel puudus 
tõlke tegemise hetkel võõras kuulaja. Nad küll olid teadlikud, et nende tõlkeid 
analüüsitakse hiljem käesoleva töö raames, kuid tõlkeseminarides ei olnud neil tõlget 
kellelgi suunata. Seetõttu ei saa autori arvates hinnata käesolevas töös analüüsitavaid 
tõlkeid instrumentaalsel tasandil. Siiski saab sihtteksti arusaadavus vaadata 
intratekstuaalsel tasandil tõlke loogilisi aspekte hinnates.  
 Käesoleva töö analüüsi osa keskendubki kahele tasandile: intratekstuaalsele ning 
intertekstuaalsele. Esmalt käsitletakse intratekstuaalsest tasandit ja töö autor vaatab 
kõigepealt tõlke esitust puudutavate punktide täitmist ning seejärel tõlke sõnastuse ja 
lausestuse kohta käivate kriteeriumite täitmist. Seejärel analüüsib autor tõlkeid 
intertekstuaalsel tasandil ning võrdleb alg- ja sihtteksti, et leida, kas tõlkes on midagi 
algtekstiga võrreldes lisandunud, välja jäänud või muutunud. Seega liigub autor tõlgete 
analüüsil häälikust sõnani, sõnast lause tasandile ning lause tasandist mõtte tasandile, 
väikseimast tekstiühikust suurimani (lisa 2). 
 
1.1.1 Intratekstuaalne hindamistasand   
 
  Riccardi (2002:121) järgi on tõlke hindamisel oluline analüüsida, mil määral 
esineb tõlketulemi tootmisel kõrvalekaldeid fonoloogilistest standarditest. Selle alla võib 
liigitada probleemid diktsiooniga (sõnalõppude 'ära söömine', häälikute vahelt ära jätmine, 
mitme sõna üheks kokku hääldamine, tähtede ebaselge hääldamine jne), mis võib nt 
sarnaste akronüümide kasutamise puhul aru saamise raskemaks teha. Ka võivad kõne 
sujuvust häirida erinevad nn täitehäälikud (ee, eem, äm jne), lausete mitmekordne 
alustamine(lause ühtmoodi alustamine, selle pooleli jätmine ning teistmoodi alustamine) 
ning liiga paljude ning pikkade pauside esinemine tõlkes kohal, kus algtekstis pausi ei 
olnud (ibid.).  
Tõlke hindamisel peaks arvesse võtma ka tõlke grammatilist korrektsust ning lause 
sõnajärge. See kriteerium on korraga seotud nii tõlke esituse kui ka sisuga. Kui laused pole 
grammatiliselt korrektses sihtkeeles või kui sõnajärg lauses ei ole sihtkeelele omane, siis 
võib see kuulajale kõrva jääda ning tõlke jälgimisel häirima hakata, vähendades seeläbi 
tõlke esituse sujuvust kuulaja kõrvus. Samas võivad grammatiliselt ebakorrektsed laused 
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ka teksti sisu moonutada ning mõtte edasiandmist või kuulaja poolt mõttest arusaamist 
raskendada. Seega hea tõlke puhul kindlasti määravaks ka tõlkes esitatu grammatiline 
korrektsus ning sõnajärg.  
 Lisaks grammatilisele korrektsusele on tõlke puhul oluline ka selle leksikaline 
korrektsus (ibid.). Lause võib olla grammatiliselt korrektne, kuid kui selles kasutatud 
kollokatsioonid on valed, pole tegu siiski täiesti korrektse keelekasutusega. Ka võib 
kollokatsioonide puudulik tundmine anda tunnistust sihtkeele halvast tasemest. Leksikalise 
korrektsuse alla võib lugeda ka õigete terminite kasutamist. Terminoloogia täpsus sõltub 
suuresti ürituse tüübist, kus tõlgitakse. Mõnel puhul peab rohkem pöörama tähelepanu just 
õige terminoloogia kasutamisele samas kui teisel üritusel võib see olla teisejärguline. Kuna 
käesolevas töös kasutatavad tõlked on kõik tehtud tõlkepraktikumide raames, pole nende 
puhul ühtset olukorda, mil puhul oleks vajalik pöörata õigete terminite kasutamisele eraldi 
tähelepanu. Samas võivad mõned algtekstid seda siiski nõuda. Autori arvates on õiged 
terminid midagi sellist, mida saab lihtsalt ära õppida, tõlketudengite tõlgete puhul peaks 
aga rohkem tähelepanu pöörama siiski tõlke põhioskuste omandamisele. Seetõttu vaatab 
autor tõlkeid analüüsides küll ka õige terminoloogia kasutamist, kuid ei omista sellele 
käesoleva töö raames nii suurt tähtsust, kui nt esitust ning mõtte edasi andmist 
puudutavatele kriteeriumitele.  
 Tõlke hindamise osas on Riccardi (ibid.) toonud veel välja, et üheks oluliseks 
kriteeriumiks on ka õige registri valimine. See, milline peaks hea tõlge olema, sõltub 
olukorrast, milles tõlgitakse ning ka algtekstist. Tõlge peaks järgima sama registrit, sama 
stiili, mis algtekstki ning samas olema registri poolest ka vastavasse olukorda sobiv. Kuna 
käesoleva töö raames kogutud tõlked tehti kogu aeg samades tingimustes, samale 
kuulajaskonnale, otsustas autor mitte vaadata tõlkes valitud registri sobimist olukorda, vaid 
pigem kuivõrd järgib tõlk algteksti stiili. Kõne või tõlke stiili analüüsides peaks tähelepanu 
pöörama lisaks öeldu sisule ka sellele, milliseid sõnu on kasutatud. Ühte mõtet võib edasi 
anda mitmel eri moel, kuid erineva väljenduse kasutamine muudab enamasti registrit. 
Ainult sihtteksti kuulates on võimalik märgata ka  lausetes esitatava info vastukäivusi, 
mõtte loogilises edasiandmises esinevaid puudujääke. Riccardi väidab , et tõlkes esitatava 
info loogilisus on üks tähtsamaid hea tõlke kriteeriume (ibid.). Kui esineb ebaloogilisusi 
selles, mida tõlk ütleb, isegi kui ta ütleb seda täiesti korrektses keeles, tekitab see kuulajas 
segadust ning muudab tõlke järgimise raskemaks. Seega peaks heas tõlkes tõlk andma 
mõtet edasi kuulajale võimalikult meeldivalt ning samas ka loogiliselt.  
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 Riccardi on eraldi kategooriana toonud välja ka lausete lõpetatuse. Lõpetamata 
laused on tema kohaselt märgiks sellest, et tõlgil on ilmselgeid probleeme sihtteksti 
moodustamisega ning ka sellest, et tõlk ei valda tõlketehnikaid piisaval tasemel. Autorile 
tundub, et Riccardi on selle punkti all pidanud silmas juhtusid, kui lause mõte jääb pooleli 
või lause jääb grammatilises mõttes poolikuks. Suulises tõlkes ning eriti sünkroontõlkes 
võib aga juhtuda, et lause on sõnastuse ning grammatika poolest lõpetatud, terviklik mõte 
on esitatud, kuid tõlk jätab lause lõpus hääle üles. See aga jätab kuulajale tunde, nagu 
läheks lause edasi. Seega võib lause olla küll lõpetatud, kuid selle esituse tõttu võib jääda 
teistsugune mulje. Käesolevas töös otsustas autor lugeda lõpetamata lausete alla siiski 
mõtte poolest poolikuks jäänud lauseid ning lausete lõpus hääle üles jätmist tuua välja 
intonatsiooni ning hääletooni puudutava punkti all.  
 Autori arvetes tuleks sellele hindamistasandile lisada veel üks punkt, mis on seotud 
tõlke esitusega. Moseri (19951) küsitluses, milles ta uuris tõlketeenuse kasutajate ootusi 
heale tõlkele, tõid vastnanud välja mitmeid tegureid, mis neid tõlke kuulamisel häirisid või 
tõlkest aru saamist raskendasid. Üheks häirivamaks faktoriks peeti puudulikku distsipliini 
tõlkekabiinis kui mikrofon on sisse lülitatud ehk kui kuulajani kostuvad tõlkekabiinist 
lisahääled, mis tõlke kuulamist segavad. Selle alla võib lugeda nii köhatamised otse 
mikrofoni köhanuppu kasutamata, vee joomine nii, et see on kuulajale kuulda, paberitega 
sahistamine, pastapliiatsiga plõksutamine ning ka näiteks korralikult mikrofonisse mitte 
rääkimine või tõlkimise ajal mikrofonist eemale/mikrofonile lähemale liikumine. Kogenud 
tõlgid peaks olema suutelised end tõlkekabiinis kontrollima ning eelpool mainitud vigu 
vältima, kuid vähem kogenud tõlketudengid ei pruugi ise alati märgata, kui nad mõne 
sellise vea teevad. Sama kategooria alla lisaks töö autor ka tõlgi emotsioone väljendavad 
häälitsused nt ohked, vandesõnad jne. Kuulaja jaoks on aga tõlkekabiinist 
kõrvaklappidesse kuulduvad lisahääled häirivad ning töö autori arvates on oluline need 
punktid käesoleva töö hindamismudelisse lisada.  
 
1.1.2 Intertekstuaalne hindamistasand  
 
                                               
1Moser, Peter. Survey on Expectations of Users of Conference Interpretation, 
http://aiic.net/ViewPage.cfm/page736, ligipääs veebilehele seisuga 25. 05.2010 
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 Intertekstuaalsel tasandil saab alg- ning sihtteksti võrdluse kaudu saab vaadata, kas 
tõlk on algteksti mõttele midagi juurde lisanud ning hinnata, kas ning mil määral on see 
lisamine olnud vajalik või kuulajale kasulik. Samamoodi saab leida ka informatsiooni välja 
jätmise ilminguid. Nagu ka algteksti mõttele millegi lisamise puhul, saab ka tõlkes mõne 
lauseühiku välja jätmise puhul hinnata, kas see aitab või pigem takistab kuulajat tõlke 
arusaamisel (Riccardi, 2002: 122). Algteksti mõtte edasiandmise juures peaks vaatama, kas 
tõlk on midagi ise omalt poolt algtekstile lisanud, midagi välja jätnud või muutnud ning 
kas ja mis määral mõjutas see kuulaja arusaamist tõlkest. Kuigi autor otsustas keskenduda 
mõtte edasi andmisele ning vähem hinnata täpset algteksti järgimist, tuleb mõtte 
edastamise raames siiski ka vaadata, kui täpselt on tõlk esitanud infoühikuid, mille ta on 
otsustanud tõlkesse jätta. Siin peaks hindama, mil määral suudab tõlk anda edasi algtekstis 
esitatud faktilist informatsiooni, kas esineb vigu numbrite tõlkimisel või nimede 
edastamisel. Algtekstis esitatud info tõlkes moonutamine muudab kõneleja mõtet tõlkes 
ning seega võiks faktivigu lugeda mõtte puuduliku edasiandmise alla kuuluvaks.  
 
Kuigi Riccardi pakub küll välja erinevad punktid, mille täitmist tõlke puhul jälgida, 
ei too ta välja, millised neist on tõlke kvaliteedi üle otsustamisel tähtsamad ning millised 
mitte. Ei ole selge, milliste kvaliteedikriteeriumite täitmine on esmatähtis ning milliste 
puhul võib kergemini lubada normist kõrvalekaldeid. Eelnevalt esitatud 
kvaliteedikriteeriumite olulisuse järgi järjestamisel võtab autor arvesse seda, mida erinevad 
uuringud on öelnud kahe tõlkeosapoole, kuulaja ja tõlgi, arvamuse kohta heast tõlkest. 
Kuna tõlge on siiski teenus, tuleb selle kvaliteedist ning selle üle otsustamiset rääkides 
kindlasti arvesse võtta ka teenuse tarbijate ehk klientide eelistusi ja ootusi heale tõlkele. 
Samas ei saa arvestamata jätta ka tõlkide arvamust, kuna põhjalikumad teadmised tõlkest 
ning selle komponentidest lasevad neil paremini hinnata, millise kriteeriumi täitmine või 
mittetäitmine mõjutab tõlke kvaliteeti kõige enam.  
 
1.2 Tõlketeenuse kasutajate ootused heale tõlkele 
 
Kurz  tõdeb oma töös, et teenuse pakkujatena on tõlgid huvitatud klientide 
rahulolust neile pakutud teenusega ning seega peaks tõlk üritama täita kliendi ootusi 
võimalikult suurel määral (2001:404). Mida suuremal määral on kliendi ootused täidetud, 
seda rohkem jääb ta esitatud teenusega rahule (Kurz, 2001:404). Kalina lisab oma artiklis, 
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et tõlke tulemus on mõeldud tõlke kuulajale ning seetõttu peaks tõlketeenuse tarbijate 
arvamus mängima tõlke kvaliteedi kriteeriumite määramisel olulist rolli (Kalina, 
2005:774). Klientide ootusi ning hinnanguid tõlkele hakati rohkem uurima 1990ndatel 
aastatel, mil viidi läbi mitmeid küsitlusi ning uuringuid tõlketeenuse tarbijate hulgas. Viidi 
läbi erinevat tüüpi uuringuid erinevate sihtgruppide hulgas, mis jällegi tõestasid, et 
kasutajate eelistused hea tõlke osas sõltuvad vastavast olukorrast, milles tõlget esitatakse 
(Kurz 1993: 323). Kuna läbi viidud uurimused olid paljuski sõltuvad tingimustest, milles 
need toimusid, siis on ka saadud tulemused vastavad just sellele ühele tõlkesituatsioonile. 
Kurzi kohaselt on seetõttu erinevaid uuringuid omavahe raske võrrelda ning seepärast ei 
saa ka teha laialdasi järeldusi või oletusi tõlketeenuse kasutajate eelistuste kohta 
(2001:403).  
Samas aga võib erinevate uuringute tulemuste seas märgata mõningaid korduvaid 
jooni, mida uuringus osalenud on tõlke hindamises osas oluliseks pidanud.  Näiteks on 
Kurzi (2001, 398-402) tööst näha, et tähtsaks on peetud tõlke täpsust ning sisu vastavust 
originaalkõne sisule (nt Ng 1992. aasta küsitluse puhul, Marrone' 1993. aasta küsitluse 
puhul, Mack'i and Cattaruzza' 1995 aasta küsitluse puhul jne) ning ka õige 
sõnavara/terminoloogia kasutamist. Kalina  on välja toonud Vuorikoski arvamuse, mille 
kohaselt tõlkest välja tuleva mõtte ühilduvus originaalkõnes esitatud mõttega üks hea tõlke 
kindlaid näitajaid(2005:771). Ka AIIC on professionaalsele konverentsitõlgile mõeldud  
juhistes ning nõuannetes („Practical Guide for Professional Conference Interpreters“, 
2004) toonud tõlke kvaliteeti puudutava puntki all välja peamiselt just samad kaks 
kriteeriumi, mis ka kuulajad kõige sagedamini on maininud – tõlke sisu vastavus 
originaalile ning tõlke elav ning sujuv esitus. Kõne sisu edasi andmise all on AIICi juhistes 
välja toodud, et tõlk peaks kõneleja sõnumit üritama edasi anda võimalikult täpselt, 
originaalile tõetruult ning täielikult. Eesmärgiks ei ole mitte sõnade ja lausete tõlge, vaid 
kõneleja mõtte edasi andmine kuulajale, kõneleja ja kuulaja vahelise kommunikatsiooni 
võimaldamine. Tõlke esituse all on AIIC soovitanud tõlkidel olla võimalikult selge ning 
elava väljendusega. Samas kohas on ka rõhutatud, et tõlget peaks olema hea ja lihtne 
kuulata ning samas peaks see olema esitatud nii, et sellest on võimalik suurema pingutuseta 
aru saada.  
Sarnaseid aspekte on tõlketeenuse tarbijad toonud välja ka 1995. aastal AIICi poolt 
tellitud ja Peter Moser'i poolt koostatud ning läbi viidud klientide arvamusküsitluses. 
Moseri küsitlusele vastasid enam kui 200 tõlketeenuse tarbijat erinevates 
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tõlkesituatsioonides. Küsitluses osalenutel paluti kõigepealt oma sõnadega öelda, mida nad 
tõlke juures oluliseks peavad ja millised asjad neid tõlke kuulamisel häirivad ning seejärel 
pidid nad märkima erinevate tõlke osade kohta käivate punktide all, kui tähtsaks nad neid 
hindavad. Avatud küsimuste puhul mainiti kõige sagedamini tõlkes öeldu vastavust 
kõneleja öeldule ning seda peeti ka kõige olulisemaks. Lisaks toodi veel olulisena välja ka 
tõlke sünkroonsus, vastanute arvates ei tohiks tõlke alustamise ning kõne alguse vahele 
jääda liiga pikka vahet. Kui vastanutelt küsiti, mis lisaks sisu korrektsele edasi andmisele 
veel head tõlget iseloomustab, toodi välja tõlke sujuvat esitust ning grammatiliselt 
korrektsete  ning lõpetatud lausetega rääkimist.  Ka peeti oluliseks tõlke elavat esitust ning 
tõlgi hääle meeldivust. Küsitluse teises osas paluti vastanutel märkida erinevate 
tõlkekvaliteeti puudutavate punktide puhul, kui oluliseks nad neid peavad. 97% vastanuist 
pidas oluliseks, et tõlge oleks selge ja arusaadav. Algteksti sisu võimalikult täpse edasi 
andmise osas märkis selle oluliseks või väga oluliseks 86,6% ning korrektse terminoloogia 
kasutamise osas oli see protsent 54. Kui kuulajatelt küsiti, kas nad eelistavad võimalikult 
täpset tõlget või keskendumist ainult olulisemale, olid vastuseprotsendid üsna sarnased, 
kuid siiski märgatava vahega. 43,8 % eelistas keskendmist olulisematele asjadele ning 
31,8% tahtsid, et tõlge oleks võimalikult täpne. Tõlke mõtte edastamise ning sõna-sõnalise 
tõlke vahel valides pidas 66,8 % tähtsamaks siiski mõtte edastamist. Tõlke esitust 
puudutavaid kriteeriume hinnates pidas lõpetatud lausetega rääkimist oluliseks või väga 
oluliseks 77,1% ning hea intonatsiooniga ja elaval moel rääkimise osas märkis 79,5% 
vastanuist, et see on tähtis või väga tähtis. Vastanutelt küsiti ka selle kohta, mis neid tõlke 
kuulamisel kõige rohkem häirib ning kõige rohkem mainisid kuulajad selle küsimuse all 
puudulikku distsipliini tõlkekabiinis, kui mikrofon on sisse lülitatud. Veel pidid kuulajad 
ära märkima, mil määral neid mõni asi tõlke puhul häirib. Täitehäälikute (nt ee, emm, aaa) 
esinemise kohta ütles 74,6% vastanuist, et see on nende jaoks häiriv või väga häiriv, 
monotoonselt rääkimist pidas häirivaks või väga häirivaks 69% vastanutest.  
Suunatud küsimute vastustest (kui kuulajad pidid ainult üht punkti kommenteerima või 
kahe vahel valima), ei selgu kahjuks kuulajate jaoks oluliste kriteeriumite järjestust. Seda 
aga näitavad avatud küsimused, mille puhul vastajad tõid välja, mis neile olulisem on. 
Avatud küsimustest selgus, et kuulajad peavad kõige tähtsamaks algteksti mõtte ning 
tõlkes esitatud mõtte samasust. Oluline on ka, et tõlge oleks selge ning arusaadav ja 
grammatiliselt korrektsete ning lõpetatud lausetega. Tõlke esitus ning seda puudutavaid 
punkte mainisid vastanud alles kolmandana.  
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Tihti ei hinda  sünkroontõlke kuulajad tegelikult tõlke sisu samasust originaaliga, 
vaid pigem seda, kuidas tõlge on esitatud (Kurz, 2001:403-404). Võib juhtuda, et kuulaja 
peab paremaks tõlget, mis on esitatud sujuvalt ning kuulajale sobiva intonatsiooni, 
häälduse ja keelekasutusega, samas kui sisuliselt ei pruugi hästi esitatud tõlge olla 
originaalile väga lähedane. Seega on klientide jaoks tõlkele hinnangu andmisel vägagi 
oluline osa sellel, kuidas tõlge on esitatud.  
Sama tuleb välja ka Ángela Collados Aís'i  katsest, kus uuriti tõlke mitteverbaalsete 
osade mõju kuulajate arvamusele vastavast tõlkest (1998:327-336). Kuulajatele esitati 
kolm sünkroontõlget, millest esimese puhul oli sinu täielikus vastavuses originaalkõnega, 
kuid tõlke esitus oli tehtud monotoonse intonatsiooniga. Teine tõlge oli esitatud elavamalt 
ning parema intonatsiooniga, kuid tõlke sisu ei olnud täielikus vastavuses originaalkõnega. 
Kolmanda tõlke  puhul oli esitus elav ning ka sisu oli vastavuses originaalkõnega. Kõige 
kõrgema hinnangu sai kolmas kõne ning kõige vähem punkte anti kuulajate poolt 
esimesele kõnele. Sellest võib järeldada, et kuigi kuulajad peavad tähtsaks tõlkes edastatud 
informatsiooni samasust originaalis esitatuga, on tegelikult tõlke esitusel ka väga suur roll.  
 
1.3. Tõlkide jaoks olulised hea tõlke kriteeriumid 
 
Tõlke-alast kirjandust lugedes ning tõlke kvaliteedi hindamise kohta informatsiooni 
otsides võib jääd mulje, et ei suudeta kokku leppida, mis kvaliteedi määramisel tähtsam on 
ning mis vähemtähtis. Tuuakse välja küll erinevaid kvaliteedikriteeriumeid, kuid ei reastata 
neid olulisuse järgi. Chiaro ja Nocella on välja toonud, et selle teada saamiseks, mida 
tõlgid tegelikult hea tõlke juures oluliseks peavad ning mis järjekorras, on tegelikult väga 
vähe tehtud (2004:278). Esimese põhjalikuma ning süstemaatilise uurimuse viis 1986. 
aastal läbi Bühler, kes tõi oma küsitluses välja kuusteist erinevat kriteeriumit, mille puhul 
palus tõlkidel märkida, kas nad peavad seda kriteeriumit väga oluliseks, oluliseks, 
väheoluliseks või ebaoluliseks (Chiaro ja Nocella, 2004: 282). Chiaro ja Nocella 
kritiseerisid Bühleri meetodit väites, et vastanud tõlgid ei näidanud oma vastusega seda, 
mida nad olulisemaks peavad, vaid hindasid lihtsalt olulisuse määra andes tihti mitmele 
kriteeriumile ühesuguse hinnangu (2004:282-283). Rahuolematusest Bühleri metoodikaga 
ning mõjutatuna asjaolust, et pärast Bühleri küsitlust ei olnud rohkem ühtegi sarnast 
tõlkide arvamust käsitlevat küsimust läbi viidud, viisid Chiaro ja Nocella 2000. aastal läbi 
oma uurimuse. Selleks kasutasid nad Bühleri poolt välja toodud kriteeriume, kuid ei 
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lasknud vastanutel märkida nende olulisuse määra, vaid reastada antud kriteeriumid 
tähtsuse järjekorras.  
Kuigi tegu küsitluses on kasutatud erinevat lähenemist, on saadud tulemused enam-
vähem samad. Bühler küll ei laskud vastanutel kriteeriume tähtsuse järjekorda panna, kuid 
reastas saadud tulemuste põhjal siiski vastavad kriteeriumid. Neid kaht kriteeriumite 
järjestatust vaadates on näha, et kõige olulisemaks peetakse alg- ning sihtteksti sisu 
samasust st et algtekstis esitatu on tõlkes edasi antud seda moonutamata. Punktide täpne 
järjestus on kahe uurimuse puhul veidi erinev, kuid üldiselt on neil sama struktuur. Kõige 
olulisemaks peetakse tõlke sisu puudutavaid kriteeriume (sisu samasus algtekstiga, öeldu 
loogilisus), seejärel tulevad tõlke lausestust ning sõnastust puudutavad kriteeriumid 
(grammatiline korrektsus) ning viimasena on mõlemas uurimuses märgitud tõlke 
fonoloogilisi aspekte puudutavad  kriteeriumid (meeldiv hääl, sihtkeelele omane aktsent). 
Sarnast järjestust võib näha ka 2008. aasta sügisel Zwischenbergeri ning Pöchhackeri poolt 
läbi viidud uurimusest. Küsitlusele vastas üle seitsmesaja tõlgi, kes pidid, sarnaselt Bühleri 
küsitlusele, otsustama kui oluline on iga küsitluses välja toodud tõlkekriteerium. Kuigi 
tõlgid ei järjestanud ette antud kriteeriume, saab tulemuste põhjal siiski välja tuua, 
milliseid kõige tähtsamaks ning milliseid vähem tähtsaks peeti. Kõige rohkem hinnati 
'väga oluliseks' tõlke ning algteksti sisu samasust, sellest järgmisena peeti tähtsaks öeldu 
loogilisust ning ka esituse sujuvust. Kõige vähem tähtsaks peeti sihtkeelel omast aktsenti 
(Zwischenberger ja Pöchhacker, 2010). Seega, kuigi nende küsitluste tulemustes ei olnud 
esitatud kriteeriumid kõik täpselt samas järjekorras, on siiski kõigis kolmes kõige 
tähtsamana välja toodud tõlkes esitatud mõtete samasus algtekstiga, seejärel on järjestatud 
tõlke sõnastust ja loogilisust puudutavad kriteeriumid ning kõige vähem olulisteks peetud 
tõlgi aktsenti või häält puudutavad aspektid (lisa 3).  
Zwischenbergeri ning Pöchhackeri uurimuses paluti selles osalenud tõlkidel kuulata 
ka ühe ja sama tõlke kahte eri esitust. Umbes pooled osalenutest kuulsid varianti, kus 
sünkroontõlge oli tehtud hea ning elava intonatsiooniga ning ülejäänud esitust, mille puhul 
on monotoonne intonatsioon. Elava intonatsiooniga tõlkele anti kokkuvõttes kõrgem hinne, 
kui monotoonse esitusega tõlkele. Sellega katsega tõestasid Zwischenberger ning 
Pöchhaker, sarnaselt Collados Aísile (1998), et kuigi tõlke kvaliteedikriteeriumeid hinnates 
ei peeta tõlke fonoloogiliste aspektidega seotud punkte eriti oluliseks, võivad need siiski 
mõjutada tõlkele hinnangu andmist.  Kõike eelnevat silmas pidades otsustas autor 
käesoleva töö raames tõlgetele hinnangu andmisel võtta kõigepealt arvesse sisu edasi 
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andmisega seotud kriteeriumite täitmist (intertekstuaalne tasand) ning tõlke lausestuse ja 
esitusega seotud kriteeriumite täitmist. Seega võib öelda, et kui tõlgete analüüs toimub 
käesolevas töös alustades fonoloogiliste aspektide hindamisega ning lõpetades alg-ning 
sihtteksti sisu sarnasuse hindamisega, siis tõlgetele hinnangu andmisel on kriteeriumite 
tähtsusjärjekord täpselt vastupidine.  
2. Empiirilised andmed ja meetod 
2.1 Andmete kogumise põhimõtted  
 
Käesolevas töös kasutatavad empiirilised andmed on Tartu Ülikooli suulise tõlke 
eriala viimase kursuse üliõpilaste sünkroontõlgete inglise-eesti tõlkesuuna seminarides 
tehtud tõlketulemite lindistused. Autor analüüsib töös kümne eri kõne tõlgete lindistusi. 
Lindistused on tehtud sünkroontõlke seminarides üliõpilaste endi poolt nende isiklike 
diktofonidega ning autor on lindistuste kasutamiseks käesolevas töös küsinud tõlkide luba. 
Tõlketudengid lindistasid oma tõlked ning andsid autorile töö raames kasutamiseks 
vabatahtlikult. Töö autor otsustas töös kasutada nende tõlketudengite sünkroontõlke 
lindistusi, kelle emakeeleks on eesti keel ning kes tõlkisid inglise keelest eesti keelde. 
Nendele kriteeriumitele vastas 2010. aastal õpinguid lõpetavate tudengite hulgast seitse 
tudengit, kuid kuna ainult viiel neist oli võimalik käia kohal kõigil kordadel, mil töö autor 
tõlke lindistusi kogumas käis, otsustas autor kasutada töös nende viie tudengi tõlkeid.  
Ainult ühe tõlkesuuna, inglise keelest eesti keelde, tõlgete kasutamine analüüsil 
muudab autori arvates töö selgepiirilisemaks ning võimaldab töö mahtu arvestades 
empiirilisi andmeid põhjalikumalt analüüsida kui mitme tõlkesuuna töösse kaasamine seda 
lubaks. Vastava tõlkesuuna kasuks otsustas autor ka sellepärast, et emakeelt peab tõlk 
paremini valdama kui võõrkeelt ning seeläbi ka suutma end selles keeles paremini 
väljendada. Emakeelde tõlkides väheneb keele vähesest või puudulikust oskusest (nt 
kollokatsioonide mitte teadmine, sõnavara piiratus, keele grammatika vähene tundmine) 
tingitud vigade tegemise tõenäosus ning keele nüansside sügavam tundmine võimaldab 
tõlgil algtekstis esitatud sõnumi ning ka detailid tõlkes täielikumalt edasi anda. Lisaks 
eelnevalt mainitule otsustas autor kasutada töös inglise-eesti tõlkesuunas tehtud tõlkeid ka 
sellepärast, et autori enda emakeeleks on eesti keel. See võimaldab autoril adekvaatsemalt 
hinnata tõlgete grammatilist korrektsust ning arusaadavust.  
Algselt oli autoril kavas koguda töös kasutatavaid empiirilisi andmeid 
tõlketudengeid sellest eelnevalt teavitamata st seminaride alguses mitte öelda, et just selle 
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tunni tõlkeid analüüsitaks töö raames. Sellise meetodi kasutamine ei osutunud aga väga 
tulemuslikuks, kuna oli raske saavutada olukorda, kus kõigi kõnede puhul oleks olemas 
olnud ka kõigi vastavas tõlkesuunas tõlkivate tudengite tõlked. Seega otsustas autor anda 
tudengitele eelnevalt teada, mis päeval ning millises seminaris ta töö jaoks andmeid 
koguda tahaks. Autor teavitas tudengeid ette sellest, millistes seminarides tehtud tõlkeid ta 
töös kasutada tahaks ning palus tudengeid võimaluse korral nendest seminaridest kindlasti 
osa võtta. Kokku on töös kasutatud kolme erineva sünkroontõlke praktikumi jooksul tehtud 
tõlkeid. Nagu eelnevalt välja toodud, oli viiel tudengil seitsmest eesti keelt emakeelena 
kõnelevast ning inglise keelest eesti keelde tõlkivast tudengist võimalik kõigist kolmest 
seminarist osa võtta. Seetõttu analüüsib autor käesolevas töös ka ainult nende viie tudengi 
tehtud tõlkeid. Iga originaalkõne puhul vaatab autor kõigi viie tudengi tõlget samast 
algtekstist. Tudengite nimesid töös ei mainita, kuid töös on kasutatud tõlkide 
nummerdamist (tõlk 1, tõlk 2 jne), et oleks võimalik analüüsi hinnata ka iga tõlki 
individuaalselt.  
Analüüsitud empiirilised andmeid on kogutud tõlkeseminarides, milles tõlgiti 
kõnesid üldistel päevakajalistel teemadel. Tõlkekoolituse teine aasta on jagatud 
teemanädalateks, mille jooksul keskendutakse erinevatele teemadele ning tegeletakse 
vastavate valdkondade sõnavaraga. Kord nädalas aga käsitletakse tõlkeseminarides 
päevakajalisi sündmusi ning kuna viimaste eesmärgiks on eelkõige parandada tõlkide 
üldteadmisi ning hoida end kursis päevakajaliste sündmustega, pannakse nendes 
seminarides vähem rõhku tehnilistele sõnavara küsimustele. Üldisemad teemad 
võimaldavad tõlkides paremini keskenduda erinevate tõlkestrateegiate rakendamisele, kuna 
tehniliste ning täpselt õigete terminite kasutamise on teisejärguline. Lisaks oodatakse 
tõlgilt igaks töösituatsiooniks vaikimisi päevakajaliste teemade tundmist ning maailmas 
toimuvaga kursis olemist. Tõlkekoolituse jooksul juhitakse sellele korduvalt tähelepanu 
ning ka eelmainitud seminaride puhul, kus tõlgitakse päevakajalisi teemasid kajastavaid 
kõnesid, eeldatakse tudengitelt tasutateadmiste olemasolu. Tõlgitava kõne teema tundmine 
võimaldab tõlgil kulutada vähem energiat tekstis esitatud infost arusaamisele ning 
keskenduda rohkem kõneleja sõnumile ning enda toodetud tõlke väljundile. Seega pakuvad 
päevakajalisi teemasid käsitlevad tõlkeseminarid võimalust saada täpsemat ülevaadet 
tudengite erinevate tõlkestrateegiate kasutamise oskusest. 
Töös kasutatavate kõnede autorid on Tartu Ülikooli tõlkekoolituse kas praegused 
või endised tudengid, kuid keegi neist ei ole samal kursusel tudengitega, kelle tõlkeid 
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käesolevas töös analüüsitakse. Viimane omakorda tähendab, et praeguste tõlketudengite 
jaoks on tegemist tundmatute kõnelejatega, kelle sõnastuse, retoorika ning 
kõnemaneeridega tuleb iga kord uuesti harjuda. Kõikide kõnelejate emakeeleks on eesti 
keel ning kõik on märkinud üheks oma tõlkesuundadest ka eesti-inglise suuna, mis lubaks 
eeldada, et kõnelejad valdavad inglise keelt kõrgtasemel ning seetõttu on ettevalmistatud 
kõned grammatiliselt korrektsed, mitmetasandilise argumentatsiooniga ning sidusad. 
Kõnelejad olid teadlikud sellest, et nende kõnesid kasutatakse käesolevas töös ning et nad 
peaksid rääkima üldisematel teemadel. Kümnest töös algtekstina kasutatavast kõnest on 
kaheksa erinevate kõnelejate esitatud ning ainult kahel korral on üks kõneleja teinud kaks 
kõnet. Erinevate kõnelejate kõnede kasutamine algtekstidena annab võimaluse võrrelda 
tõlketudengite käitumist olukorras, kus tõlkesituatsioon on küll kogu aeg sama 
(tõlkeseminar), kuid muutuvad kõnelejad. Igal kõnelejal on esinemiseks oma maneer ning 
ühesuguses tõlkesituatsioonis erinevate kõnelejate kasutamine aitab paremini uurida, 
kuidas tudengid suudavad tõlkides kohaneda erinevate kõnelejate stiilidega. Seetõttu 
otsustas autor kutsuda kõnelema tõlketudengid, kes ei ole töös analüüsitavate tõlgete 
tegijatega ühel kursusel. Sarnaselt õppejõududele on töös kasutatavate kõnede autorid 
kursis kõnede koostamise põhimõtetega, kuid sünkroontõlke tegijad ei olnud nende 
esinemismaneeriga jõudnud harjuda.  
Erinevalt tavalisest tõlkeolukorrast töötasid tudengid tõlkekabiinides üksinda, mis 
tähendab, et neil ei olnud võimalust väsimuse korral või raskustesse sattudes kolleegile 
tõlkekorda üle anda ning pidid lootma ainult enda oskustele. Tudengid teadsid küll, et 
tõlgitavad kõned on üldisematel päevakajalistel teemadel, kuid täpsema teema said nad 
teada alles hetk enne tõlkima hakkamist. Tudengitele ei antud ka jaotmaterjale ning 
kõnelejad ei kasutanud esinedes oma kõnet illustreerivaid lisamaterjale (nt joonised, pildid, 
(ettekande)slaidid). Tavapärasest tõlkesituatsioonist oli erinev veel ka see, et ei olnud 
kindlat publikut, kellele sõnumit edastada või tõlget suunata. Nad olid küll teadlikud, et 
nende tõlkeid analüüsitakse käesoleva töö raames, kuid tõlgete tegemise hetkel puudus neil 
kuulaja. Ka teadsid kõnelejad, et nad räägivad tõlkeseminarides, kus eesmärgiks on pigem 
tõlkestrateegiate kasutamist harjutada kui et mitme osapoole vahelist suhtlust võimaldada 
ning ilmselt seetõttu ei olnud ka kõned võõrale kuulajale suunatud. Tõlketingimused ning 
tõlkesituatsioon jäid kõigil kordadel samaks, muutusid ainult kõnelejad ning nende esitatud 
suulised tekstid.  
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Selline kunstlikult tekitatud olukord ei võimalda küll hinnata, kuidas tudengid 
tegelikus tõlkesituatsioonis hakkama saaksid, kuid annab parema ülevaate tõlkestrateegiate 
rakendamise oskustest. Tõlke kvaliteedi määramisel peab arvesse võtma tõlkeolukorras 
esinevaid tingimusi, mis erinevates situatsioonides võivad olla väga erinevad. Iga 
tõlkeolukorra puhul tuleb arvestada sellele iseloomulikke tegureid, mis kõik mõjutavad 
tõlke kvaliteeti. Kuna tingimused muutuvad tõlkesituatsiooni muutudes, on tegelikes 
tõlkesituatsioonides raske määrata, milline tegur tõlke tulemust mil moel mõjutas. 
Vähendades mõjutegurite arvu ning jättes alles ainult ühe muuteteguri (erinevad kõnelejad 
ning algtekstid), saab edukamalt hinnata tõlgi käitumist selle ühe teguri muutumisel.  
Kogutud empiirilisi andmeid käsitleb autor töös kolmes etapis. Tõlke esituse-põhiste 
kvaliteedikriteeriumite täitmise hindamiseks autor kõigepealt ainult kuulab tõlkeid ning 
hindab tõlkeid iseseisvate tekstidena. Järgmise etapina transkribeerib autor kõned ning 
tõlked ning kasutab transkriptsioone esimeses analüüsiastmes välja toodud punktide 
illustreerimiseks. Transkriptsioonide põhjal toimub ka teine analüüsiaste ning kolmas 
andmete käsitlemise etapp – alg- ning sihtteksti sisu võrdlus.  
Lindistusi transkribeerides kasutas autor originaalkõnede puhul veidi teistsugust 
lähenemist kui tõlgete puhul. Kuna töös analüüsitakse peamiselt tõlkeid, siis on tõlgete 
transkriptsioonides välja toodud kõik pausid, vahehääled, kõhklused jne. Originaalkõnede 
transkriptsioonides on välja jäetud pausid ning väiksemad hääldusvead, välja on toodud 
vaid sellised vead, mis autori arvates võivad mõjutada tõlget. Autor märgib tõlgete 
transkriptsioonides ära kõik lindistustelt kostuvad täitehäälikud, hääldusvead ning tehtud 
parandused. Lühemad pausid, 1-3 sekundit, tähistab autor vastavalt ühe, kahe või kolme 
punktiga sõnade vahel, pikemate pauside puhul on pausi kestvus märgitud sulgudesse 
sõnade vahel. Punktiga kahe kokkukirjutatud sõna keskel märgib autor kohti, mil tõlk on 
hakanud ütlema ühte asja, kuid poole sõna pealt on ümber mõelnud ning valinud hoopis 
teise väljendi esialgset sõna lõpetamata. Ka kohad, kus tõlk on küll öelnud terve sõna välja, 
kuid end koheselt parandanud, on märgitud samal viisil (punkt kahe kokkukirjutatud sõna 
keskel).  
 
2.1. Meetod 
 
Autor võtab tõlgete analüüsi aluseks Miriam Shlesingeri poolt välja pakutud tõlke 
kvaliteedi hindamise süsteemi. Erinevate tõlkekvaliteedikriteeriumite analüüsiga varem 
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tegelenud autorid viitavad Shlesingeri kriteeriumite selgusele ning tõhususele (vt näiteks 
Garzone 2002). Shlesingeri kohaselt peaks tõlke hindamine toimuma intertekstuaalsel 
(algteksti ja sihtteksti võrdlus, erinevuste ja sarnasuste välja toomine), intratekstuaalsel 
(tõlke kui iseseisva teksti akustiliste, lingvistiliste ning loogiliste aspektide hindamine) 
ning ka instrumentaalsel (sihtteksti arusaadavus ning kasulikkus kliendile) tasandil ( viide 
Garzone 2002: 108). Selline käsitlus kattub nende kriteeriumitega, mida ka teistes 
tõlkekvaliteeti käsitlevates tekstides tõlke hindamisel põhilisteks peetakse (tõlke sisu 
vastavus originaalile, selge esitus jne) ning seetõttu otsustas käesoleva töö autor analüüsida 
töös kasutatavaid lindistusi toetudes Shlesingeri poolt välja pakutud tasanditele.  
Autor kasutab tõlgete analüüsil Shlesingeri pakutud mudelit, kuid mõningal määral 
lihtsustatud ning käesoleva töö jaoks kohandatud kujul. Autori arvates ei ole käesoleva töö 
raames võimalik vaadelda tõlkeid instrumentaalsel tasemel. Tõlgete kuulajaks on 
käesoleva töö raames ainult töö autor ning seega on autor samal ajal ka klient. Samas aga 
oleks autorile kliendi rolli võtmine keeruline ning isegi peaaegu võimatu, kuna autor oli 
enne tõlkeid kuulnud algtekste ning ei oleks tõlkekoolituse läbinuna kindlasti tavaline 
tõlketeenuse kasutaja. Ka olid praktikumidesse kõnelema kutsutud isikud teadlikud sellest, 
et nad räägivad tavapärase tõlkeseminari raames ning et nende kõnesid kasutatakse 
käesolevas töös. Tõenäoliselt sellest tulenevalt olid esitatud kõned suunatud pigem 
tõlkidele endile kui kellelegi võõrale kuulajale. Seega ei olnud kõnelejatel rääkides kindlat 
isikut, kellele oma sõnum suunata ning tõlkidel ei olnud kindlat kuulajat, kellele kõneleja 
mõtet edastada. Seetõttu ei saa autori arvates käesolevas töös hinnata tõlgete kasulikkust 
kuulajale. Küll aga saab instrumentaalse taseme teist olulist punkti, sihtteksti arusaadavust, 
hinnata intratekstuaalsel tasemel tõlke loogiliste aspektide juures. Seetõttu otsustas autor 
analüüsida tõlkeid vaid intertekstuaalsel ning intratekstuaalsel tasemel.  
Autor analüüsib tõlkeid kõigepealt intratekstuaalsel tasemel. Selles astmes hindab 
autor tõlget kui iseseisvat teksti seda algtekstiga võrdlemata. Autor alustab tõlke akustiliste 
aspektide hindamisega vaadates kõigepealt, millise intonatsiooni ja tempoga tõlk räägib; 
kas tõlkes esineb lisahääli(kuid); kas tõlgil on diktsiooniprobleeme; kui palju ja mis 
kohtadel teeb tõlk pause ning kui pikad need on; kas tõlk kasutab tõlkides täitehäälikuid. 
Seejärel liigub autor edasi tõlke lingvistiliste aspektide hindamisele, mille puhul vaatab ta 
tõlke lausete grammatilist korrektsust. Hindamismudeli selguse huvides otsustas autor tuua 
selle punkti all välja ka, kas tõlkes esineb lõpetamata lauseid. Lausete lõpetamata jätmine 
on üks suurimaid vigu, mis tõlk saab teha ning seetõttu vääriks see alapunkt eraldi 
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väljatoomist. Hindamismudeli struktuuri selgemaks muutmiseks aga otsustas autor selle 
siiski grammatilise korrektsuse alla kategoriseerida, kuna lõpetamata lauseid ei saa kuidagi 
grammatiliselt korrektseks pidada. Lisaks vaatab autor tekstide intratekstuaalsel tasemel ka 
tõlgete loogilisust st kas tõlge iseseisva tekstina on sisu poolest loogiline ning arusaadav 
või esineb tõlkesiseseid või isegi lausesiseseid vastuolusid. Kui tõlkes leidub 
ebaloogilisusi, peaks tõlget võrdlema algtekstiga, et saada selgust, kas vea tegi tõlk või 
peitus see juba algtekstis. Seega oleks tõlke loogilisuse hindamine kui 
üleminekukriteerium kahe hindamistasandi vahel.  
Intratekstuaalsel tasandil tõlke hindamisest liigub autor edasi alg- ning sihtteksti 
võrdluse ehk tõlke intertekstuaalse analüüsitasandi juurde. Siin vaatab autor, kas tõlgetes 
on võrreldes algtekstiga midagi juurde lisatud või midagi välja jäetud ning mil määral see 
on tõlketulemust mõjutanud. Autor hindab ka, kas millegi lisamine või välja jätmine oli 
vastava tõlke puhul põhjendatud ning vajalik või mitte. Sellel tasandil analüüsib autor ka 
kõnede leksikalist korrektsust. Sõnavara kasutamise hindamiseks peab vaatama ka algteksti 
ning pöörama tähelepanu lisaks sellele, mida öeldi, ka sellele, kuidas seda tehti.  
Tõlgetele hinnangut andes lähtub autor sellest, kuidas tõlketeenuse kasutajad ning 
tegevtõlgid on erinevates küsimustikes tõlkekriteeriume järjestanud. Nii klientide kui 
tõlkide jaoks on kõige tähtsam algteksti mõtte võimalikult täpne ning muutmata kujul 
tõlkes edasi andmine. Seega on tõlke hindamisel kõige tähtsam intertekstuaalsel tasandi 
kriteeriumite täitmise edukus. Järgmisena esinevad klientide ja tõlkide kriteeriumite 
järjestustes tõlke ladusust ning sõnastust puudutavad kriteeriumid ja seejärel alles 
mainitakse tõlke fonoloogilisi aspekte. Siiski on erinevad katsed näidanud, et kuigi 
küsitluste raames ei peeta fonoloogilisi aspekte eriti oluliseks, on neil siiski suur mõju 
sellele milline hinnang tõlkele antakse (Collados Aísi, 1998; Zwischenberger ja Pöchhaker, 
2010). Nii klientide (Collados Aísi, 1998) kui ka tõlkide endi (Zwischenberger ja 
Pöchhaker, 2010) seas läbiviidud katsete tulemused näitasid, et palju parem hinnang anti 
neile tõlgetele, mis olid tehtud meeldiva intonatsiooni ning elava esitusega. Seetõttu ei pea 
autor käesolevas töös tõlke fonoloogilisi aspekte tõlgete hindamisel kõige vähemtähtsateks, 
vaid pigem tõlke lausestust ning sõnastust puudutavate kriteeriumitega üldjoontes samal 
tasandil olevaks. 
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3. Tõlgete analüüs  
 
Autor analüüsib käesolevas peatükis viie tõlketudengi kümne erineva kõne 
sünkroontõlkeid. Analüüsi aluseks on esimeses peatükis esitatud analüüsimudel ning 
tõlgetele hinnangu andmisel lähtub autor esimese peatükis välja toodud tõlke 
kvaliteedkriteeriumite olulisuse järjekorrast. Autor alustab analüüsi intratekstuaalselt 
tasandilt ning vaatab kõigepealt tõlke esitusega seotud kriteeriumite täitmist, seejärel 
hindab autor tõlke kui iseseisva teksti sisulist loogilisust ja sõnastust ning viimase punktina 
analüüsib autor tõlkeid intratekstuaalsel tasandil, võrreldes alg- ning sihtteksti.  
Tõlked ning kõned on töös esitatud nende lindistamise järjekorras ning autor 
kirjeldab iga kõne puhul paari lausega selle esitust ning lausestust, et leida, mis võiks 
vastava kõne puhul tõlkimisel raskusi tekitada. Kõned on üksteisega võrreldes ühtlase 
raskusastmega ning seetõttu pole põhjust neid raskuse põhjal järjestada. Kõnede 
lindistamisjärjekorras esitamine aitab vaadata ka seda, kas kõne tõlkimise edukus võib olla 
sõltuvuses sellest, mitmenda kõnega seminarist tegu on ning näha, kuivõrd mängib tõlke 
kvaliteedikriteeriumite täitmisel rolli väsimus.  Iga tõlke juures on autor toonud välja ka 
tõlkes esinenud suuremad vead ning peamisi probleeme valmistanud osade kohta neid 
kõige paremini iseloomustavad näited. Autori eesmärgiks ei ole olnud tuua käesolevas 
peatükis välja kõik tõlgetes esinevad vead, vaid esitada tõlkeis esinevaid probleeme kõige 
paremini näitlikustavad kohad. Alg-ning sihtteksti võrdlevate näidete puhul lisas autor 
kantsulgudesse ka oma tõlke algtekstist.  
 
 
Kõne nr 1- Hiina ja Taiwani suhted 
 
Tegemist on esimese tõlkeseminari, mille tõlkeid töös kasutatakse, esimese kõnega. 
Kõnelejal on küll täielikult valmis kirjutatud kõne, kuid ta ei loe kõike otse maha, vaid 
ainult kohati pöördub teksti poole või otsib tekstilt tuge. Kõneleja räägib tempokalt, kuid 
samas ka ilmekalt. Kõne on keskmisest keerulisema sõnastusega ning mitmes kohas pigem 
kirjaliku teksti moodi.  
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Tõlk nr 1  
 
Tõlk räägib väga aeglaselt, vaikselt ja ebalevalt. Tihti esineb häälikute pikendamist ning 
täitehäälikuid. Tõlge muutub seetõttu väga venivaks ning raskesti jälgitavaks.  Tõlgi 
ebalevast esitusest jääb mulje, et tõlk ei ole üldse  kindel selles, mida ta ütleb ning otsekui 
kardaks midagi välja öelda. Tõlke kuulamist ja iseäranis jälgimist segab ka kohati väga 
montoonne esitusviis.  
Lausetes ei ole sõnajärg sihtkeelele loomulik ning esineb ka mõningaid grammatilisi 
ebakõlasid (1). Mitmes kohas jääb tõlkes esitatu kuulajale segaseks, kuna tõlk viitab tagasi 
infole, mida ta ei ole tõlkes esitanud (2) või annab järjestikes lausetes kuulajale sisuliselt 
vastukäivat informatsiooni (3). Tundub, et tõlgi tähelepanu on enamasti keskendatud 
algtekstist arusaamisele ning seetõttu jääb vajaka tõlketulemi kuulamisest ning enese öeldu 
analüüsist (4). Tõlk on kinni algteksti konstruktsioonides ning jääb mulje, nagu tõlgiks ta 
algteksti lausehaaval, mõtlemata lausete-vahelistele seosetele või kõneleja sõnumile. See 
aga toob kaasa probleemid lausete sõnastuses ning edastatud mõtte loogilisuses ja muudab 
tõlkest aru saamise kuulajale raskeks. Mitmes kohas tundub, et tõlk on saanud algtekstist 
ainult osaliselt aru ning loonud osalise informatsiooni põhjal tõlkes mõtteühikute vahel 
seoseid, mis on algtekstis esitatust erinevad (5).  
 
1) kunaa ründerelvi nagu ballistilised raketiid onnn keelatud 
 
2) Hiljutii teee  olete võibola kuulnud sellest, kuidas Ameerika on relvasaadetise Taivani saadanud.saatnud. 
Selle alusel kõik Ameerika Ühendriikide valitsused peavad aitamaa Taivani relvadee.kaitserelvadega 
varustamisel. 
 
3) One of the biggest troubles is that the autocratic regimes are not only numerous in the world but they are 
also more confident and influential. For example China's economic stardom  is phenomenal and even though 
the state is itself is under a regime that is different for Western powers and Western democracy. [Üks 
suurimaid probleeme on see, et autokraatlikke režiime ei ole mitte ainult palju, vaid need on ka 
enesekindlamad ning mõjukamad. Näiteks on Hiina majandustõus fenomenaalne, kuigi riigis on 
valitsemisrežiim, mis on lääneriikidest ning lääne demokraatiast erinev.2] 
Demokraatlikud režiimid on ... on mõjuvõimsamad ... Kõik. teavad . Hiinat, ... mis on majanduslikult väga 
võimas, kuigi e kuigi seal puudub demokraatia.  
 
4) In last year the decline in liberty was recorded in 40 countries all over the world while the gains were 
recorded on 16 countries. [Eelmisel aastal märgati vabaduse määra langust 40 riigis üle maailma samas kui 
16 riigi puhul nähti selle tõusu.] 
Neljakümnes riigis ... langes vabaduse määr neljakümnest riigis ning kuueteistkümnes riigis tõus..tõusis. 
 
                                               
2
 Siin ja edaspidi kantsulgudes autori tõlge 
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5) /.../when China fired test missiles into Taiwan Strait and that was in protest to Washington's decision to 
grant visa to then Taiwanese president Lee Teng-hui. [/.../ kui Hiina tulistas rakette Taiwani väina. See oli 
protestiks Washingtoni otsuse vastu anda tolleaegsele Taiwani presidendile Lee Teng-hui'le USA viisa.] 
kui Hiina tulistas .. testrakette Taiwani suunas. Seetõttu Washington ei andnud viisat tolleaegsele 
presidendile. 
 
Tõlgil on probleeme nii loogilise teksti moodustamise kui ka korraliku sõnastusega. Tõlkes 
esitatud mõtted on mitmel juhul algtekstist erinevad ning osa vajalikust teabest on tõlkest 
ka välja jäänud. Lisaks on monotoonsest esitusest tulenevalt kuulaja jaoks ka tõlke esitust 
väsitav kuulata ning jälgimine nõuab suurt pingutust. Seega on tõlkes probleeme nii 
esituse, sõnastuse kui ka algteksti sisu edasi andmise kohta käivate hea tõlke 
põhikriteeriumite täitmisega ning seetõttu ei saa tõlget sooritatuks lugeda.  
 
 
Tõlk nr 2 
 
Tõlge on esitatud ühtlase tempo ning selge diktsiooniga. Tõlk räägib tempokalt ning 
meeldiva intonatsiooniga, mistõttu on kuulajal tõlget hea kuulata ning sellest aru saamiseks 
või mõtte jälgimiseks ei pea eraldi pingutama. Mõnel puhul on kuulda ka häälikute 
venitamist sõna lõpus ning täitehäälikute kasutamist, eriti kohtades, kus tõlk ei ole päris 
kindel selles, mida edasi öelda. Siiski on mõned häälikute pikendamised selle tõlke puhul 
pigem erandiks ning jäävad hea tempo, selge diktsiooni ning meeldiva hääletooni kõrval 
raskesti märgatavaks.  
Tõlke laused on alati lõpetatud ning grammatiliselt korrektsed. Lausete sõnastus ning 
sõnajärg on sihtkeele-pärane ja tõlge kõlab sihtkeeles loomulikult. Tõlk teeb küll ka vigu, 
kuid parandab need pea-aegu alati kohe ära (1-3). Mõned üksikud sõnastust puudutavad 
vead jäävad küll parandamata, kuid kuna terve tekst on hea sõnastuse ning korrektsete 
lausetega, ei häiri need tõlkest aru saamist.  
 
1) Hiina tulistas e rakette Taiwani välja..Taiwani vänja.. väina. 
 
2) /.../ ning e kriis jõudis lõpuni.. lõpule. 
 
3) USA seadusandus.. seadusandluses on e tuhande üheksasaja seitsmekümne e üheksandast aastast e kirjas 
Taiwani suhete akt, mille kohaselt . kõik USA administratsioonid peavad andma abi Taiwanile .. 
kaitserelvade ab..nä näol.  
 
Alg- ning sihtteksti võrdlusest selgub, et tõlk on suutnud kõneleja mõtted üldjoontes 
esitada neid muutmata. Üksikutel juhtumitel on lausetest mõned detailid välja jäänud, mis 
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küll täiendavad põhilist mõtete, kuid ei ole määravad mõttest aru saamisel (4). Paaris kohas 
on ühe sõna välja jätmine või valesti tõlkimine siiski ka mõtet muutnud. Viiendas näites 
jääb tõlkest mulje, et vabaduse hinnangud avaldati sel aastal esimest korda, kui tegelikult 
väitis kõneleja, et seda tehakse iga-aastaselt. Kuuendas näites ei ole tõlk suutnud leida head 
vastet sõnale 'tug-a-war' (vägikaikavedu) ning on tõlkinud selle viimase osa 'war' (sõda), 
muutes seeläbi kõneleja öeldut.  
 
4) /.../that was in protest to Washington's decision to grant visa to then Taiwanese president Lee Teng-hui.  
/.../mis oli protestik.protestiks selle vastu, et USA tahtis anda vii..e viisa Taiwani presidendile. 
 
5) Freedom House found in its this year's annual assessment of freedom that [Freedom House leidis oma iga-
aastases vabaduse hinnangus, et /.../] 
Freedom House avaldas sel aastal... vabaduse.. em hinnangud ning ee avaldas sel aastal, et /.../ 
 
6) /.../in order to understand the political tug-a-war between China and Taiwan in a different viewpoint. 
[/.../selleks, et mõista Hiina ja Taiwani vahelist vägikaikavedu teisest vaatenurgast.] 
/.../et võiksime mõista ... seda poliitilist .. sõda Hiina ja Taiwani vahel. 
 
Kuigi tõlkes esitatud mõtetes esineb mõningaid erinevusi algtekstist, on tegu siiski väga 
hea tõlkega. Tõlge on iseseisva tekstina loogiline ning hea sõnastusega, seda on hea 
kuulata ning mõned üksikud erinevused alg- ning sihtteksti vahel ei muuda oluliselt 
kõneleja üldsõnumit.  
 
 
Tõlk nr 3 
 
Tõlk räägib ühtlase tempoga, kuid teeb tihti sõnade vahel pause, mis pole küll liiga pikad, 
aga mille tõttu jääb tõlkest mõnes kohas väga katkendlik mulje. Tõlgil on hea diktsioon 
ning tõlkes esineb väga vähe vahehäälikuid. Tõlke esitus ei ole küll paljude lühikeste 
pauside tõttu suurepärane, kuid tõlgi selge diktsioon ning meeldiv hääletoon muudavad 
tõlke kuulamise kergeks.  
Kuigi tõlke kuulamine ei nõua lisapingutust, on siiski kohati raske esimesel kuulamisel aru 
saada, mida tõlk öelda tahab. Tõlke laused on kõne alguses korrektsed ning tunduvad 
loogilised, kuid kõne lõpus ei saa mõnes kohas aru, mis öeldu mõte täpselt oli. Tõlget 
algtekstiga võrreldes tundub, et selle põhjuseks on see, et tõlk ei ole suutnud täielikult 
algteksti jälgida ning on toonud mitmest lausest ainult teatud infoühikud välja ja need 
tõlkes siis omavahel seostanud. Tulemus aga on lisaks algteksti mõttest erinemisele ka 
sihttekstis iseseisvalt ebaloogiline (1-3).  
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1) Taiwan wanted the negotiations to took place as between two countries and.. but that made China angry. 
Because the China's official position is that in order to.. in order the two countries to progress Taiwan must 
accept that China has one policy, one China. This one large China..Chinese nation and Taiwan is the 
inseparable part of it. [Taiwan tahtis, et läbirääkimisi peetaks kui kahe riigi vahel, kuid see vihastas Hiinat. 
Hiina ametlik seisukoht on, et selleks, et midagi saaks nende kahe riigi vahelistes suhetes edasi areneda, peab 
Taiwan aktsepteerima, et Hiina arvates on olemas ainult üks ühtne Hiina, üks suur hiina rahvus ning Taiwan 
on eraldamatu osa sellest. ] 
Taiwan tahtis läbirääkimiseni..mõlema riigi vahel, agaaa hisee. ajas vihale aga Hiina .. selleks, et kaks riiki 
..peavad.saaksid edasi minna, peavad .. peaks Taiwan ennast Hiina osaks pidama ning Hiina arvamuse 
kohaselt on Taiwan. Hiina.. üks osa.  
 
2) The last largest crisis took place in 1996 when China fired test missiles into Taiwan Strait and that was in 
protest to Washington's decision to grant visa to then Taiwanese president Lee Teng-hui. [Viimane suurem 
kriis toimus 1996, kui Hiina tulistas rakette Taiwani väina. See oli protestiks USA otsuse vastu anda 
tolleaegsele Taiwani presidendile Lee Teng-hui'le USA viisa.] 
Kõige viimane suur kriis toimus 1996, kui Hiina katsetas mürske Taiwani väinas. Samuti ei antud viisat 
Hiina vabandust Taiwani tolleaegsele presidendile. 
 
3) Recently you might have heard about the China's reaction of the U.S. arm's package to Taiwan. The U.S. 
legislation has Taiwan Relations Act since 1979 which says that all United States' administrations must 
provide help to Taiwan in form of defensive arms' sale. And it is very important that these are defensive arms 
since offensive arms such as ballistic missiles cannot be transported since that might anger China and cause 
so further conflict. [Viimasel ajal olete te võib-olla kuulnud Hiina reaktsioonist USA ning Taiwani vahelisele 
relvapaketile. USA seadusandluses on Taiwani suhete leping sees alates 1979. aastast ning selle kohaselt 
peavad kõik USA administratsioonid pakkuma Taiwanile abi kaitserelvade näol. Ning on oluline, et tegu 
oleks just kaitserelvadega, kuna ründerelvad nagu näiteks ballistilised raketid võivad Hiinat veelgi vihastada 
ning konflikti süvendada.] 
Hiljuti te võib-olla olete kuulnud Hiina reaktsioonist .. e Taiwani relvapaketile. (6 sek) Taiwani suhete pakt 
1979. aastast seisneb selles, et Taiwani peab toetama ... ja väga tähtis on rõhutada, et neid relvi, mida antakse 
Taiwanile, mida mida müüakse Taiwanile, need relvad peavad olema kaitserelvad, sest igasugused 
rünnaku.relvad võivad Hiinat ..vihale ajada.  
 
Tõlke puhul on raske algul aru saada, mis selle jälgimist keerulisemaks teeb. Tõlk räägib 
hea intonatsiooniga ning selgelt, tõlke tempo on paras ja sõnastuse poolest tundub ka kõik 
korras olevat. Küll aga ei ole tõlke lõpupoole laused omavahel loogiliselt seotud ning 
seetõttu peab kuulaja pingutama, et kõne mõttest aru saada. Kuna selline probleem ilmneb 
peamiselt kõne lõpus, siis võib oletada, et selle põhjuseks on tõlgi väsimus ning sellevõrra 
ka väiksem kontroll selle üle, mida ta täpselt ütleb. Tõlk suudab kontrollida end küll lause 
tasandil, kuid mitte mõtte edastamise osas.   
 
 
Tõlk nr 4 
 
Tõlkest oli kohati kuulda täitehääliku 'e' kasutamist nii sõnade vahel kui ka sõnade lõpus 
lisahäälikuna. Muudes tõlke esitust puudutavates osades oli tõlge aga väga hea. Tõlk rääkis 
selgelt ning hea intonatsiooniga ja tõlkes tehtud pausid ei häirinud kuulamist.  
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Tõlk räägib kogu kõne jooksul ladusalt ning korralike lausetega, kuid mõnel puhul on näha 
algteksti konstruktsioonide kasutamist (1), mistõttu ei kõla osad laused sihtkeeles väga 
hästi või mis isegi muudab mõtet sihttekstis. Ka kasutab tõlk mõnes kohas kõnekeelele 
omasemaid väljendeid ning kuna ülejäänud tekst on siiski formaalsema keelekasutusega, 
torkavad need tõlkes silma (2,3). Tõlke lõpupoole tekib tõlkesse lauseid, mille puhul on nii 
grammatikavigu (4) kui ka probleeme lause loogilisusega (4,5) ning ka juhtub, et tõlgil 
jääb lause lõpetamata. Ka jääb tõlke lõpus osa algteksti informatsioonist tõlkes esitamata 
(6).  
 
1) Just  a little reminder before we head on with this topic. I will be speaking about the complex relationships 
between China and Taiwan. [Väike meenutus, enne kui me selle teemaga edasi läheme, täna räägin ma teile 
Hiina ja Taiwani vahelistest keerulistest suhetest.] 
Tuletan teile meelde, et enne kui me edasi läheme, hakkan ma teile rääkima Hiina ja Taiwani vahelistest 
keerulistest suhetest.  
 
2) Võivad hakata tema poliitilist režiimi järele tegema  
 
3) Loodame,et selles piirkonnas (4 sek) e lähevad pinged üle 
 
4) Viimasel ajal võite te olla kuulnud e Hiina reaktsioonile USA relvasaadetise peale Taiwani. 
 
5) The Security Council of the United States says that U.S. might be swayed towards China since it feels 
politically and financially vulnerable since there's a... the China has strong economic power [ USA 
julgeolekunõukogu arvab, et USA võib pigem Hiina poole kallutatud olla, kuna USA tunneb end nii 
poliitiliselt kuika majanduslikult haavatavana, sest Hiina on tugev majanduslik jõud] 
 USA ... e  Kaitseministeerium leiab (4 sek), et USA  võib toetada Hiinat... e Taiwanit .. kuna Hiina võim .. 
on üha suurem.  
 
6) The last largest crisis took place in 1996 when China fired test missiles into Taiwan Strait and that was in 
protest to Washington's decision to grant visa to then Taiwanese president Lee Teng-hui. The U.S. president 
responded by sending and aircraft carrier group through the strait and the crisis then stopped.  [Viimane 
suurem kriis toimus 1996, kui Hiina tulistas rakette Taiwani väina. See oli protestiks USA otsuse vastu anda 
tolleaegsele Taiwani presidendile Lee Teng-hui'le USA viisa.] 
Viimane suurem kriis toimus 1996 aastal, kui.. Hiina..e  tulistas Taiwanit ballistiliste rakettidega. (4 sek) 
USA president vastas sellele .. saates e... Taiwani väinale .. sõjalennukid ning kriis lõppes. 
 
Tõlkele on raske hinnangut anda, kuna üks osa tõlkest on väga hästi tehtud, samas kui 
teises osas ei ole mitmel puhul suudetud täita algteksti mõtete samase edastamise nõuet. 
Tundub, et tõlgil on raskusi kõigi hea tõlke kriteeriumite võrdselt heal tasemel täitmisega 
terve kõne jooksul. Esitus on küll terves tõlke puhul väga hea, kuid tõlke teises pooles 
tekib tõlgil probleeme algteksti mõtete korrektse edastamisega. Probleemidele vaatamata 
võib tõlget siiski sooritatuks lugeda.   
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Tõlk nr 5 
 
Tõlk räägib enesekindlalt, rahuliku tempoga ning väga hea intonatsiooniga. Kõnest jääb 
kindel mulje ning vaatamata lausete-vahelistele pikkadele pausidele ja kohatistele 
täitehäälikute kasutamisele on tõlget siiski väga hea kuulata. Tõlk moodustab ilusaid, 
sihtkeeles hästi kõlavaid lauseid ning kasutab head sõnavara.  
Tõlget algtekstiga võrreldes tundub, et tõlk ei ole mitte tõlkinud, vaid loonud kõneleja 
öeldu põhjal oma teksti. Kui teiste tõlgete puhul saab välja tuua üksikuid kohti, mis 
võrreldes algtekstiga on valesti läinud, siis selle tõlke puhul saaks välja tuua ainult 
mõningaid kohti, mis on algtekstis öelduga samased. Tõlkes on vastupidiseks läinud 
esitatud mõtted, muutunud nendevahelised seosed, sellest on välja jäänud pea-aegu kõik 
arvud ning nimed. Kuna autori arvates ei saa seda pidada tõlkeks, vaid pigem algteksti 
tõlgenduseks, siis ei saa sellele ka tõlke kvaliteedi kriteeriumite järgi hinnangut anda3. 
 
 
Kõne nr 2 – Tšiili maavärina tagajärjed 
 
See kõne on esimese seminari teine kõne. Esineja räägib kiiresti, kuid ilmekalt ning selgelt. 
Kõnes on palju arve ja nimesid, mis võivad tõlkidele raskusi tekitada ning tekst on ka väga 
sisutihe. Kõnelejal on küll tekst paberil ees kirjas, kuid ta ei loe maha, vaid pigem ainult 
toetub sellele ja räägib selle põhjal. Lausestus on kohati küll pigem kirjaliku teksti moodi, 
kuid kõneleja esitab seda hea intonatsiooniga, mis kergendab veidi teksti jälgimist.  
 
 
Tõlk nr 1 
 
Tõlk räägib küll ühtlase tempo ning selge diktsiooniga, kuid venitab läbivalt terves tõlkes 
häälikuid ning kasutab ka häälikut 'e' täitehäälikuna (1-5). Seetõttu tundub tõlge veniv ning 
kuulajal on raske seda jälgida. Lisaks jätab see mulje, et tõlk ei ole kindel selles, mida ta 
ütleb ning kahtleb igas sõnas.  
 
                                               
3
 Lisas 4 on toodud algteksti transkriptsioon kõnest nr 1 ning lisas 5 tõlgi nr 5 tõlge sellest kõnest. 
Võrdlusena on lisas 6 ka sama kõne parim tõlge, mille tegi tõlk nr 2.  
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1) eeelkõigee ee tänu sellelee et ee üles.ee.ehitaminee aitab kaasaa majanduskasvule 
 
2) igal juhuul läheeb Tšiilii ülesehitamineee maksmaa  
 
Tundub, et tõlk on kogu oma tähelepanu rakendanud algtekstist aru saamisele, kuna lisaks 
probleemidele esitusega on tõlkes probleeme ka korralike ning loogiliste lausete 
moodustamisega (3-6). Tõlgi lausetest on küll aru saada, mida tõlk on tahtnud öelda, kuid 
laused ise on kohati ebaloogilised ning tihti esineb isegi ühe lause sees sõnakordusi (5). 
Tõlke esimeses pooles esineb sõnastuseprobleeme siiski väga vähe ning peamised 
sõnastusvead on tehtud tõlke teises pooles. 
 
3) majandusel ei olee pikaaaajalisii tagajärgi ning võib-olla isegi aitas kaasaa majanduskasvuleee, kunaaa riik 
võtab ennast kokku   
 
4) ehitustegevuse suuremineee... suurendaab.. ehitustegevust 5,5 protsenti  
 
5) et nad loovad spetsiaalseee fondii, et luuaa haiglaiid, koolee ja nii edasi toetaav fond  
 
6) infrastruktuuri tõttu on raske saata Tšiili tooteid turule  
 
Peamiselt algtekstist aru saamisele keskendumine on aidanud tõlgil väga algteksti-
lähedaselt tõlkida. Kõik kõneleja mõtted on tõlkes edastatud ning kõnes esitatud faktilistest 
andmetest on ainult kaks tõlkest välja jäänud ning üks valeks läinud (7). Peamised 
muutused kõneleja mõtete edastamisel on tingitud lausete sõnastusest (5,6), kuid selliseid 
kohti on tõlkes ainult mõnel korral.   
 
7) And the cost of such a loss is estimated to be around 250 million dollars.  
Selle..kahjuu on ligikaudu sada viiskümmend miljonit dollarit.  
 
Tõlk on kogu oma energia kulutanud algtekstist aru saamisele ning seetõttu on küll tõlge 
väga algteksti-lähedane, kuid probleemidega sõnastusel ning esitusel. Kuulaja saab küll 
kätte palju algteksti informatsioonist, kuid peab tõlke jälgimiseks palju pingutama. Seega 
võib küll öelda, et tõlge on sooritatud, kuid mitte väga heal tasemel.  
 
 
Tõlk nr 2 
 
Tõlkest on aru saada, et tõlgil on raskusi algteksti jälgimisega. Tõlk jätab tihti lause lõpus 
hääle üles   ning kasutab palju pause. Tõlgi hääldus on siiski selge ning väga vähe on 
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kuulda täitehäälikute kasutamist. Tõlk suudab küll öeldud laused selgelt edastada, kuid 
lausete vahelised pikad pausid ning hääle kohatine lause lõpus üles jätmine raskendavad 
tõlke kuulamist ja jälgimist.  
Tõlke laused on grammatiliselt küll enamasti korrektsed, kuid valitud sõnajärg või sõnastus 
muudavad mõnes kohas lause mõtte algteksti omast erinevaks (6) ning jätavad kuulajale 
segase mulje(1-4). Mõnes kohas jätab kuulaja segadusse osa informatsiooni tõlkest välja 
jätmine. Näite nr 5 puhul võib kuulajale segaseks jääda, miks maardlad siis ikkagi 
kahjustada ei saanud. Tõlk on küll paaris kohas jätnud algtekstis esitatud arvud tõlkest 
välja, kuid üldjoontes on kõik algteksti faktiline informatsioon tõlkes siiski esitatud. Tõlk 
tundub küll kõigest algtekstis öeldust olevat aru saanud, aga ei ole suutnud seda tõlkes 
samamoodi edasi anda. Nii jääb näitest nr kuus kuulajal mulje, et president ainult sõnastab 
oma plaanid ümber, kuid ei muuda neid sisu poolest.  
 
1) Piñera lubas .. oma valimiskampaanial võideldaa  
 
2) eelmine president Bachelet oli avalikult väga populaarne 
 
3) The forest industry's greatest asset, trees, were shaken but they were not destroyed. [Metsanduse suurim 
vara, puud, said küll viga, kuid need ei hävinenud.] 
metsandusee .. suurim vara, puud, said küll raputada, aga nad.. neid ei hävitatud  
 
4) Moreover, despite the devastation the earthquake caused, it won't have a serious long-term impact on the 
economy and analysts say that the earthquake might even boost growth in this year. [Vaatamata kahjust, mis 
maavärin tekitas, ei ole sellel majandusele pika-ajalist mõju ning analüütikud ütlevad, et maavärin võib isegi 
anda sel aastal majanduskasvule tõuke.] 
hoolimata sellest ee .. suurest kahjust, mida maavärin tegi, ei ole tal pikaajalist e suurt kahju ning on arvatud, 
et see võib isegi majandus.e.riigi majandusele kasulik olla  
 
5) The good thing is that the copper industry which accounts for half of Chile's export revenue was largely 
unaffected by the quake because most of the large mines are in the north of the country around 1500 
kilometres from the epicentre. [Hea asi on see, et vasemajandus, mis moodustab poole Tšiili 
ekspordituludest, jäi maavärinast suuresti kahjustamata, kuna enamus suurtest maardlates asuvad riigi 
põhjaosas, 1500 kilomeetri kaugusel maavärina epitsentrist.] 
Vasetööstus moodustab poole e. Tšiilii ekspordist, ei saanud .. maavärinas kahjustada, sest suurimad 
maardlad asuvad ee põhjaaa.riigi põhjaosas  
 
6) In such a situation president Piñera has already acknowledged that his pre-election plans have largely gone 
up in smoke and he will have to reassess everything in the light of the catastrophe. [Sellises olukorras on 
president Piǹera juba mõistnud, et tema valimiste-eelsed plaanid tuleb ümber mõelda ning hinnata olukorda 
katastroofi valguses.] 
Piñera on tunnistanud, et oma valimiskampaania plaanid peab ümber ...sõnastama  
 
Tõlkes esineb probleeme nii esituse, lausestuse ning sõnastuse kui ka sisu edasi andmise 
osas. Siiski on igal mainitud tasandil tehtud vead väikese osakaaluga tervest tekstist. Kuigi 
tõlget on raske kuulata ning selles on mõnigaid probleeme sõnastusega, on siiski suurem 
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osa algtekstist suudetud õigesti edasi anda ning seepärast võib öelda, et tõlge ei ole küll 
suurepärasel tasemel tehtud, kuid on siiski edukalt sooritatud.  
 
 
 
 
Tõlk nr 3 
 
Tõlk räägib selge diktsiooniga ning vahehäälikuid kasutamata. Tõlgil on hea intonatsioon 
ja tõlke esimese poole esitus on ladus ning väheste pausidega, kuid teises pooles tuleb sisse 
mitmeid pikemaid pause, mis annavad märku algteksti jälgimise probleemidest.  
Tõlget on hea kuulata selle esimeses pooles, kuna tõlk räägib siis soravalt ning hea 
intonatsiooniga. Ka esineb esimeses pooles vähe probleeme lausete sõnastusega. Tõlke 
teine pool tundub tõlgile rohkem probleeme valmistavat, kuna siis muutub lausete sõnastus 
sihtkeeles ebaloomulikuks ning tõlk teeb järjest rohkem pause, mis kõik raskendavad tõlke 
kuulamist (1,2,5). Mõnes kohas esineb tõlke teises osas ka grammatikavigu (3). Tõlke 
sõnastus muudab ka mõnes kohas tõlkes öeldu kuulaja jaoks raskesti arusaadavaks (4,5). 
 
1) loodetakse, et ülesehitus loob uusi töökohti.. ja riik paraneb  
 
2) /.../ on hinnad tõusmas ja kaupa vähenemas. 
 
3) Even the mine closest to the devastation said it would suffer only a 0.5% drop in annual production. [Isegi 
katastroofile kõige lähem kaevandus ütles, et neil väheneb aastane toodang ainutl 0,5% võrra.] 
Eksport kannatab ainult 0,5 protsendilise languse...ga 
 
4) However, history suggests that Chile can rebuild. It suffered major earthquakes in 1960 and 1985 and on 
both occasions it recovered to become one of the most successful economies in the region. [Siiski näitab 
ajalugu, et Tšiili oskab end uuesti üles ehitada 1960. ja 1985. aastal toimunud maavärinatest suutis riik 
mõlemal korral taastude ning saada üheks selle piirkonna kõige edukama majandusega riigiks.] 
Siiski on kinnitatud, et Tšiili saab ennast taas ehitada, sest Tšiili on ka eelnevalt . palju maavärinaid 
kannatanud .. ja siiski taastunud ning üheks edukamaks majanduseks saanud.. maailmas 
 
5) It is said that the construction boom would push the economy's annual expansion this year and next to 
5.5% which, by the way, is an improvement on the previous forecast that was 5.0%. [Arvatakse, et 
ehitusbuum suurendab majanduse iga-aastast lainemist sel ning järgmisel aastal 5,5% võrra, mis on parem 
näitaja, kui eelnevalt ennustatud 5,0%.] 
Arvatakse, et ehitus ... tõukab majanduskasvu.  
 
 
Viimased kolm näidet iseloomustavad hästi alg-ning sihtteksti võrdlusest selguvaid vigu. 
Tõlgil on probleeme arvude edasi andmisega. Kõigist algtekstis esitatud arvudest on tõlkes 
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olemas ainult kaks ning neist kahest üks on algtekstis öeldust erinev. Seega on tõlk suutnud 
edukalt tõlkida ainult ühe arvu. Lisaks on tõlkes muutunud ka mitmed kõneleja esitatud 
mõtted ning osa informatsiooni on ka välja jäänud. Tundub, et tõlgil on olnud raskusi nii 
enda öeldu jälgimise ning kontrollimisega kui ka algtekstist aru saamisega. Tõlkes on 
seega probleeme mitmes eri osas ning seetõttu ei saa seda ka heaks tõlkeks pidada.  
 
 
Tõlk nr 4 
 
Tõlk räägib selgelt ning hea intonatsiooniga. Tõlke alguses teeb tõlk palju pause ja rõhutab 
pärast pause öeldud sõnu, mistõttu jääb tõlkest katkendlik mulje. Kõne edasi minnes 
tundub tõlk kõnelejaga rohkem harjuvat ning seeläbi muutub ka esitus paremaks. Kõne 
teises pooles on vähem pause ning tõlke esitus tundub ladusam ja meeldivam kuulata. 
Terves tõlkes esineb siiski ka täitehääliku 'e' kasutamist, kuid mitte sel määral, et see oleks 
tõlke kuulamisel häirinud.  
Kohatistest pikkadest pausidest hoolimata on tõlk suutnud siiski alati kõik laused lõpetada 
(1,3) ning need ka grammatiliselt korrektselt moodustada. Tõlkest on aga jäänud välja osa 
algtekstis esitatut, seda nii faktiliste andmete kui ka mõtete osas. Enamjaolt ei takista osa 
informatsiooni välja jätmine kuulaja tõlkest aru saamist (2,3), kuid jätab mõnes kohas 
kuulajale siiski vale mulje sellest, mida kõneleja ütles. Mõnel puhul on tõlkes valeks läinud 
ka kõneleja mõte. Neljandas näites tõlk kordab üle, mida kõneleja on varasemalt kõnes 
juba öelnud, seega ei lisa ta juurde oma arvamust, kuid siiski ei ole ta edasi andnud 
kõneleja arvamust selles kohas. Tundub, et tõlk saab küll aru, mida kõneleja ütleb, kuid tal 
on raskusi selle samase edastamisega tõlkes. 
 
1) Öeldakse, et ehitusbuum (12 sek) suurendab riigi käivet.  
 
2) However, that was before the 8.8 magnitude earthquake that hit Chile and killed nearly 500 people, hit 
hundreds.... with hundreds others missing and 1.5 million homes damaged. [Kuid see oli enne 8,8 
maginituudilist maavärinat, mis toimus Tšiilis ning mille tõttu said surma 500 inimest, jäid kadunuks sajad 
inimesed ning sai viga 1,5 kodu.] 
Kuid see oli enne 8,8 magnituudilist maavärinat, mis toimus Tšiilis ning e.. hävitas ... ühe miljoni ... kodud. 
 
3) Now the two worst- affected regions in Chile are Biobio and Maule which between the two account for 
14% of Chilean GDP. [Kaks kõige rohkem viga saanud piirkonda on Biobio ja Maule, mis kahe peale kokku 
moodustavad 14% Tšiili SKP-st.] 
Kahes Tšiili riigi piirkonnas, Biobios ja Maules, (4 sek) on probleemid eriti suured.  
 
4) However, we must not forget that Chile is undoubtedly poorer than it was before the earthquake. And a lot 
of what the country has built up of a twenty years has been completely destroyed. [Siiski ei tohi me unustada, 
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et Tšiili on vaieldamatult vaesem kui ta oli enne maavärinat ning palju sellest, mida riik on suutnud 
kahekümne aasta jooksul ehitada, on täielikult hävinenud.] 
Me ei tohi unustada, et ee Tšiili on vaieldamatult vaesem kui ta oli enne maavärinat ning ka seda, et e riik (4 
sek) on end varemgi üles ehitanud.  
 
Kindlasti ei ole tegu väga hea tõlkega, kuna tõlkest on jäänud välja osa algteksti 
informatsiooni ning osa mõtteid on ka tõlkes valesti edasi antud. Kuid samas ei saa seda 
pidada ka mittesooritatuks, kuna enamjaolt on algteksti mõte siiski tõlkes olemas ning 
puuduolev informatsioon ei sega tõlkest aru saamisel. Kuigi tõlget oli kõne alguses raskem 
kuulata esituse katkendlikkuse pärast, siis siiski suutis tõlk end peagi kokku võtta ning 
esitust parandada.  
 
 
Tõlk nr 5 
 
Tõlk räägib väga rahulikult ning pigem aeglase tempoga. Tõlgil on väga hea diktsioon ning 
ta hääldab kõik sõnad selgelt välja. Lausete vahele jäävad tihti pikemad pausid, kuid need 
koos sobiva intonatsiooniga muudavad kuulamise pigem lihtsamaks. Mõnikord teeb tõlk 
pikemaid pause ka mõtteühikute-siseselt ning kasutab täitehäälikuid 'm' ja 'e', kuid kuna 
tõlk jääb terve kõne jooksul rahulikuks ning säilitab hea diktsiooni, siis need ei häiri 
kuulamisel. Küll aga tõmbab kuulaja tähelepanu tõlkelt kohati eemale tõlkekabiinist kostuv 
plõksuv heli, mis tundub olevat kas sõrmenips või pastapliiatsi klõpsatus. Eriti on seda 
märgata samal ajal, kui tõlkesse tuleb pikemaid pause. Tundub, et tõlk keskendub väga 
algtekstist aru saamisele ning raskematel kohtadel ei kontrolli varasemal määral seda, 
kuidas ta midagi ütleb või mida täpselt tõlkekabiinis teeb.  
Tõlgi moodustatud laused on enamjaolt grammatiliselt korrektsed ning kõlavad sihtkeeles 
loomulikult. Tõlk kasutab laialdast sõnavara ning suudab vältida sõnakordusi muutes 
sellega tõlke kuulamise ning jälgimise kuulajale meeldivaks. Tõlge tundub loogiline, kuigi 
mõned laused tunduvad sõnavaliku tõttu veidi veidrad. Esimese näite puhul võib jääda 
mulje, et  Michelle Bachelet läks Sebastián Piñerast mööda ning viimane läks talle järgi. 
Teises näites võib jääda segaseks, miks peaks keegi maavärinas mõnda piirkonda 
kahtlustama. Üldiselt on tõlk aga siiski moodustanud selged ning loogilised laused.  
 
1) Möödunud neljapäeval võttis Tšiilis võimu üle Sebastián Piñera, kes järgnes möödunud presidendile 
Michelle Bacheletile  
 
2) Põhilised maavärinas kahtlustatud piirkonnad on Biobio ja Maule  
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Tõlget algtekstiga võrreldes on näha, et tõlk ei ole algtekstis väga kinni ning kasutab pigem 
mitme lause mõtte kokkuvõtvat lähenemist (3). Enamasti sobib selline lähenemine ning 
tõlk suudab kõneleja mõtte õigesti edastada, kuid mitmel juhul siiski muutub 
kokkuvõtmise tõttu algteksti mõte (4). Paaris kohas on tõlk ka lisanud tõlkesse 
informatsiooni, mida algtekstis ei olnud (5).    
 
3) But most prominently the new president is very likely to benefit from the forecast of this bounce in the 
economy as the reconstruction effort kicks in. So it is said that if  Piñera meets his targets he can take the 
credit for it and if he doesn't, he can just blame it on the impacts of the earthquake. [On väga tõenäoline, et 
uus president saab kasu sellest ennustusest, et riigi taastamisega kaasneb ka majandustõus. On ka öeldud, et 
kui  Piñera saavutab oma eesmärgi, saab ta selle eest au enda peale võtta, aga ta ei saavuta eesmärki, siis võib 
ta selle lihtsalt maavärina süüks ajada.] 
Samuti võib ta kasu lõigata majandustõusust, mille toob kaasa ... eem ehitusbuum. Ja kuii.. taastumist, kiiret 
arengut ei järgne, siis võib ta selle ajada kõik maavärina süüks.  
 
4) This is due to his election promise to crack down on crime and when the army was deployed to stop 
looting in Concepción after the earthquake many Chileans really applauded to such a step from the 
government. So the public appears to have adopted tougher attitudes towards crime.  So as long as that 
persists, Piñera might well prosper as well. [See on tema valimislubaduse tõttu vähendada kuritegevust ning 
kui sõjavägi saadeti pärast maavärinat  Concepcióni rüüstamist takistama, kiitsid paljud Tšiili elanikud sellise 
valitsuse sammu heaks. Niisiis tundub, et avalikkus suhtub kuritegevusse tõsisemalt kui varem. Niikaua, kuni 
selline suhtumine jätkub, jätkub ka Piñera edu.]  
Piñera on andnud valimislubaduse vähendada kurine.tegevust. Pärast maavärinat toimusid ee toimus 
röövimine.. Tšiili pealinnas ja Piñera võitles avalikult kuritegevuse vastu. See kiideti avalikkuse ees heaks. 
Seetõttu võib Piñera tulevikus saada veel populaarsemaks. 
 
5) Now the two worst- affected regions in Chile are Biobio and Maule which between the two account for 
14% of Chilean GDP. Biobio is the heart of the local forest industry while neighbouring Maule is home to 
some of Chile's finest and oldest vineyards. So those two sectors have been hit really hard and will take time 
to recover. The forest industry's greatest asset, trees, were shaken but they were not destroyed. However the 
sawmills that employ thousands of people in Biobio were damaged. Forestry in the Chilean economy is quite 
important/.../ [Kaks kõige rohkem viga saanud piirkonda on Biobio ja Maule, mis kahe peale kokku 
moodustavad 14% Tšiili SKP-st. Biobio on kohaliku metsatööstuse süda ning naaberpiirkond Maule on 
koduks Tšiili vanimatele ning parimatele veiniistandustele. Need kaks sektorit on seega raskesti viga saanud 
ning nende taastumine võtab aega. Metsanduse suurim vara, puud, said küll viga, kuid need ei hävinenud. 
Siiski said viga Biobio saekaatrid, mis pakuvad tööd tuhandetele inimestele. Metsandus on Tšiili majanduses 
väga oluline/.../] 
Põhilised maavärinas kahtlustatud piirkonnad on Biobio ja Maule, mis on ee majanduse seisukohast väga . 
olulised kohad. MaMaules on oluline viinamarjatööstus ... ja need piirkonnad taastuvad ilmselt veel pikka 
aega. Ü..ülejäänud majandustegevusekeskused on samuti kahju saanud. Biobios ... on väga olulisel 
kohal..Biobio on oluline ee puutööstuse asupaik ja puutööstus on Tšiili majanduses väga oluline.  
 
Tõlkes esineb küll kohati erinevusi algteksti mõttest, kuid suuremalt jaolt on tõlk suutnud 
algteksti mõtted tõlkes edukalt edasi anda. Osa algteksti informatsiooni on tõlkest välja 
jäänud, kuid see ei ole raskendanud tõlkest aru saamist. Tõlke esitus on väga rahulik ning 
tõlk räägib sobiva intonatsiooniga. Puuduste tõttu algteksti mõtete edasi andmisel ei saa 
tõlget väga heaks tõlkeks nimetada, kuid siiski võib seda lugeda sooritatuks. 
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Kõne nr 3 – Laste kehaline karistamine  
 
Tegemist on esimese seminari viimase kõnega. Kõnelejal ei ole tekst eelnevalt valmis 
kirjutatud, vaid on kirjas vaid mõned peamised punktid ning kaasas erinevad tekstid, 
millele ta kõnes toetub. Samas ei ole valmiskirjutatud kõne puudumise tõttu laused väga 
kirjalikud ning tegu on pigem suulise tekstiga. Kõneleja parandab end tihti ning räägib 
pigem kiires tempos. Ta  teeb tihti peamistest mõtetest kõrvalepõikeid ning kasutab mõnel 
korral väljendeid, millele sihtkeeles ühesõnaline või täpne vaste puudub.  
 
Tõlk nr 1 
 
Tõlke tempo kõigub tõlke jooksul. Kui tõlk räägib kiiremini, siis ei ole tõlkest kuulda ei 
vahehäälikuid ega ka häälikute venitamist. Kui aga tõlk ei ole päris kindel, mida ta öelda 
tahab või kuidas, siis muutub ka tempo aeglasemaks ning tõlk venitab pea-aegu iga sõna. 
See aga muudab kuulajale tõlke järgmise väsitavaks ning jätab mulje, nagu tõlk ise ka ei 
teaks, mida ta täpselt ütleb. Seega on tõlkes kaks äärmust, väga hea esitus ning kuulaja 
jaoks väga väsitav esitus.  
 
1) tõusiiiis kõvaaa aruteluuu selle üleee kuidasss hakatakseee kehalist karistusst lisamaa  
 
Kuigi on kuulda, et tõlgil on teatud kohtades raskusi, suudab ta siiski moodustada 
grammatiliselt korrektseid lauseid. Tõlge tundub kuulajale ka loogiline ning sellest aru 
saamisega probleeme ei teki. Sihtteksti ja algteksti võrdlus näitab, et tõlk on suutnud 
kohtades, kus algteksti osadel sõnadel puudus sihttekstis täpne vaste, siiski kõneleja mõtte 
edastada. Teise näite puhul on raske leida ühesõnalisi vasteid kõneleja poolt välja toodud 
löömist väljendavatele sõnadele. Tõlk on küll muutnud neid sõnu sisaldavale lausele 
eelneva ning järgneva mõtte vastupidiseks, kuid leidnud siiski ühe koha jaoks ka hea 
lahenduse. Mõnes kohas jätab tõlke sõnastus esitatus mõttest teistsuguse mulje, kui 
algtekstis öeldud oli. Kolmandas näites jääb mulje nagu ei suudaks kõneleja arvates keegi 
neist inimestest, kes internetis kommentaare avaldavad, vahet teha löömisel ning 
peksmisel, kui tegelikult oli viidatud ainult selle ühe artikli kommentaaridele. Samas on 
see aga ka hea näide sellest, kuidas tõlk ei ole olnud kõneleja öeldus liiga kinni ning ei ole 
lasknud kõneleja keelevääratusel tõlget mõjutada.  
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2)As you know, English language is quite, well, let's say violent as again my students found out because in 
Estonian we just say 'lööma', 'to hit', but in English you can say slap, smack, beat, kick, hit, punch. Again 
different ways. I also found out you can say 'to slipper', 'to cane' meaning to state what kind of means you use 
to hit someone. So in Estonian you still can differentiate between hitting and beating. [Nagu te teate, on 
inglise keel üpriski vägivaldne, nagu jällegi mu õpilased avastasid. Eesti keeles ütleme lihtsalt 'lööma', kuid 
inglise keeles on palju erinevaid sõnu, mis  väljendavad erinevat löömisviisi või erinevate asjadega löömist. 
Kuid eesti keeles saab siiski teha vahet löömisel ja peksmisel.] 
Eesti keeles ei kõlaa lööma väga vägivaldselt, aga inglise keeles on selle kohta väga palju erinevaid sõnu .. 
mis tähendab seda, et eee saab ee sõnale anda väga palju erinevaid  .. värv.värve. Eesti keeles on raske teha 
löömisel ja peksmisel vahet.  
 
3) And when I read these comments on the Internet I noticed that children were really.. sorry, not children but 
people who made these comments didn't seem to differentiate between hitting, beating and just this 
occasional slap. [Kui ma neid kommentaare internetist lugesin, märkasin, et lapsed, vabandust mitte lapsed, 
vaid need inimesed, kes need kommentaarid kirjutasid, ei teinud vahet löömisel, peksmisel ning mõnel 
üksikul laksul.] 
Internetist selle kohta uurides,..  sain ma teadaa, et inimesed, kes kommenteerivad, ei tee vahet löömisel, 
peksmisel ning eee lihtsalt e laksu andmisel.  
 
Tõlk on suutnud raskemad kohad küll edukalt lahendada, kuid selle arvelt on nendes 
kohtades kannatanud tõlke esitus. Kuna aga kõneleja mõtted on tõlkes enamjaolt õigesti 
edasi antud ning tõlk on suutnud ka raskematel kohtadel head sõnastust säilitada, võib 
öelda, et tõlge on õnnestunud hästi.  
 
 
Tõlk nr 2 
 
Tõlk järgib kõneleja intonatsiooni, rõhutab tõlkes samu asju, mis kõneleja algtekstiski ning 
kasutab sarnast hääletooni luues sellega sarnase esituse kui algteksti puhul. Sellega juhib 
tõlk enda kuulaja tähelepanu samadele asjadele, millele kõneleja enda kuulajate tähelepanu 
juhtis. Üldjoontes räägib tõlk, nagu öeldud, hea intonatsiooniga, kuid kohtades, kus ta peab 
rohkem tähelepanu pöörama kõneleja mõttest aru saamisele, tekivad esitusse sisse 
häälikute venitamine ning täitehäälik 'e'.  
Sõnavara osas on tõlk teinud head tööd, ta on leidnud ilusaid sihtkeelseid väljendeid ning 
suutnud vältida sõnakordusi. Tõlke on sisu poolest suuremalt jaolt loogiline, kuid mõni 
koht võib kuulajale arusaamatuks jääda. Näiteks on näite nr 1 puhul inglise keelt 
mitteoskaval inimesel raske aru saada, miks õpilased kehalist karistamist korporatsiooniga 
seostasid. Tõlk on siin otsustanud kõneleja kõrvalepõike tõlkesse sisse tuua, kuid kahjuks 
on see jäänud kuulaja jaoks lahti seletamata. Ühes kohas jääb kuulajal ka mulje, et tõlk 
jätab midagi tõlkimata, kuna lause on jäänud poolikuks. Kuigi korra on tõlgil ka läinud 
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tekstis esitatu algtekstile vastupidiseks (2), on ta samas kohas ka suutnud algteksti 
probleemkoha tõlkes väga hästi lahendada.  
 
1) So once that my students had understood what corporal punishment meant, well, they thought that it was 
first to do something with corporations, like corporal-corporate and so on, but once they understood what 
corporal punishment meant/.../ [Kui mu õpilased olid aru saanud, mida ingliskeelne sõna 'corporal 
punishment' tähendab, algul seostasid nad seda korporatsioonidega, kuna ingliskeelsed sõnad korporatsiooni 
ning kehalise karistuse tähistamiseks on sarnase kõlaga, igatahes kui nad said aru, mida see tähendab/.../] 
Alguses arvasid õpilased et tegemist on mingi korporatsiooni küsimusega, aga kui nad said aru, et tegemist 
on kehalise karistusega ... 
 
2)As you know, English language is quite, well, let's say violent as again my students found out because in 
Estonian we just say 'lööma', 'to hit', but in English you can say slap, smack, beat, kick, hit, punch. Again 
different ways. I also found out you can say 'to slipper', 'to cane' meaning to state what kind of means you use 
to hit someone. [Nagu te teate, on inglise keel üpriski vägivaldne, nagu jällegi mu õpilased avastasid. Eesti 
keeles ütleme lihtsalt 'lööma', kuid inglise keeles on palju erinevaid sõnu, mis  väljendavad erinevat 
löömisviisi või erinevate asjadega löömist.] 
Inglise keel on, ütleme, väga vägivaldne keel, nagu minu .. lapsed.. tähele panid. Kui eesti keeles võib ainult 
öelda 'lööma', siis inglise keeles võib kasutada väga palju erinevaid sõnu selle kohta ... ka selliseid sõnu, mis 
viitavad kepiga peksmisele või vitsaga löömisele.  
 
Vaatamata ühele lõpetamata jäänud lausele ning kuulaja jaoks arusaamatule kohale on 
autori arvates siiski tegu hea tõlkega. Tõlke esitus on kuulajale meeldiv ning tõlk juhib 
rõhkude ning intonatsiooniga kuulaja tähelepanu samadele asjadele, millele kõnelejagi. 
Tõlk on ka suutnud edukalt lahendada algteksti probleemid ning moodustada  seda tehes ka 
sihtkeeles loomulikult kõlavaid lauseid.  
 
Tõlk nr 3 
 
Tõlk räägib aeglaselt ning monotoonselt, aga selge diktsiooniga. Jääb mulje, nagu tõlk 
kahtleks iga öeldud sõna osas ning ei oleks üldse kindel selles, mida ta tõlkes ütleb. 
Tõlkesse tulevad sisse ka pikad pausid ning kõige eelneva tõttu nõuab tõlke kuulamine 
kuulajalt suurt pingutust ja on väsitav.  
Tõlgi ebakindlust on näha ka tõlke lausetest. Tõlk on algtekstis kinni ning tundub, et ta ei 
oma kontrolli selle üle, mida ta täpselt ütleb ning milliseid lauseid ta moodustab. Laused 
jäävad tihti lõpetamata, esineb grammatikavigu ning probleeme sõnajärjega (1). Tundub, et 
tõlk ise ei kuula, mida ta ütleb ning seetõttu tulevad tõlkesse laused, millest kuulajal on 
raske aru saada või mille mõte jääb arusaamatuks (2).  
 
1) eelmisel nädalal tekkis Postimehes eriti suur vaidlus ja mujal ka vaidlus ..  uuest seadusemuudatusest,... 
mille kaudu ... või sis... seaduseparandusest, millega lisatakse seadusesse ... see puudutab kehalist 
karistamisest, mis seisneb selles, et .. et ei tohi last kehalist karistada, samuti ei tohi ka muudmoodi.. 
karistada, mis võiks püsivaid ...kehalisi või vaimseid kahjustusi tekitada lapsele  
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2) kui ma rääkisin oma õpilastele sellest corporal punishment, siis nad arvasid, et see puudutab 
korporatsioone 
 
Valesti valitud sõnajärje või grammatikavigade pärast esineb vigu ka tõlke sisus (3). 
Neljandas näites on tõlk küll suutnud edukalt lahendada probleemse koha algteksti 
tõlkimisel, kuid samas on jätnud 'nagu te aru saate' öeldes mulje, nagu üritaks kõneleja 
kuulajaid veenda selles, et inglise keel on vägivaldne. Tõlkes juhtub ka, et tõlk on kõneleja 
mõtte vastupidiseks muutnud või lisanud tõlkesse arvamust, mida algtekstis ei olnud (5).  
 
3) there are circumstances when children really do need this occasional slap on the bottom [on olukordi, kus 
lastele on vaja aeg-ajalt laks tagumiku peale anda.] 
 võib olla olukordi, kus lapsel on vaja... väikest laksu tagumikku  
 
4)As you know, English language is quite, well, let's say violent as again my students found out because in 
Estonian we just say 'lööma', 'to hit', but in English you can say slap, smack, beat, kick, hit, punch. Again 
different ways. I also found out you can say 'to slipper', 'to cane' meaning to state what kind of means you use 
to hit someone.  [Nagu te teate, on inglise keel üpriski vägivaldne, nagu jällegi mu õpilased avastasid. Eesti 
keeles ütleme lihtsalt 'lööma', kuid inglise keeles on palju erinevaid sõnu, mis  väljendavad erinevat 
löömisviisi või erinevate asjadega löömist.] 
Nagu te aru saate, on inglise keel väga. vägivaldne, nagu (4 sek) minu õpilased leidsid. Inglise keeles on aga 
väga mitmeid viise, kuidas väljendada sõna 'lööma'. Samuti on erinevaid sõnu selleks, et väljendada, millise 
vahendiga inimest lüüakse  
 
5) And as a final thing I want you to consider this thought that the addition what is considered to be made to 
this regulation or law says that if a parent then, well, punished his or her child physically, then some 
measures will be taken to punish him or her. [Viimase asjana tahaksin, et te mõtleksite järgmise asja peale. 
See seadusemuudatus, mida plaanitakse teha, ütleb, et kui vanem karistab oma last füüsiliselt, siis saab tema 
omakorda selle eest karistada.] 
Viimasena tahaksin teile mainida ühte mõtet. (4 sek) Seda seadusemuudatust või lisandit (4 sek) sis kui 
inimene karistab oma last, sis peaks ka seda inimest kuidagi karistama. Ma arvan, et see võiks olla ka 
seadusesse kirjutatud  
 
Tõlget ei saa sooritatuks lugeda, kuna tõlkes on probleeme nii esituse, sõnastuse kui ka sisu 
edasi andmisega. Kuigi tõlk on suutnud ka osad probleemkohad edukalt lahendada, on 
tehtud vigade arvukus ning määr liiga suur selleks, et tõlkele hea hinnang anda.  
 
 
Tõlk nr 4 
 
Tõlgil on väga hea diktsioon ning tõlge on esitatud meeldiva intonatsiooniga. Tõlge on 
ühtlase tempoga ning tehtud pausid on mõtteühikute vahel ning pigem aitavad tõlke 
kuulamisel kaasa, kui et segavad. Kohati võib kuulda hääliku 'e' lisamist sõnalõppu ning 
sama häälikut ka sõnade vahel. Siiski on tõlget ka väga hea kuulata ning kuulaja ei pea 
pingutama, et tõlkest aru saada.  
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Tõlkes ei esine grammatikavigu ning laused kõlavad sihtkeeles loomulikuna. Ükski lause 
ei ole jäänud lõpetamata ning kuulajal ei ole probleeme tõlke sisust aru saamisel. Ainult 
ühes kohas tekkis probleeme öeldu loogilisusega (1). Sellest näitest ei saa täpselt aru, kus 
saab kasutada piitsutamist ning kepiga löömist ning tõlkes on ka vastupidiseks läinud 
kõneleja arvamus eesti keeles olevate sõnade 'lööma' ning 'peksma' kohta. Tõlkes on 
muutunud ka näite nr 2 mõte ning näites nr 3 aeg, millest räägiti. Kuid need on ka tõlke 
ainukesed vead.  
 
1)As you know, English language is quite, well, let's say violent as again my students found out because in 
Estonian we just say 'lööma', 'to hit', but in English you can say slap, smack, beat, kick, hit, punch. Again 
different ways. I also found out you can say 'to slipper', 'to cane' meaning to state what kind of means you use 
to hit someone.  [Nagu te teate, on inglise keel üpriski vägivaldne, nagu jällegi mu õpilased avastasid. Eesti 
keeles ütleme lihtsalt 'lööma', kuid inglise keeles on palju erinevaid sõnu, mis  väljendavad erinevat 
löömisviisi või erinevate asjadega löömist.] 
Nagu te teate, siis inglise keel... on võrdlemisi sõjakas, sest et eesti keeles ütleme me lihtsalt 'lööma', kuid 
inglise keeles on erinevusi ka laksude, hoopide ..ja muude variantide vahel. E võib ... seal saab kasutada ka 
piitsutamist või kepiga löömist, kuid eesti keeles pole löömise ja peksmise vahel nii suurt erinevust  
 
2)But then those who had staid silent for this first wave of opinions said that well, under some circumstances 
perhaps you should then really try this. [Kuid siis ütlesid need, kes olid esimese arvamustelaine ajal vaikinud, 
et võib-olla teatud tingimustel peaks seda siiski tegema.] 
Järgnes vaikus ning ee.. kahtlevad mõttede teemal kui mitte miski ei aita, siis võib-olla peaks seda siiski 
rakendama.  
 
3) Last week a heated discussion rose at least in this 'Postimees' commentaries/.../ [Eelmisel nädalal tõusis 
'Postimehe' kommentaariumites tuline vaidlus/.../] 
Eelmisel aastal tekkis sel teemal vähemalt 'Postimehe' kommentaariumites tuline vaidlus/.../ 
 
Tõlge on väga hea esitusega ning iseseisva tekstina loogiline. Selles esineb algtekstiga 
võrreldes vähe vigu ning tõlke laused kõlavad sihtkeeles loomulikuna. Seetõttu võib öelda, 
et tõlge on väga hästi tehtud.  
 
 
Tõlk nr 5 
 
Tõlk räägib selgelt, hea diktsiooni ning soravalt. Tõlkes esinevad pausid on mõtteühikute 
vahel ning ainult üksikutel kordadel on sõnade vahel või sõnade lõpus lisahäälikuna kuulda 
häälikut 'e'. Hea intonatsioon ning tempo muudavad tõlke kuulamise lihtsaks ning kuulaja 
ei pea tõlkest aru saamiseks pingutama.  
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Lausetes ei ole grammatika- ega loogikavigu ning tõlk on lauseid sõnastades suutnud 
vältida ka sõnakordusi. Peamised vead selles tõlkes puudutavad siht-ning algteksti 
võrdlust. Tõlge on küll väga algteksti-lähedane ning pea-aegu kõik algteksti info on ka 
tõlkes edastatud, kuid kahes kohas on ei ole tõlk algtekstist täpselt aru saanud ning tõlkes 
on mõte muutunud. Esimese näite puhul on tõlk küll edukalt kokku võtnud inglise keele 
kohta käiva näite, kuid eesti keele sõnade kohta käiv mõte on tõlkes muutnud. Teises näites 
on tõlk ise juurde lisanud vanema kallal vägivalla kasutamise. Algtekstis räägitakse ainult 
vanema karistamisest, mis võib võib-olla ka tema kallal vägivalla kasutamist tähendada, 
kuid siiski ei pruugi. Seega on tõlgi väljendus muutnud algtekstis esitatud mõtet.  
 
1)And when I read these comments on the Internet I noticed that children were really.. sorry, not children but 
people who made these comments didn't seem to differentiate between hitting, beating and just this 
occasional slap. As you know, English language is quite, well, let's say violent as again my students found 
out because in Estonian we just say 'lööma', 'to hit', but in English you can say slap, smack, beat, kick, hit, 
punch. Again different ways. I also found out you can say 'to slipper', 'to cane' meaning to state what kind of 
means you use to hit someone. So in Estonian you still can differentiate between hitting and beating.  [Kui 
ma neid kommentaare internetist lugesin, märkasin, et lapsed, vabandust mitte lapsed, vaid need inimesed, 
kes need kommentaarid kirjutasid, ei teinud vahet löömisel, peksmisel ning mõnel üksikul laksul. Nagu te 
teate, on inglise keel üpriski vägivaldne, nagu jällegi mu õpilased avastasid. Eesti keeles ütleme lihtsalt 
'lööma', kuid inglise keeles on palju erinevaid sõnu, mis  väljendavad erinevat löömisviisi või erinevate 
asjadega löömist.] 
Inimesed, kes vastasid, et karistamine on lubatud, ei paistnud vahet tegevat ..erin.erinevate karistusviiside 
vahel. .. Sest eesti keeles ütled sa ainult sõna 'lööma', millel on sada erinevat tähendust, .. inglise keeles on 
aga ee sõna 'lööma' jaoks väga palju erinevaid vasteid, mis tähendavad sis kerget laksu andmist kuni siis 
peksa andmiseni. Eestis võib 'lööma' tähendada nii .. üht kui teist.  
 
2)And as a final thing I want you to consider this thought that the addition what is considered to be made to 
this regulation or law says that if a parent then, well, punished his or her child physically, then some 
measures will be taken to punish him or her. [Viimase asjana tahaksin, et te mõtleksite järgmise asja peale. 
See seadusemuudatus, mida plaanitakse teha, ütleb, et kui vanem karistab oma last füüsiliselt, siis saab tema 
omakorda selle eest karistada.] 
Tahaksin rääkida ka sellest, et .. seadusemuudatus .. mis praegu .. kõne all on ... sätestab, et lapsevanem, kes 
rakendab oma lapse kallal vägivalda, et tema kallal on õigus rakendada omakorda vägivalda. 
 
Tõlge on esitatud hea diktsiooni ning selge hääldusega ja kuulaja ei pea tõlkest aru 
saamiseks pingutama. Tõlge on loogiline ning grammatiliselt korrektsete lausetega. Sisu 
edasi andmise osas esineb küll mõningaid vigu, kuid kuna enamus tekstist on tõlkes siiski 
õigesti edastatud, on see tõlge hästi sooritatud.  
 
Kõne nr 4 – Iisraeli ja Palestiina konflikt 
 
Tegu on teise tõlkeseminari, mille lindistusi töös kasutatakse, esimese kõnega. Kõneleja 
räägib aeglaselt, ühtlase tempoga, kuid üpris monotoonselt. Sõnade hääldus on kohati eesti 
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keele häälduse mõjutustega ning see võib mõjutada kõnelejast aru saamist. Kõne on väga 
kirjalik, kuna kõneleja ei räägi oma teksti, vaid loeb selle paberilt maha.  
 
 
Tõlk nr 1 
 
Tõlke tempo on pigem aeglane, tõlk teeb tihti pause ning mõnel korral esineb ka sõna 
lõpuhäälikute venitamist. Eelnevale vaatamata on tõlget siiski hea kuulata, kuna tehtud 
pausid esinevad suuremalt jaolt mõtteühikute vahel, tõlk viib lausete lõpus hääle alla ning 
jääb ka rasketes kohtades rahulikuks ning ei jäta närvilist muljet.  
Tõlke laused on üldiselt grammatiliselt korrektsed ning sihtkeelele iseloomuliku sõnastuse 
ning struktuuriga. On näha, et tõlk kontrollib seda, mida ta ütleb, kuna mitmel korral 
parandab ta tehtud vead koheselt (1,2). Üksikutel juhtudel esineb probleeme 
käändelõppude ühildumise (3) või sobiva aja kasutamisega sihtkeeles (4). Kuigi tõlgil on 
mitmes kohas raskusi ning ta teeb sel juhul tõlkides palju pause, ei ole laused poolikuks 
jäänud ning vaatamata veidi venivale esitusele on tõlked sõnajärje ning sõnavaliku poolest 
sihtkeeles loomulikult kõlavad (5). Kõik esitatu tundub ainult tõlget kuulates loogiline ning 
tekstist jääb terviklik mulje.  
 
1) võib-olla on põhjus sellepärast.selles, et  
 
2) et nad peaksid kogu Gaza sektori endale saama ning ka iida Jeruusalemmi.Jeruusalemma 
 
3) Enamik iisrael.iisraellisi ja palestiinlased leiavad, et seal peaks e ... tekkima /.../ 
 
4) 2005. aastast alates... on rohkem kui 790 tuhat inimest elamas iis.Jeruusalemmas  
 
5) Pigem eeldavad naad... võitluse jätku .. koguu.. territooriumi kontrollimiseks. 
 
Alg- ning sihtteksti erinevused puudutavad kõik ainult faktilisi küsimusi. Mõnel juhul on 
tõlkest jäänud osa infot välja (6,7) ning mõnel juhul on tõlk andnud täpse arvu esitamise 
asemel edasi selle üldise suurusjärgu (7).  
 
6) But Palestinians claim the parts of the city which were not part of Israel prior to June 1967, when the Six-
Day War took place. [Aga palestiinlased nõuavad endile neid linnaosasid, mis ei olnud enne 1967. aasta 
juunit, mil toimus Kuuepäevane sõda, osad Iisraelist.] 
Palestiinlased leiavad, et osa linnaosa..si (6 sek) peaks jääma neile.  
 
7) Israel re-established their communities which were destroyed in 1929 and 1948. [Iisrael taastas oma 
kogukonnad, mis hävitati 1929. ja 1948. aastal.  
/.../sai Iisrael tagasi oma kogukonnad, mis hävitati ..tuhande üheksasaja neljakümnendatel.  
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Kuigi tõlkes esines probleeme nii esituse, lausestuse kui ka sisu edasi andmise osas, on 
tehtud vead siiski mõned üksikud ning üldiselt võib tõlget edukalt sooritatuks pidada.  
 
 
Tõlk nr 2 
 
Tõlk räägib selgelt, mõtteühikute vahel pause tehes ning olulisemat rõhutades. Siiski 
esineb tõlkes ka häälikute venitamist ning 'e' lisamist sõna lõppu. Kuna seda aga ei ole 
läbivalt terves tekstis, vaid ainult mõnedes kohtades, on tõlke esitus siiski üldjoontes hea.  
 
1)/.../kes leiavaad, et isegii rahuläbirääkimised onee religioosses mõttes e kaalutletamatud ja 
ettekujutlet.kujuteldamatud  
 
Tõlke laused nii grammatiliselt kui ka sõnajärje poolest korrektsed ning ükski lause ei ole 
pooleli jäänud. Tõlk teeb küll ka mõningaid vigu, kuid pea-aegu alati parandab need ka 
kohe ära (2). Tõlge on isesesva tekstina loogiline ning kuulajal ei teki probleeme tekstist 
aru saamisel.  
 
2)Mõlemad pooled väidavad, et see riik kuulab.kuulub neile  
 
Peamised vead selle tõlke puhul on sisulised st algtekstis esitatud faktide edastamisega 
seotud. Tõlk ei ole suutnud alati tabada täpset algtekstis esitatud numbrit, kuid selle 
asemel, et number tõlkest täiesti välja jätta on tõlk andund edasi arvu umbkaudse määra. 
Sedasi ei jõua kuulajani küll täpsed arvud, kuid ta saab siiski aimu nende suurusjärkudest.  
 
3) As of 2005, there were more than 719,000 people living in Jerusalem, 465,000 of them were Jews who 
were mostly living in West Jerusalem and two thousand and thirty two thousand.. two hundred and thirty two 
thousand were Muslims who were living mostly in East Jerusalem. [2005. aasta seisuga elas Jeruusalemmas 
rohkem kui 719 000 inimest, kellest 465 000 olid juudid, kes elasid peamisel Lääne-Jeruusalemmas ning 232 
000 olid moslemid, kes elasid Ida-Jeruusalemmas.] 
kahe tuhande (5 sek) kahe tuhande viienda aastaaa.. seisuga oli linnas üle seitsmesaja tuhandee elaniku, üle 
neljasaja tuhande oli seal iisraeli .. ning üle kahesaja tuhande moslemeid  
 
 
Kokkuvõttes on tegu väga hea tõlkega, kuna esitust ning sõnastust puudutavad vead on 
ainult mõned üksikud ning suuremalt jaolt on tõlk tehtud vead ise ka ära parandanud. See 
näitab, et tõlk ka kontrollis ning jälgis seda, mida ja kuidas ta ütles. Kuigi tõlkest ei tulnud 
algtekstis olnud arvud täpselt edasi, suutis tõlk siiski anda kuulajale vähemalt nende 
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umbkaudse suuruse. Seega suutis tõlk edukalt täita nii esitust, sõnastust kui ka sisu 
puudutavaid nõudeid tõlkele.  
 
 
Tõlk nr 3 
 
Tõlgil on väga hea diktsioon ning ta räägib enesekindlalt ilma vahehäälikute või häälikute 
pikendamiseta. Isegi siis, kui on kuulda, et tõlgil on raskusi algteksti jälgimisega (tekivad 
sisse pikad pausid), ei kannata selle all tõlgi diktsioon. Tõlk suudab rahulikuks jääda ka 
siis, kui tal on probleeme kas algtekstist aru saamise või lausete moodustamisega. Seega 
võib öelda, et tõlk suudab oma esitust kontrollida ning seda kuulajale meeldivaks muuta.  
Esitust kontrollides jääb tõlgil aga vähem energiat kõigi asjade kõrvalt mõelda korralikult 
ka sellele, mida ta täpselt ütleb või algtekstis esitatut kõike täpselt tabada. Nii tulevad sisse 
faktivead (1-4), mis tunduvad olevat tingitud lause mõtte mitte jälgimisest ning mõnes 
kohas jääb tõlkest ka osa infot välja (4).  
 
1) as early as 8th -6th century BC [kaheksandal kuni kuuendal sajandil enne Kristust] 
algas kaheksanda kuni kuuendal aastal enne Kristust  
 
2) 636 AD [636. aastal pärast Kristust] 
kuuesaja kolmekümne kuuendal aastal enne Kristust 
 
3) So in 2000 and 2001, the United States proposed a plan [2000. ja 2001. aastal tegi USA ettepaneku] 
kahe tuhandendal ja kahe tuhande esimesel aastal pani.tegi ühend...Ühendatud Rahvaste organisatsioon 
ettepaneku  
 
4) But over the years following the Six-Day War, and especially in the 1990s during the peace process, Israel 
re-established their communities which were destroyed in 1929 and 1948. [Kuid Kuuepäevase sõja järgsetel 
aastatel ning eriti just 1990ndatel rahuprotsessi käigus, taastas Iisrael need kogukonnad, mis hävitati 1929. ja 
1948. aastal.] 
kuid peale kuue aas...tast sõda on Iisrael taastanud oma asundused, mis hävitati .. kahekümnenda sajandi 
alguse poole.  
 
 
Kõneleja mõtted on tõlkes esitatud samamoodi, kui nad algtekstis esinevad ning tõlk ei ole 
neile midagi juurde lisanud või muutnud. Kuigi mõni infoühik on tõlkest välja jäänud ning 
mõni fakt muutunud, on põhiline informatsioon siiski edasi antud.Võttes arvesse ka tõlke 
head esitust ning seda, et tõlk suutis ka raskustesse sattudes siiski end esituse osas 
kontrollida, võib öelda, et tõlge on väga hästi sooritatud.  
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Tõlk nr 4 
 
Tõlke esitus on väga hea, tõlkes esineb väga vähe vahehäälikuid ning mõtteühiku-siseseid 
pause. Tõlk räägib selgelt, hea diktsiooniga ning ei jäta lausete lõpus häält üles. Tõlget on 
hea jälgida ning kuulaja ei pea pingutama, et tõlkest aru saada.  
Tõlkes öeldu on loogiline ning sellest aru saamine ei tekita kuulajal probleeme. Laused 
kõlavad sihtkeeles loomulikult ning on ka grammatiliselt korrektsed. Kõne lõpuosas esineb 
küll paaril korral sõnastuse poolest kohmakaid lauseid, kuid esitatud mõtted on siiski 
loogilised.  
Alg- ning sihtteksti võrdlusel selgub, et tõlk on suutnud tõlke esimeses pooles algteksti 
mõtteid väga algteksti-lähedaselt edasi anda ning ainult mõned aastaarvu edastamisega on 
tõlgil probleeme olnud (1,2). Teise näite puhul ei ole tõlk suutnud küll kõiki numbreid 
täpselt edastada, kuid on siiski  selle ühe arvu puhul, mida ta ei olnud täpselt tabanud, 
andnud kuulajale vähemalt selle suurusjärgu. Tõlke teises pooles tekib tõlgil probleeme 
mõne mõtte täpse edastamisega. Mida tõlke lõpupoole, seda suuremaks tehtud vead 
muutuvad. Tõlk jätab välja osa informatsiooni ning muudab sellega kõneleja öeldut (3) või 
ei suuda täpselt järgida kõneleja mõtet ning esitab tõlkes mõtteühikud vastupidiste 
seosetega (4). Tundub, et tõlke lõpus säilitab tõlk küll kontrolli oma esituse üle, kuid ei 
suuda enam varasemaga võrdsel tasemel jälgida algtekstis öeldut.  
 
1) in 636 AD. 
626 aastal meie aja järgi 
 
2)As of 2005, there were more than 719,000 people living in Jerusalem, 465,000 of them were Jews who 
were mostly living in West Jerusalem and two thousand and thirty two thousand.. two hundred and thirty two 
thousand were Muslims who were living mostly in East Jerusalem. [2005. aasta seisuga elas Jeruusalemmas 
rohkem kui 719 000 inimest, kellest 465 000 olid juudid, kes elasid peamisel Lääne-Jeruusalemmas ning 232 
000 olid moslemid, kes elasid Ida-Jeruusalemmas.] 
Kahe tuhande viiendal aastal oli rohkem kui .. oli Jeruusalemmas rohkem kui seitsesada üheksateist tuhat 
inimest, üle neljasaja tuhande neist olid juudid, kes elasid peamiselt Lääne-Jeruusalemmas. Kakssada 
kolmkümmend kaks tuhat inimest olid moslemid, kes elasid peamiselt Ida-Jeruusalemmas.  
 
3)Although it has been the position of Israel that the most Arab-populated parts of West Bank and the entire 
Gaza Strip must eventually be part of an independent Palestinian State, they think the precise borders of this 
state are still in question. [Kuigi Iisrael on seisukoht on olnud see, et need Läänekalda ning Gaza sektori 
osad, kus elavad araablased, peaks siiski kuuluma iseseisva Palestiina riigi koosseisu, arvavad nad, et selle 
riigi täpseid piire peab veel arutama.] 
Arvatakse, et kogu Läänekalda piirkond peaks saama .. e Palestiina riigi. riigile, siis siiski on selle riigi 
piiridega veel raskusi.  
 
4) Many Palestinians nowadays believe that Israel is not really interested in reaching an arrangement, but 
they're rather interested in continuing to control the entire territory from the Mediterranean Sea to the Jordan 
River. On the other hand, many Israelis nowadays believe that the Palestinians’ true intentions are to conquer 
the Palestine region entirely and that their official claims are only a temporary strategy. [Paljud palestiinlased 
usuvad tänapäeval, et Iisrael ei ole tegelikult huvitatud lahenduse leidmisest, vaid tahab pigem jätkata terve 
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territooriumi kontrollimist alates Vahemerest kuni Jordani jõeni. Samas arvavad paljud iisraellased, et 
palestiinlaste tegelikud kavatsused on vallutada terve Palestiina piirkond ning nende ametlikud nõudmised on 
vaid ajutine strateegia.] 
Paljud palestiinlased usuvad tänapäeval, et .. iisraellased ei taha mit.te olukorda lahendada, vaid pigemini .. 
saada . võimu . Jordani jõe piirkondadele... ning vallutada terve Palestiina e piirkond. Palestiinlased arvavad, 
et iisraellaste rahumeelsed ideed ei ole see, mida nad tegelikult soovivad.  
 
Ainult tõlget kuulates tundub, et tegu on väga hästi sooritatud tõlkega. Tõlget on hea 
kuulata, tõlk räägib rahulikult ning hea intonatsiooniga. Tõlge kõlab sõnastuse poolest 
sihtkeeles loomulikult ning loogiliselt. Samas selgub tõlget algtekstiga kõrvutades, et tõlgil 
on mõnes kohas olnud probleeme algteksti jälgimisega ning esitatud mõtted on tõlkes 
valesti edasi antud. Kuna aga mõtte edastamise probleemid tekivad alles kõne lõpus ning 
ülejäänud tekst on korrektne, siis võib tõlget siiski sooritatuks pidada.  
 
 
Tõlk nr 5 
 
Tõlke tempo muutub terve tõlke jooksul. Kui tundub, et tõlgi jaoks on algteksti mõte selge 
olnud, räägib ta ka ladusalt ning meeldiva intonatsiooni ja tempoga. Samas rasketes 
kohtades, kui on kuulda, et tõlk peab millegi ütlemiseks pingutama, muutub tõlke tempo 
aeglasemaks ning tõlk hakkab iga sõna eraldi rõhutama. Siiski ei ole ka raskemate kohtade 
peal kuulda vahehäälikuid või häälikute venitamist. Tõlkes esineb mitmel korral pikki 
pause.  
Tõlk suudab kõik laused korralikult lõpetada isegi siis, kui mõne mõtteühiku vahele jääb 
pikem paus. Tõlge tundub üldjoontes loogilisena, kuid kohatiste pikkade pauside tõttu jääb 
kuulajale mulje, nagu jääks tõlkest osa kõneleja öeldut välja. Tundub, et tõlgil on mõnes 
kohas raskusi kõnelejast aru saamisega ning siis tekivadki tõlkesse pikad pausid. 
Lindistusest on kuulda, et tõlke teises pooles võtab tõlk ühe raskema osa kohal pärast pikka 
pausi tõlkimisel kõrvaklapid peast ning otsekui annaks alla. Mõne hetke pärast ta siiski küll 
paneb kõrvaklapid pähe tagasi ning jätkab tõlkimist. Tegelikus tõlkesituatsioonis oleks 
selline käitumine andestamatu, kuid tuleb arvesse võtta, et käesolevas töös analüüsitavad 
tõlked on tehtud tõlkepraktikumides. Tõlgil ei ole kindlat kuulajat, kes tema esitusest 
sõltuks ning ilmselt seetõttu lubaski ta endale sellist teguviisi. Pärast kõrvaklappide uuesti 
pähe panemist suudab tõlk end kokku võtta ning tulemuseks on see, et viimase lõigu 
algtekstist tõlgib ta väga hästi.  
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Alg- ning sihtteksti võrreldes saab kinnitust tõlke kuulamisel tekkinud tunne, et tõlkest on 
osa algteksti mõtetest välja jäänud. Tihti on tõlkes valeks läinud nii faktiline informatsioon 
(1,2) kui ka algteksti mõte. Raskustele vaatamata on tõlk siiski üritanud enamasti iga lõiku 
kohta midagi öelda. Kahjuks on mitmes kohas selle tulemuseks algteksti mõttest täiesti 
erinev mõte (3,4). Siiski ei saa öelda, et kõik tõlkes esitatu algtekstist erineks. Tõlke 
alguses ning lõpus on tõlk suutnud anda algteksti mõtteid edasi täpselt ning sihtkeeles 
loomulikult kõlavate lausetega.  
 
1) But after the Jewish diaspora, which started as early as 8th -6th century BC, many different nations have 
inhabited the land that was once known as the Holy Land by the Jews. One of these were Arabs, who came to 
the land in 636 AD. [Kuid pärast juudi diasporaad, mis algas 8.-6. sajandil enne Kristust, on sellel juutide 
poolt Püha Maana tundud territooriumil elanud erinevad rahvused. Üheks neisd olid araablased, kes tulid 
sinna aastal 636.] 
Aga alates esimesest aastatuhandest on seal territooriumil elanud väga palju erinevaid ... rahvusi. Üheks 
selleks rahvuseks oli .. araab.olid araablased, kes saabusid sinna aastal kuussada kuus.  
 
2)So in 2000 and 2001, the United States proposed a plan /.../ [2000. ja 2001. aastal pakkus USA välja plaani 
/.../] 
Aastal kaks tuhat üheksa tegi ÜRO ettepaneku/.../ 
 
3)Although it has been the position of Israel that the most Arab-populated parts of West Bank and the entire 
Gaza Strip must eventually be part of an independent Palestinian State, they think the precise borders of this 
state are still in question.[Kuigi Iisrael on seisukoht on olnud see, et need Läänekalda ning Gaza sektori osad, 
kus elavad araablased, peaks siiski kuuluma iseseisva Palestiina riigi koosseisu, arvavad nad, et selle riigi 
täpseid piire peab veel arutama.] 
Iisraellaste seisukohaks on (4 sek) et araablas.ssed peaks Gaza ... Gaza sektorist välja kolima. Küsimus on 
endisel probleemne  
 
4) Moreover, the more extreme groupings that see that even the peace process negotiations are religiously 
forbidden and politically inconcievable. [Mõned ekstreemsemad rühmitused väidavad, et rahläbirääkimised 
on religioosselt keelatud ning poliitilise poole pealt mõeldamatud.] 
Rahuläbirääkimised ei ole teostatavad.  
 
Tõlge on küll hea esituse ning sõnastusega, kuid selle puudujäägid algteksti mõtete 
edastamisel ei lase tõlget sooritatuks lugeda. 
 
Kõne nr 5 – Kodutute probleem  
 
Kõneleja räägib väga kiiresti ning kohati veidi sõnalõppe korralikult välja hääldamata. 
Kõne ei ole eelnevalt valmis mõeldud, vaid on paika pandud ainult mõned põhipunktid. 
Seetõttu parandab kõneleja end tihti ning alustab ühte lauset mitu korda. Kõnes ka kordub 
palju nii üksteisele järgnevates laustetes kui ka ühe lause siseselt. Kuna kõneleja mõtleb 
teksti koha peal välja, ei ole kõik laused terviklikud ning tihti esineb ka kõrvalepõikeid 
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peamisest teemast. Siiski on kõne lihtsal keelekasutuse, lihtsate lausestruktuuridega ning 
kõneleja pigem seletab midagi, kui et esitab kindlaid fakte.  
 
Tõlk nr 1  
 
Tõlke alguses tõlk pudistab rääkides, ei häälda kõike korralikult välja ning räägib pigem 
monotoonselt. Kõne edasi minnes võtab tõlk omaks kõneleja kiiremapoolse tempo ning 
kiirelt rääkides on tõlgil palju vähem diktsiooniprobleeme. Monotoonne esitus jätkub siiski 
kogu kõne jooksul, kuid diktsiooniprobleemid esinevad ainult tõlke alguses.  
Tõlk on kõnelejal tõlkimisel väga kannul ning järgib tihti ka kõneleja sõnastust. Selle tõlke 
puhul aga tundub selline strateegia sobivat, kuna tõlke sõnastus on hea ning kuulajale 
tundub öeldu loogiline. Esineb siiski ka mõningaid vigu, kuid tõlk suudab kõik ise tabada 
ning ka parandada (1,2). Kuigi üldiselt on sõnastus hea, on kohati märgata siiski ka 
sõnakordusi ühes mõtteühikus (3), kuid need ei takista tõlkest aru saamist.  
Alg- ning sihtteksti võrdlusest on näha, et tõlk on suutnud kõik kõneleja mõtted tõlkes 
esitada ning samas jätta välja kordused, mida kõneleja tihti tegi. Seega on tõlk edastanud 
mõtted, kuid jätnud liigse välja, muutes sellega tõlke kompaktsemaks.  
 
1)Teine algatus oli tänavaoopera...ooper 
2) Seega tallinna pea..pealin...linnapea  
3) Leidsin mitmeid algatusi mida on algatatud 
 
Selle tõlke puhul võib öelda, et tegemist on väga hea tõlkega. Kuigi tõlk rääkis pigem 
monotoonselt ning mitte väga ilmekalt, suutis ta siiski edasi anda kõik algtekstis esitatud 
mõtted ning moodustada samas ka grammatiliselt korrektseid ja loogilisi lauseid.  
 
 
Tõlk nr 2  
 
Tõlgi tempo on väga kiire ning ilmselt seetõttu esineb ka kohati probleeme diktsiooniga. 
Samas räägib tõlk väga ilmekalt ning järgib rõhuasetustes kõnelejat, kui kõneleja on teatud 
kohta rohkem rõhutanud, teeb seda ka tõlk. Tõlke esimeses pooles on tõlgi tempo küll 
kiire, kuid siiski ühtlane, tõlke teises pooles aga vaheldub kiire tempo järskude pausidega. 
Tõlk ütleb midagi kiiresti ning teeb siis järsult pausi. Teatud kohtades juhtub seda mitu 
korda järjest ning see jätab tõlkest närvilise mulje ning raskendab selle kuulamist.  
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Tõlke sõnastus on grammatiliselt korrektne ning kõlab sihtkeeles loomulikult. On näha, et 
tõlk kontrollib, mida ta ütleb, kuna tehtud vead parandab ta enamjaolt kohe ka ära (1). Tõlk 
on kõnelejal väga kannul ning kui suuremas osas kõnest ei sega see korralike lausete 
moodustamisel, siis kõne lõpuosas esineb kohti, kus algtekstis liiga kinni olemise tõttu 
muutub lausestus veidi kohmakaks (2,3). Kõneleja kordab sama mõtet mitmes lauses ning 
tõlke oleks võinud kõneleja täpse järgimise asemel need kohad lihtsalt kokku võtta. Samas 
on kõneleja öeldu täpse tõlkimisega suutnud tõlk sihttekstis kõik algteksti mõtted ka edasi 
anda.  
 
1) Kodutud inimesed on need, kellest astutakse üle, kui ooperast.ooperimajast välja tullakse  
2) So they don't get this money for their service they are providing but they actually do something as an 
exchange. Again, they don't get any material things but they work for what at the moment state is giving 
them for free. [Niisiis ei saa nad raha selle teenuse eest, mida nad pakuvad, vaid nad tegelikult teevad seda 
vastutasuks. Veelkord, nad ei saa midagi materiaalset, kuid nad töötavad selle eest, mida riik neile hetkel 
tasuta annab.] 
seega riik ei saa.ei anna kodututele vabandust kodutud ei anna riigile (4 sek) kodututele ei antaaa riigile poolt 
saadavate teenustuste eest mitte raha, vaid kodutud saavad midagi tagasi anda.  
3) The aim of these is to just involve people who society has rejected as also part of society again. So to 
embrace them back to society not only to reject them. [Nende eesmärgiks on tuua ühiskonda tagasi inimesi, 
keda ühiskond on eemale tõuganud. Niisiis võtta nad ühiskonda tagasi, mitte eemale tõugata.] 
selliste algatuste eesmärk on kaasata inimesi.. ühiskonna poolt kõrvale tõrjutud inimesi kaasata ühiskonnas, 
mitte neid lihtsalt eemale jätta.  
 
Nii esituse, sõnastuse osas esineb mõningaid väiksemaid vigu, kuid algtekstis esitatud 
mõtted on tõlk suutnud muutmata kujul edasi anda. Kuigi tõlke esitusest jäi kohati 
närviline mulje, mis häiris tõlke kuulamisel, on siiski peamine ülesanne, kõneleja mõtete 
edastamine, täidetud ning seega võib tõlget ka heaks tõlkeks nimetada.  
 
 
Tõlk nr 3  
Tõlgi tempo on pigem kiire, kuid rahulik. Tõlgil on hea intonatsioon ning selge diktsioon. 
Samas esineb aga kohtades, kus tõlk tundub rohkem pingutavat, et algtekstist aru saada, ka 
mitmeid pause. Siiski ei häiri need kuulamisel.  
Tõlke sõnastus on üldjoontes hea, grammatikavigu ei esine ning laused kõlavad enamasti 
ka loogiliselt. Samas kõlavad mõned osad tõlkest veidi kohmakalt ning seda peamiselt 
sõnakorduste (1) ning liialt algtekstis kinni olemise (2) pärast. Sisu osas on tõlk suutnud 
suure osa algteksti mõtetest tõlkes muutmata kujul edasi anda ning ainult mõnes kohas on 
kõneleja mõte tõlkes valeks läinud (3).  
  
1) Aga kui inimesed ei näe seda probleemi, siis ei pea selle probleemiga ka tegelema, kui kodutud bussist 
välja visata, siis vähemalt selles .. sellel hetkel ei ole enam probleemi ja probleem oleks justkui lahendatud  
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2) And I remember that some Estonian homeless people also took part of it last year, this year, some time ago 
anyway. So our team of homeless people actually also took part of this Homeless World Cup. [Ma mäletan, 
et mõned Eesti kodutud võtsid ka sellest sel või eelmisel aastal osa. Niisiis võttis ka meie kodutute meeskond 
sellest Kodutute Maailmakarikast osa.] 
Ma mäletan, et sellest osalesid ka .. mõnda aasta tagasi Eesti kodutud. Eesti kodutute jalgpallimeeskond 
võttis osa ka kodutute karikast.  
 
3) And they say that although the homeless people don't actually earn money or aren't actually providing that 
much to the society as some might claim, they do do something, with their skills, with themselves. [Ning nad 
ütlevad, et kuigi kodutud ei teeni tegelikult raha või ei anna ühiskonnale väga palju vastu, nagu mõned 
võivad väita, siis siiski nad teevad midagi oma oskustega.] 
Kodutud tegelikult ei teeni raha ja nad ei paku ühiskonnale .. e.. väga palju, aga kui..aga nad võiksid teha 
midagi omaenda oskustega.  
 
Tõlkel on hea esitus ning peamised vead puudutavad selles tõlkes sõnastust ning algteksti 
mõtete edastamist. Tehtud vead ning esinevad probleemid ei ole siiski suured ega takista 
kuulajat tekstist aru saamisel, seega võib öelda, et tõlge on hästi sooritatud.  
 
 
Tõlk nr 4  
 
Tõlk räägib pigem tempokalt, aga väga selgelt ning hea diktsiooniga. Tõlk järgib kõneleja 
rõhuasetusi, kui kõneleja on midagi rõhutanud või kuskil hääletooni muutnud, teeb seda ka 
tõlk. Tõlge tundub sorav ning ladus. Samas on siiski kuulda lisahääliku 'e' kasutamist 
sõnade lõpus ning mõnes kohas ka sõnade vahel.  
Tõlke sõnastus on sihtkeelele omane ning kõlab selles loomulikult. Kuulajal ei teki ka 
probleeme tõlke järgimise ning sellest aru saamisega, seetõttu tundub tõlge ka loogiline. 
Tõlge on väga algteksti-lähedane ning tõlk on suutnud edasi anda pea-aegu kõik kõneleja 
mõtted. Paaris kohas on tõlkes küll mõte natuke muutunud, kuid see tundub olevat pigem 
sõnastuse pärast, mitte selle pärast, et tõlk ei ole algtekstist aru saanud. Teisest näitest võib 
jääda mulje, et võistlusest võtsid osa jalgpallurid, kes olid kodutuks jäänud, kui kõneleja 
rääkis tegelikult lihtsalt tavalistest kodututest. Kõne kõige viimaste lausete puhul aga tõlk 
ei kuula enam täpselt, mida kõneleja ütleb ning lisab tõlkesse midagi, mis talle ilmselt 
tundub olevat tavaline asi sellises olukorras öelda (3).  
 
1) So not only get rid of homeless people in public transport but try to solve this problem in general.[Niisiis 
mitte ainult saada lahti kodututest ühistranspordis, vaid üritada seda probleemi ka üldisemalt lahendada.]  
Lahendada probleem asotsiaalide osas, mitte selles osas, et nad reisivad ühistranspordis.  
 
2) So our team of homeless people actually also took part of this Homeless World Cup. [Niisiis meie 
kodutute inimeste meeskond võttis ka sellest Kodutute Maailmakarikast osa.] 
Meie..kodutute jalgpallurite meeskond igatahes võttis algatusest osa.  
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3) Well this was my speech and I hope that you managed with this somehow. [See oli siis mu kõne ning ma 
loodan, et te suutsite sellega kuidagi hakkama saada.] 
Ma loodan, et te saite mu kõnest midagi teada.  
 
Tõlk räägib selgelt ning elavalt, tõlge on loogiline ja üldjoontes hea sõnastusega ning tõlk 
on suutnud ka väga palju algtekstist tõlkes muutmata edasi anda. Seega on edukalt täidetud 
nii esitust, sõnastust, kõne loogilisust kui ka algteksti sisu edasi andmise kriteeriume ning 
tõlget võib lugeda väga hästi sooritatuks.  
 
 
Tõlk nr 5  
Tõlk alustab tõlget kiirema tempoga ning kasutab alguses vähem vahehäälikuid või 
häälikute pikendamist. Kõne edasi minnes muutub tõlgi tempo aga aeglasemaks ning 
tõlkesse ilmub järjest rohkem pause ning tõlk hakkab rohkem häälikuid venitama. Siiski ei 
esine pause ning venitatud häälikuid sel määral, et see kuulamist segama hakkaks.  
Tõlke sõnastus on suuremas osas sihtkeeles loomulik, mõnes kohas ainult kõlab sõnastus 
liialt kõnekeelsena, aga see ei sega tõlkest aru saamisel. Peamised vead tulevad tõlkesse 
lõpuosas ning tõlk tundub siis liialt algtekstis kinni olevat. Esimeses näites on seetõtt 
'Centre party' [Keskerakond] tõlgitud kui keskpartei. Samas näites on tõlk ka ühe osa 
algteksti informatsioonist välja jätnud (et Edgar Savisaar on Keskerakonna esimees) ning 
seetõttu võib mõnele poliitika-võõramale kuulajale jääda segaseks, kuidas on Tallinna 
linnapea ja Keskerakond seotud. Alg-ning sihtteksti võrdlus näitab, et tõlkes on algtekstist 
palju edasi antud, kuid mõned asjad ka välja jäetud ning paar kohta valeks läinud(2,3). 
Näites nr 4 on tõlkest küll osa informatsiooni välja jäänud, kuid mõte on siiski edastatud. 
Suurem osa informatsiooni väljajätmisi selles tõlkes on samalaadsed juhtumid, tõlk küll ei 
edasta kõike, kuid siiski annab edasi mõtte.  
 
1) Namely someone I don't know who, anonymous person someone has suggested that all of the homeless 
people should be taken into the Centre party in hope that the head of the Centre party, mayor of Tallinn, 
Edgar Savisaar will then find them proper jobs/.../ [Nimelt on keegi anonüümne isik pakkunud välja, et kõik 
kodutud peaks võtma Keskerakonda lootuses, et Keskerakonna esimees, Tallinna linnapea, Edgar Savisaar 
leiab neile siis korralikud töökohad/.../] 
Keegi anonüümne inimene on välja pakkunud ka, et kõik kodutud inimesed .. peaks .. võtma keskparteisse 
vastu, lootuses, et Edgar Savisaar, Tallinna linnapea, leiab neile siis töö/.../ 
 
2) When I read these articles in postimees.ee I think on Saturday or Sunday, then my first reaction was like 
why are you wanting to get rid of this problem why don't you just deal with it. [Kui ma lugesin neid artikleid 
ma arvan, et laupäeval või pühapäeval portaalist postimees.ee, siis mu esimene reaktsioon oli, et miks te 
tahate probleemist lahti saada, miks te sellega ei tegele.] 
Lugesin artiklit selle kohta ..portaalist postimees.ee sel nädalavahetusel ... ja artiklis oli küsitud ... miks .. 
miks asotsiaalide probleemida ei tegelda, miks tahetakse neid pigem bussist välja visata 
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3) Homeless people are those who you step over when you come out of the opera house. [Kodutud on need, 
kellest te üle astute, kui ooperimajast välja tulete.] 
Kodutud on need, kelle peale sa astud, tulles välja ooperi..eteduselt.  
 
4) To end this speech on a perhaps on a more amusing note then I just a couple of minutes ago noticed a 
piece that has sort of combined different opinions that people have left about this problem.[Et lõpetada kõne 
veidi lõbusamal toonil, siis paar minutit tagasi märkasin ma üht artiklit, mis võttis kokku erinevate inimeste 
arvamused nende jäetud kommentaaridest selle probleemi kohta.]  
Et tuua positiivsem noot oma kõnesse ... mainin erinevaid arvamusi sel teemal.  
 
Tõlgil esineb küll probleeme nii esituse kui ka algteksti mõtete edastamisega, kuid need ei 
häirinud tõlkest aru saamisel ning suurem osa algtekstist on tõlkes siiski edukalt edasi 
antud. Sisu puudutavate vigade tõttu ei saa küll tõlget väga hästi sooritatuks nimetada, kuid 
heal tasemel tehtuks küll.  
 
Kõne nr 6 – Soo-põhine laste tapmine (gendercide) 
 
Kõneleja räägib aeglaselt, selgelt ja hea intonatsiooniga. Kõne on väga sisutihe ning kohati 
keerulise sõnastusega, jättes tihti pigem kirjaliku teksti mulje. Lisaks esineb kõnes palju 
numbreid ning keerulisi mõtteühikute-vahelisi seoseid.  
 
 
Tõlk nr 1 
 
Tõlke on pigem aeglase tempoga ning monotoonse esitusega. Tõlk venitab tihti häälikuid 
ning seetõttu jääb tõlkest väga veniv mulje. Mitmes kohas teeb tõlk lausetes iga sõna järel 
pausi, mistõttu tundub tõlge kohati ka katkendlik.  
Tõlk ei kontrolli oma esitust ega ka sõnastust. Sageli kõlavad laused sihtkeeles 
ebaloomulikult ning jäävad segaseks(1- 3, 6). Kohati on näha, et tõlk on võtnud sihtkeeles 
üle algkeele sõnajärje (1), kuid mõnikord tundub sõnastuprobleemide taga olevat 
algtekstist mittearusaamine (2). Tundub, et tõlk ei suuda korralikult kontrollida ning 
jälgida seda, mida ta kuidas ütleb. Seetõttu tuleb tõlkesse sisse käänete ühildumisvigu (4), 
sõnakorduseid (5) ning valed kollokatsioonid (2).  
 
1) ma lugesin artikleid... ülemaailmse .. tüdrukutee...m.. sõja kohta. 
 
2) Kuigii Hiina kommunistlik liider Mao Zedong.. ei olnud just.. maailma kõigeee kenam mees, .. vähemalt 
tegi ta ühe asja õigesti. ... Nimelt tema sõnul ... hoiavaad .. naised poolt taevast üleval. Sellele on väga raske 
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vastu vaielda. Seetõttu pole imestada, et Indias ... onn.. kaasavaraaa.. vähenenud ning raha, midaaa 
..peigmees peab pruudi perekonnale maksma, tõusnud.  
 
3) Lõuna-Koreas näiteks onn muutunud inimeste roll ühiskonnas. Neid austatakse rohkem 
 
4) Praegu tahavad paljud perekonnad kaks last või mõnes hiina piirkonnas on lubatud ainult üks laps  
 
5) Senimaani onnn olnud.. Lõuna..Korea olnud .. homogeenne ühiskond.  
 
Probleemid enda öeldu jälgimisel tunduvad olevat ka peamisteks sisu edasiandmist 
puudutavate probleemide põhjusteks. Tõlk ei ole märganud, kui ta on mõne sõna välja 
jätnud (6) või kui on alustanud lauset ühtemoodi ning siis keset lauset nt isikut muutnud 
(7). Tõlk on siiski suutnud suure osa algtekstis esitatust tõlkes edasi anda ning saanud 
edukalt hakkama ka pea-aegu kõigi algteksti arvude ning nendevaheliste suhete 
tõlkimisega.  
 
6) By 2020 China is expected to have 30-40 million more men of age 19 and below than women. [Oletatakse, 
et 2020. aastaks on Hiinas alla 19aastaseid mehi 30-40 miljonit rohkem kui naisi.] 
Kahe tuhande kahekümnendaks aastaks eeldatakse, et Hiinas on kolmkümmend kuni nelikümmennnd 
rohkem meest kui naist. 
 
 
7) But anyway, if you happen to be really desperate because you are unable to find a suitable partner here 
because maybe he is not so wealthy as you would like him to be, then this was a little hint where you could 
go in order to try to find your Prince Charming. [Igatahes, kui te olete juhtumisi väga meeleheitel, kuna te ei 
suuda siin leida endale sobivat partnerit, sest te ei ole võib-olla nii rikas, kui te seda tahaksite, siis see oli 
nüüd väike vihje, kuhu te võiksite minna selleks, et leida oma unistuste prints.]  
 
Aga kuii inimene on väga meeleheitel ning ei suuda endale partnerit leida, kuna ta pole niivõrd rikas ... sis 
teadke, et teil oleks võimalik minna sinna ning leida sealt endale unistuste printsess. prints 
 
Tõlkes on küll edasi antud suur osa algteksti informatsioonist ning mõtetest, kuid seda ei 
ole tehtud väga hea esituse või sõnastusega. Tõlk on tihti algtekstis liiga kinni ning kasutab 
selle konstruktsioone sihtkeeles, mistõttu tundub lausete sõnastus sihtkeelele mitteomane. 
Tõlk ei kontrolli oma esitust ning tõlkes esineb palju häälikute venitamist ning lausete 
katkendlikkust. Kuna sisu edasiandmise kriteerium on tõlkes küll täidetud, võib tõlget 
pidada küll sooritatuks, kuid probleemide tõttu esituse ning lausestuse osas ei saa seda 
heaks tõlkeks lugeda.  
 
 
Tõlk nr 2 
 
Tõlke alguses on tõlgil väga hea diktsioon, ta räägib selgelt ning rahulikult. Esimeste 
raskuste tekkides muutub esitus aga katkendlikuks ning kohati ilmub sõnade lõppu ka 
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lisahäälik 'e'. Ülejäänud kõne jooksul on märgata sama tendentsi. Kui tõlk satub 
raskustesse, on seda näha ka esitusest, kuna tõlk teeb siis rohkem pause ning kasutab 
vahehäälikuid. Kui aga tundub, et algtekstist arusaamisel või lausete moodustamisel 
probleeme ei teki, siis on ka esitus väga hea.  
Tõlk on enamjaolt suutnud moodustada grammatiliselt korrektseid ning sihtkeeles 
loomulikult kõlavaid lauseid. Ainukesed kohad, kus tõlgil on probleeme sõnastusega, on 
need, mil tõlgil on raskusi algteksti mõtte jälgimisega (1). Alg- ning sihtteksti võrdlusest 
on näha, et tõlk on suutnud väga algteksti-lähedaselt tõlkida. Kõneleja esitatud mõtted on 
tõlgitud väga täpselt ning ainult paaril korral on tõlkes mõte veidi muutunud. Enamjaolt on 
muutuse põhjuseks ainult ühe sõna vale tõlkimine (2,3) ning autori arvates ei ole põhjus 
algteksti mittemõistmises, vaid pigem enda öeldu jälgimises.  
 
1) By 2020 China is expected to have 30-40 million more men of age 19 and below than women. [Oletatakse, 
et 2020. aastaks on Hiinas alla 19aastaseid mehi 30-40 miljonit rohkem kui naisi. ] 
Kahe tuhande kahekümnendaks aastaks arvatakse, et Hiinal on kolmkümmend kuni nelikümmend ... meest ee 
üheksateist kuni või vähem.. aastat.aastast kui naisi.  
 
2) /.../is the product of three main forces. Firstly, the ancient preference for sons, secondly, a modern 
tendency towards smaller families, and thirdly, modern technology. [/.../ tuleneb kolmest peamisest jõust. 
Esiteks juba ammune poegade eelistamine, teiseks järjest väiksemad perekonnad ning kolmandaks kaasaegne 
tehnoloogia.] 
/.../tuleneb see neljast põhilisest .. jõust. Esiteks .juba iidne poistee..eelistamine, .. teiseks väiksemad 
perekonnad ning kolmandaksee tänapäevane tehnoloogia.  
 
3) But what might be and what are the consequences of the present situation? [Millisega võiksid olla ning 
millised on praeguse olukorra tagajärjed?] 
Millised on aga praeguse olukorra lahendused? 
 
Tõlge on hea sõnastusega ning väga algteksti-lähedaselt tõlgitud. Tõlkes on küll mõnes 
kohas katkendlik esitus ning on kuulda lisahäälikut 'e', kuid samas on ülejäänud osades 
tõlke esitus väga hea. Seega on tõlk suutnud täita nii esituse, sõnastuse kui ka sisu kohta 
käivaid kriteeriume ning seetõttu võib öelda, et tegu on väga hea tõlkega.  
 
 
Tõlk nr 3  
 
Tõlk räägib aeglaselt ning mõnes kohas sõnu rõhutades, kuid siiski monotoonselt. Tõlke 
teises pooles on esitus küll ladusam ning tõlgi intonatsioon parem, kuid siiski esineb terve 
tõlke jooksul täitehäälikute kasutamist.  
Tõlke sõnastuse osas on tase kõikuv. Esineb nii grammatiliselt korrektseid ja loogilisi kui 
ka sõnastuprobleemidega lauseid(1-3). Mõnel juhul ei ole ka aru saada, mida tõlk lausega 
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öelda tahab st lause ei ole kuulajale loogiline (3). Tõlke ei tundu jälgivat, mida ta ütleb või 
kuidas ta mingit lauset moodustab. Tihti kordab tõlk lauses juba öeldut, jättes mulje, et ta 
ei mäleta, kuidas täpselt lauset alustas (4,5).  
Tõlget kõneleja öelduga võrreldes on näha, et peamised erinevused kahe teksti vahel 
esinevad tekstide esimeses pooles. Koos esituse paranemisega läks paremaks ka algteksti 
mõtete edastamine ning seetõttu tundub, et tõlgil oli kõne alguses algteksti mõistmisega 
probleeme. Peamised vead sisu osas puudutavad arvude tõlkimist (3,5) ning esineb ka 
mõtte muutmist (6).  
 
1) Selle tulemuseks on Venemaa keeldunud .. lapsi . USAsse em adopteerimiseks andma. 
 
2) See tekitab raskusi Hiina valitsusel ergutada tarbimist.  
 
3) Within ten years one in five Chinese men would be unable to find a bride because of the deficiency of 
young women. [Kümne aasta pärast oleks olukord, kus ühel viiest mehest Hiinas oleks raskusi pruudi 
leidmisega, kuna noori naisi on liiga vähe.] 
Igast kümnest mehest üks ei suuda endale leida kaaslast . tüdrukute vähesuse suhtes.  
 
4) The cost of a bride-price, this is the money groom's family has to give to the bride's family, has risen. 
[Pruudimaksu suurus st raha, mille peigmehe perekond annab pruudi perekonnale, on ka kasvanud.] 
Ning samuti on langenud.on tõusnud em see kogus em kaasavara, mida antakse pruudi perele. on tõusnud.  
 
5) Namely it is believed that since 1980's at least one hundred million girls have been killed, aborted or 
neglected to death in several East Asian countries.[Nimelt arvatakse, et 1980ndatest alates on vähemalt sada 
miljonit tüdrukut Ida-Aasia riikides tapetud, tapetud abordi läbi või saanud surma hooletusse jätmise tõttu.] 
Ning aastas tapetakse või... hüljatakse üle saja tuhande tüdruku .. Aasia riikides.. iga aasta.  
 
6) Together with this, the pressure of having a son has grown. [Koos sellega on kasvanud ka poja saamise 
surve.] 
Selletõttu on poisslaste väärtus tõusnud.  
 
Tõlkes esineb probleeme nii esituse, sõnastuse kui ka sisu edasi andmisega. Tõlge on 
pigem monotoonse esitusega ning tõlke sõnastus tekitab kuulajas kohati probleeme tõlkest 
aru saamisel. Kuigi enamus algtekstis öeldust on tõlkes õigel kujul olemas, ei saa seda 
mitmete sõnastus-ning esitusprobleemide tõttu siiski sooritatuks lugeda.  
 
 
Tõlk nr 4  
 
Tõlk räägib selgelt, ühtlase tempo ning hea diktsiooniga. Tõlgil on ka hea intonatsioon 
ning kokkuvõttes jääb tõlkest väga sujuv ning ladus mulje. Siiski esineb selles ka 
täitehäälikuid, eriti tihti on kuulda häälikut 'e' sõnade lõpus või sõnade vahel. Kuna aga 
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teised esitust puudutavad kriteeriumid on väga hästi täidetud, siis ei häiri vahehäälikud 
kuulamisel ning kuulaja ei pea pingutama tõlkest aru saamiseks.  
Tõlke lausestus on sihtkeelele omane ning sõnastusprobleeme ei esine. Tõlk on suutnud 
moodustada sihtkeeles väga loomulikult ning hästi kõlavaid lauseid. Isegi kohtades, kus on 
pausidest näha, et tõlgil on hetkeks olnud probleeme, suudab ta siiski lõpuks hea kõlaga 
ning sisuliselt korrektse lause moodustada (1). Tõlkes ei ole grammatikavigu ning öeldu ei 
tekita kuulaja jaoks tõlkest aru saamisel raskusi.  
Sihtteksti algtekstiga võrreldes on näha, et tõlge on väga algteksti-lähedane. Tõlkest ei ole 
pea-aegu midagi välja jäänud ning ainukesed algtekstis esitatu muutmised on seotud 
arvude edastamisega.  
 
1) Firstly, the ancient preference for sons, secondly, a modern tendency towards smaller families, and thirdly, 
modern technology. 
Esiteks (5 sek) esiteks ee ajaloolised põhjused ehk siis meeste eelistamine, teiseks tänapäeva 
perekonnamudelid ja kolmandaks tänapäevane tehnoloogia.  
 
2) Namely it is believed that since 1980's at least one hundred million girls have been killed, aborted or 
neglected to death. [Nimelt arvatakse, et 1980ndatest alates on vähemalt sada miljonit tüdrukut Ida-Aasia 
riikides tapetud, tapetud abordi läbi või saanud surma hooletusse jätmise tõttu.] 
On teada, et tuhande üheksasaja kaheksakümnendatel aastatel on üle miljoni tüdruku tapetud, e tüdrukute 
loodetele abort tehtud.. 
 
3) Within ten years one in five Chinese men would be unable to find a bride because of the deficiency of 
young women. [Kümne aasta pärast oleks olukord, kus ühel viiest mehest Hiinas oleks raskusi pruudi 
leidmisega, kuna noori naisi on liiga vähe.] 
On kümne aasta pärast .. eiei leia kümne aasta pärast üks ..kümnest e Hiina noormehest endale pruuti, kuna 
tütarlapsi on liiga vähe.  
 
4) By 2020 China is expected to have 30-40 million more men of age 19 and below than women. [Oletatakse, 
et 2020. aastaks on Hiinas alla 19aastaseid mehi 30-40 miljonit rohkem kui naisi.] 
Võrdluseks võib öelda, et Suurbritannias ee, Saksamaal ja Prantsusmaal on ainult kolm miljonit alla 
üheksateist aastast noormeest.  
 
Tõlge on sooritatud väga hästi. Tõlge on ladus, selgelt ning sobiva intonatsiooniga esitatud. 
Tõlke laused kõlavad sihtkeeles loomulikult ning tõlget jälgides ei teki kuulajal sellest aru 
saamisega probleeme. Väga suur osa algtekstis esitatust on tõlkes edasi antud ning seega 
on väga hästi täidetud kõik peamised tõlkekvaliteedi kriteeriumid.  
 
 
Tõlk nr 5  
 
Tõlgi esitus muutub vastavalt sellele, kui hästi ta algtekstist aru saab. Kui tõlk teab täpselt, 
mida ta tõlgib ning ei kahtle öeldus, on esitus ladus, selge ning tõlk räägib meeldiva 
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intonatsiooniga. Raskustesse sattudes hakkab tõlk aga rääkima aeglasemalt, kohati 
häälikuid venitades ning pikki pause tehes.  
Tõlk moodustab sihtkeeles korrektseid, loomulikult kõlavaid ning väga hea sõnastusega 
lauseid. Kõik öeldu tundub kuulajale ka loogiline ning ainult kahes kohas jääb natuke 
segaseks, kuidas lauses esitatu omavahel seoses on (1).  
Sihtteksti algtekstiga võrreldes on näha, et tõlkest on palju välja jäänud ning tõlk on palju 
ka muutnud. Näite nr 1 puhul on tõlk arvud küll suutnud õigesti edastada, kuid arvude 
vahelised seosed on jäänud segaseks. Mõnes kohas on tõlk omalt poolt ka informatsiooni 
juurde lisanud (2,4). Kõige sagedamini aga esineb erinevusi mõtete edastamisel seepärast, 
et tõlk on ühest lõigust mitmest eri kohast infoühikuid ja need omavahel valel moel 
seostanud (3,4).  
 
1) Because as you all know, young boys are slightly more likely to die in infancy than girls. But in China and 
in some par.. in some Northern parts of India the figure is 120 boys for 100 girls. [Sest nagu te kõik teata, on 
poiste puhul veidi suurem võimalus imikueas surra kui tüdrukute puhul.] 
väikesed..poisid.em ei.. sure imikueas . nii tõenäoliselt nagu tüdrukud, kuid Hiinas ja Indias .. on see suhe 
sada kakskümmend poissi .. sajale .. tüdrukule.  
 
2) Today, many couples want two children, or, as in many parts of China, are allowed to have only one. 
Together with this, the pressure of having a son has grown. [Tänapäeval tahavad mitmed paarid kaht last või, 
nagu mitmes Hiina osas, võivad saada ainult ühe. Koos sellega on kasvanud surve saada poeg.] 
Tänapäeval tahavad e..paljud ..paarid kahte last, kuid paljudes piirkondades hiiHiinas on lubatud vaid ühe 
lapse .. saamine... ilma lisandunud maksudeta. Seega eelistatakse poisse.  
 
3) I'm sure that you are all familiar with the sayings about men and women, that who is the head and who is 
the neck and who turns man's head etc. and although Chinese Communist leader Mao Zedong was not the 
happiest or ..I'm sorry not the nicest man in the world, he put at least one thing right. Namely that women 
hold up half the sky. [Ma olen kindel, et te kõik teate ütlemist meeste ja naiste kohta, et kes on pea ja kes on 
kael ning kes pöörab mehe pead ja nii edasi ning kuigi Hiina kommunistlik juht Mao Zedong ei olnud just 
kõige toredam mees maailmas, oli tal vähemalt ühes asjas õigus. Nimelt selles, et naised hoiavad üleval poolt 
taevast.] 
Raske on rääkida, kes on sis perekonnas pea, kelle jalas on püksid ee... kes on perekonnas pea ja kes on kael, 
.. kuid üks asi on kindel ... naised on siiski pool inimkonnast.  
 
4) Latter is noteworthy in this sense that traditionally South Korea has been homogeneous society and often 
hostile to children of mixed marriages. But anyway, if you happen to be really desperate because you are 
unable to find a suitable partner here because maybe he is not so wealthy as you would like him to be, then 
this was a little hint where you could go in order to try to find your Prince Charming. [Viimane on seepärast 
märkimisväärne, et traditsiooniliselt on Lõuna-Korea olnud homogeenne ühiskond ning tihti vaenulik 
segaabieludest pärit laste vastu. Aga igatahes, kui te olete juhtumisi väga meeleheitel, kuna te ei suuda siin 
leida endale sobivat partnerit, sest te ei ole võib-olla nii rikas, kui te seda tahaksite, siis see oli nüüd väike 
vihje, kuhu te võiksite minna selleks, et leida oma unistuste prints.] 
Lõuna-Koreas e.. on tegemist traditsiooniliselt homogeense e ühis.konnaga (20 sek) ja abiellumisel ei ole 
probleeme varalise.varade erinevusega.  
 
Vaatamata väga heale sõnastusele ning heale esitusele ei saa tõlget siiski isegi sooritatuks 
lugeda. Tõlk on palju algtekstis öeldut tõlkest välja jätnud, osa informatsiooni ning 
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mõtteühikute vahelisi seoseid muutnud ning ka osaliselt ise midagi juurde lisanud. Seega 
on kõige olulisema tõlke kvaliteedikriteeriumi täitmine selle tõlke puhul ebaõnnestunud.  
 
 
Kõne nr 7 – Hiina  
 
Tegemist on kolmanda tõlkeseminari, mille tõlkeid töös kasutatakse, esimese kõnega. See 
kõne on teistega võrreldes suhteliselt pikk (15 minutit) ning sisaldab palju erinevaid 
nimesid ning arve. Kõneleja toetub rääkides väga palju eelnevalt ette valmistatud ning kirja 
pandud kõnele, mistõttu on kõne kohati pigem kirjaliku kui suulise teksti moodi. Samas on 
kõnelejal väga hea diktsioon ning ta räägib aeglases tempos, rõhutades tekstis olulisemaid 
kohti.  
 
Tõlk nr 1 
 
Tõlk räägib selgelt ning ühtlase tempoga. Sõnade lõpuhäälikute venitamine tuleb tõlkesse 
sisse alles tõlke lõpu poole, mil tõlk hakkab ka sagedamini ka mõtteühikute keskel lühikesi 
pause tegema. Pikendatud häälikud ning pauside sagenemine on iseloomulik siiski ainult 
tõlke lõpuosale, ülejäänud osas tõlke esitus heal tasemel.  
Ka lausete sõnastuse osas ilmnevad suuremad probleemid pigem kõne lõpuosas. Kui tõlke 
alguses ning keskpaigas suudab tõlk moodustada sihtkeeles hästi kõlavaid ning 
grammatiliselt korrektseid lauseid, siis tõlke lõpust võib leida mitmeid kohti, kus lausete 
sõnastus on pigem algkeelele omane. Näidete 1 ja 2 puhul on tõlk kasutanud tõlkes 
algteksti sõnaga sarnaselt kõlavat sihtkeele sõna ning seetõttu kõlab öeldu sihtkeeles küll 
veidralt, kuid algtekstis esitatud mõte ei muutu. Kolmandas näites aga jääb mulje, et 
kõneleja räägib inimõiguste rühmadest, mitte inimõiguslaste rühmingutest (nagu algtekstis 
öeldud on) ning et maavärin põhjuseks, miks teatud isik vangi mõisteti. Neljandas näites 
aga tundub, et majade kokku kukkumise tõi kaasa Tao Zuoreni selle asja uurimine.  
 
1) It was in the middle of the night and Ai was in his hotel room. 
Ai Weiwei võeti kinni..keset ööd oma hotelli.ruumis  
 
2) He decided to express his frustration [Ta otsustas väljendada oma masendust] 
Ta otsustas välja elada oma frustratsiooni  
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3) Human rights groups say that the real reason for the action taken against him was his investigations into 
the earthquake. [Inimõigute eest võitlevad grupeeringud ütlevad, et tegelik põhjus selleks oli tema maavärina 
kohta käiv uurimus.] 
Inimõigustee.rühmad ütlevad, e tegelikult määrati ta vangi maavärina tõttu.  
 
4) In January 2010, the writer Tan Zuoren, who attempted to document this shoddy construction that may 
have led to the casualties in schools, he was sentenced into prison. [2010. aasta jaanuaris mõisteti vangi 
kirjanik Tan Zuoren, kes üritas dokumenteerida seda kehva ehituse juhtumit, mis võis olla koolides juhtunu 
põhjuseks.] 
2010. aasta jaanuaris kirjutaja Tan Zuoren üritas dokumenteerida seda, kui halb oli ehituse kvaliteet, mis tõi 
kaasaaa .. tõi kaasa nende kokku kukkumise ning ta määrati vangi.  
 
Peamised mõtte edasi andmise vead selles tõlkes on seotud sõnastusega. Numbrite või 
nimede muutmist tõlkes ei esine ning üldjoontes on algtekstis esitatu ka tõlkes olemas. 
Tundub, et tõlkes olevad vead on tulnud sellest, et tõlk ei ole osanud energiat terve tõlke 
peale võrdselt ära jagada. Tõlke alguses ning keskpaigas võib märgata ainult mõningaid 
üksikuid tõlkevigu, kuid lõpuosas muutub kehvemaks nii esitus, sõnastus kui ka algtekstist 
aru saamine.  
 
 
Tõlk nr 2 
 
Tõlk ei tee pikki pause ning räägib elaval toonil, kuid kasutab väga palju vahehäälikuid 
ning venitab tihti sõna lõpuhäälikuid (2). Kui valdavas osas kõnest viib tõlk lausete 
lõpetamisel ka hääle alla, siis kõne lõpus unustab tõlk seda teha ning kuulajale jääb mitmes 
kohas mulje, et lause jätkub, kui tegelikult alustab tõlk juba uut. Häälikute venitamine ning 
vahehäälikute kasutamine küll raskendavad tõlke kuulamist, kuid ei häiri sel määral, et 
takistaks tõlkest aru saamist.  
Kui võtta vahelt ära kõik pausid ning lisahäälikud, siis jäävad alles terviklikud ning 
korrektsed laused. Tõlk tundub küll kontrollivat lausete grammatilist korrektsust (kõik 
käänete ühildumised on tõlkes korras), kuid mitte nii edukalt seda, mida ta lausega täpselt 
ütleb. Seetõttu tekivad tõlkesse kohad, mille puhul jääb öeldu kuulaja jaoks segaseks. 
Näitest nr 1 jääb mulje, nagu oleks BBC üht tüüpi raadiosaatja ning näitest nr 2 ei saa 
kuulaja täpselt aru, mis põhjustel Tan Zuoren ametlikult süüdi mõisteti. Tundub, et tõlk 
keskendub sellele ühele lausele, mida ta parajasti tõlkes moodustab ning unustab ära, mida 
ta eelnevalt juba on öelnud (3,4).  
 
1) ning e on e segatud lühilainelisi raadiosaatjaid, näiteks BBC-d  
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2) 2010. aasta jaanuaris .. püüdis kirjanik Tan Zuoren.. dokumenteeridaa .. seda koolidee.. halba . 
Ehituskvaliteeti . Tan Zuoren saadeti sis selle eest vangi ... kuid ta saadeti vangi 2007. aastal . Kirjutatud .. 
artikli pärast ja see artikkel kirju.e.puudutas . Üht ee demokraatlikku valitsusvastast demonstratsiooni. 
Ametlikult mõisteti ta siiski süüdi (4 sek) teisel põhjusel, mittee mittee sellel põhjusel, millel väideti. 
 
3) Only 31% of the whole... of the people in the party have a college degree. So imagine that, so 69 % of the 
people in the party don't even have a college degree. [Ainult 31 protsendil partei liikmetest on 
ülikooliharidus. Nii et kujutage ette, 69 protsendil partei liikmetest ei ole kõrgharidust] 
Ainult kolmkümmend protsenti kommunistiku partei liikmetest ... on ee ülikooliharidusega. Nii et kujutage 
ette, kuuskümment üheksa protsenti partei liikmetest on e hari.ilma hariduseta.  
 
Kõige rohkem tekib tõlgil probleeme algteksti informatsiooni edastamisega just kõne 
lõpus. Tõlk teeb vigu nii faktiliste andmete (nimed, arvud) kui ka mõtte edastamisel.  
 
4) There's another person who has taken a stance against the government and this is Ai Weiwei ./.../Within a 
five-month-long period, he compiled 5,385 names which were only some of the student casualties in the 2008 
Sichuan earthquake. [ On veel üks inimene, kes on valitsuse vastu astunud ning see on Ai Weiwei. Viie kuu 
jooksul pani ta kokku nimekirja 5385 nimest, mis oli ainult osa 2008. aasta Sichuani maavärina 
kooliõpilastest ohvrite hulgast.] 
Üks teine inimene, kes on valitsuse vastu välja astunud, on Ai Weiwei./.../ viie kuu jooksul .. kogus. Tai 
Wei.Tai Weiwei üle kolme tuhande nime, kes olid 2008. aasta Sichuani maavärina ... ohvrid.  
 
5) Ai Weiwei was beaten up in the capital of the Sichuan province by the Chinese police. It was in the middle 
of the night and Ai was in his hotel room. He was in Sichuan to testify for Tan Zuoren when he was attacked. 
[Ai Weiwei peksti Sichuani provintsi pealinnas Hiina politsei poolt läbi. See toimus keset ööd ning Ai oli sel 
ajal oma hotellitoas. Kui teda rünnati, oli ta Sichuanis selleks, et tunnistada Tan Zuoreni poolt.] 
Ai Weiwei peetii Sichuani pealinnaas keset ööd kinni (hääl üles) Ai Weiwei oli oma hotellitoas, politsei .. 
arrearreteeris ta seal (hääl üles)  
 
Kuulaja saab tõlkest vajaliku info küll kätte, kuid tõlgi kõhkluste, mitmete pausid ning 
vahehäälikute tõttu peab selleks palju pingutama. Tundub, et tõlk ei suuda kogu kõne 
jooksul ühtlast tõlkimistaset hoida. Ladusalt alanud tõlkesse ilmub selle edasi minnes 
järjest rohkem vigu ning lisahäälikuid. Tõlget võib küll lugeda sooritatuks, kuid siiski 
mittte väga heal tasemel.  
 
 
Tõlk nr 3 
 
Tõlk räägib selgelt ja rahulikult ning tõlkest on väga vähe kuulda täitehäälikuid. Küll aga 
teeb tõlk tihti pause mitte ainult lausete või mõtteühikute vahel, vaid ka mõtteühikute sees 
ning mõnikord ka sõnade keskel. Pauside pikkus ning esinemissagedus suurenevad tõlke 
lõpus, mil tõlk teeb ka kõige rohkem vigu mõtete tõlkimisel. Tõlke lõpus jätab tõlk ka 
mitmel juhul hääle lause lõpus üles, jättes sellega kuulajale mulje, nagu läheks lause edasi, 
kui tegelikult tõlk jätkab juba järgmise lausega.  
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Esituse poolest võib tõlget sagedastele pausidele vaatamata siiski üpris heaks, kuid 
sõnastuse osas esineb mitmeid puudujääke. Sõnastuse kohmakust ning sõnakordusi võib 
märgata läbivalt terves tõlkes (1,2). Tihti on näha, et kohmaka sõnastuse on põhjustanud 
algteksti sõnajärje sihtteksti üle võtmine (3). Sõnastuse tõttu on ka mõnede lausete mõte 
jäänud segaseks (2,4). Nendest näidetest ning tõlkest üldse tundub, et tõlk on pigem 
keskendunud algtekstist aru saamisele ning ei kuula ega kontrolli eriti edukalt seda, mida ta 
ise ütleb.  
 
1) Paljude välisreport.terite arvamuse . kohaselt... oli see tõepoolest .. pisut rohkem vabadust, aga siiski ..e. 
piirati ka ajakirjanike tegevust . Üks briti ajakirjanik kirjutas sellest, kuidas e tema liikumist Hiina sees. 
piirati. Lõpuks ta sai oma loo kätte, aga temaa.. aga Hiina võimud üritasid tema tegevust piirata.  
 
2) Halva ehituse tõttu ja Hiina ühe lapse poliitika tõttu kaotasid mitmed e inimesed oma .. lapse .. maavärina 
tõttu.  
 
3)Nevertheless, there are some,who have dared to oppose the government on the matter, and the Chinese 
government has tried to silence them in one way or another. The latest person punished to have dared to 
challenge the government is Tan Zuoren. In January 2010, the writer Tan Zuoren, who attempted to 
document this shoddy construction that may have led to the casualties in schools, he was sentenced into 
prison. [Siiski on inimesi, kes on julgenud valitsusele selles asjas vastu astuda ning Hiina valitsus on üritanud 
neid ühel või teisel moel vaigistada. Viimane inimene, keda karistati julguse eest valitsusele vastu astuda, on 
Tan Zuoren. 2010. aasta jaanuaris mõisteti vangi kirjanik Tan Zuoren, kes üritas dokumenteerida seda kehva 
ehituse juhtumit, mis võis olla koolides juhtunu põhjuseks.] 
Siiski on inimesi, kes on Hiina valitsuse vastu astunud selles küsimuses. Viimane inimene, kes on valitsuse 
vastu astunud, on Tan Zuoren (hääl üles). Jaanuaris 2010 kirjanik Tan Zuoren üritas dokumenteerida seda 
halba ehitustööd, mis viis paljude ohvriteni... koolides. Ta määrati vangi.  
 
4) Iga (4 sek) iga kanal, misee saadab edasi ka ... välis.e.saateid, aga ned on kerg.. ned on tugevasti 
tsenseeritud.  
 
Vaatamata kehvale sõnakasutusele on tõlgil siiski ka õnnestunud algteksti mõtted ka 
sihttekstis edasi anda (3). Kuigi mõnel juhul on mõte vastupidiseks läinud või osa infot 
välja jäänud, on valdavalt algteksti mõtted ka sihttekstist olemas. Tekstis esinevad nimed 
ning arvud on tõlk kõik ka tõlkes edasi andnud. Suuremad probleemid algteksti mõttest aru 
saamisel tekivad tõlgil kõne lõpus, kus juhtub, et tõlgil on probleeme lausete lõpetamisel 
ning mõtte korrektsel edastamisel. Kuna tõlke kvaliteet halveneb kõne edasi minnes ning 
on pea-aeg kõigi kvaliteedikriteeriumite puhul kõige halvem tõlke lõpus, annab see autorile 
alust arvata, et tõlk ei suuda veel piisavalt hästi jagada oma energiat kogu tõlke raames.  
 
5) Furthermore, the government expressed their dislike of his investigation rather violently. Ai Weiwei was 
beaten up in the capital of the Sichuan province by the Chinese police. It was in the middle of the night and 
Ai was in his hotel room. He was in Sichuan to testify for Tan Zuoren when he was attacked. [Valitsus näitas 
väljendas oma suhtumist tema uuringutesse üpris vägivaldsel moel. Ai Weiwei peksti Sichuani provintsi 
pealinnas Hiina politsei poolt läbi. See toimus keset ööd ning Ai oli sel ajal oma hotellitoas. Kui teda rünnati, 
oli ta Sichuanis selleks, et tunnistada Tan Zuoreni poolt.] 
Hiina valitsus ...on ..Ai Weiwei arreteerinud ja.. teda peksnud ja piinanud .. (hääl üles).  
Ta arreteeriti.. keset ööd (hääl üles) (12 sek).  
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Tõlkes on suudetud rahuldaval määral täita esitust puudutavaid kriteeriume ning ka suurel 
määral algteksti mõtteid edastada. Kuid läbivalt kehv sõnastus ning kohatised lõpetamata 
laused vähendavad tõlke kvaliteeti olulisel määral ning seetõttu ei saa seda ka heaks 
tõlkeks pidada.  
 
 
Tõlk nr 4 
 
Tõlk räägib terve kõne jooksul ühesuguse rahuliku tempoga. Pausid on kas lausete või 
mõtteühikute vahel. Kõne lõpupoole hakkab tõlk pause tegema ka mõtteühikute siseselt, 
kuid mitte väga tihti. Kõnet on mugav kuulata, kuna tõlk viib lausete lõpus alati hääle alla, 
andes sellega lauselõpust ka hääletooniga mõista. Sõnadevahelisi täitehäälikud esineb väga 
vähe, kuid sageli võib märgata sõnade lõpus lisahäälikut 'e'. Ka täitehäälikute kasutamine 
sageneb tõlke lõpus. Tõenäoliselt on see tingitud tõlgi väsimisest ning vähemast jaksust 
jälgida, mida ning kuidas ta midagi ütleb. Siiski ei häiri lisahäälikud tõlke kuulamisel ning 
esitust on meeldiv kuulata.  
Grammatiliselt on laused korrektsed, ainult mõnel üksikul puhul võib vigu märgata (nt 1). 
Mõnes kohas tekitab küsimusi lause sõnastus. Näite number 2 puhul on tegu võõrapärase 
sõnajärjega ning näidetes 3 ja 4 on sõnajärg küll eesti keelele omane, kuid valitud sõnad ei 
sobi tõlke üldisesse konteksti, kuna on pigem kõnekeelele omased.  
 
1) võetakse meetmeid selleks, et piirata ligipääsu  
[võetakse meetmeid vastu selleks, et piirata ligipääsu] 
  
2) nii et mitte just palju ei jõua Hiinasse välismaailmast  
[nii et Hiinasse ei jõua välismaailmast just palju] 
 
3) Ai Weiwei sai Sichuani provintsi pealinnas politsei käest peksa. 
[Ai Weiwei peksti Sichuani provintsi pealinnas politsei poolt läbi.] 
 
4) Tuhanded vanemad süüdistasid valitsust ja ehitajaid selles, et nad ehitasid koole üle jala.  
[Tuhanded vanemad süüdistasid valitsust ja ehitajaid selles, et koolid olid hooletult ehitatud.] 
 
Sisu poolest on tõlge algtekstiga väga sarnane, ainult paar arvu on välja jäänud ning paar 
mõtet on valesti tõlgitud. Vead mõtete tõlkimisel on tehtud kõne lõpus, seega võib jällegi 
oletada, et tõlk oli kõne lõpus lihtsalt väsinud ning ei suutnud varasemal tasemel algteksti 
jälgida. Ülejäänud tekstis ei ole tõlk aga algtekstile midagi juurde lisanud ega mõtet tõlkes 
moonutanud.  
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5) Within a five-month-long period, he compiled 5,385 names which were only some of the student 
casualties in the 2008 Sichuan earthquake. [ Viie kuu jooksul pani ta kokku nimekirja 5385 nimest, mis oli 
ainult osa 2008. aasta Sichuani maavärina kooliõpilastest ohvrite hulgast.] 
Viie kuu jooksul pani ta kokku üle viie tuhande nime, kes kuulusid ... maavärina .. e maavärinas hukkunute 
hulka.  
6) Ai Weiwei has said that the Chinese authorities don’t believe in liberty and they don’t believe in China 
before the communists. [Ai Weiwei on öelnud, et Hiina võimud ei usu vabadusse ning nad ei usu Hiinasse 
enne kommuniste.] 
Ai Weiwei ütles, et e ta ei usu kommunistlikku Hiinasse. 
 
Kokkuvõttes võib öelda, et tegu on hea tõlkega. Tõlke esitus oli sujuv ja ühtlane ning 
algteksti mõtted ja faktid on ainult mõne erandiga edukalt tõlkes edasi antud.  
 
 
Tõlk nr 5 
 
Tõlk räägib aeglase ning ühtlase tempoga, kuid venitab tihti häälikuid. Tõlk teeb ka palju 
pause ning mõnel korral venivad pausid väga pikaks. Kui üldiselt oleks tõlki hea tempo 
ning selge hääle pärast hea kuulata, siis häälikute pikendamine ning pikad pausid tõlke 
jooksul väsitavad kuulajat. Tundub, et tõlk venitab häälkuid ning teeb sõnade vahel 
pikemaid pause siis, kui ta ei ole päris kindel, mida edasi öelda. Samal juhul rõhutab tõlk 
ka üksikuid sõnu rohkem kui tavapäraselt. Sellega reedab ta kuulajale kohad, kus ta tunneb 
end ebakindlalt. Kui seda aga tõlkes liiga tihti esineb, võib kuulaja hakata kahtlema tõlgi 
oskustes oma tööd teha.  
 
1) See täheendas eeet suletii kõik ... 
 
2) Te teate ühe lapse poliitikast. .... Hiinas.  
 
3) Hiina valitsusel ei ole aga kontrolliii loodusõnnetusteee .. osas  
 
 
Pikad pausid tekivad tõlkes siis, kui tõlgil tekib probleeme kõnelejast aru saamisel. Tõlk 
jätab pikki lõike algtekstist tõlkimata ning ei ürita hiljem isegi paari sõnaga asja kokku 
võtta. Seda ei juhtu küll tõlkes läbivalt, kuid vähemalt kahel-kolmel korral. Tõlk alustab 
tõlkimist entusiastlikult ning suudab ühtlast tempot jätkata paar minutit, enne kui esimese 
raskusega kokku puutub ning selle tõttu lause lõpetamata jääb ja tõlkesse pikem paus sisse 
tuleb. Kõne alguses tundub tõlk rohkem pingutavat ning kõne edasi minnes järjest 
sagedamini lihtsalt käega löövat. Autori arvates on see tingitud tõlkesituatsioonist. Tõlgil 
ei ole kellelegi tõlget suunata ning teda ei kuula tõlkimise hetkel keegi. Autor on kindel, et 
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tegelikus tõlkesituatsioonis, kui keegi tõlgist ning tema öeldust ka sõltuks, ei lööks tõlk 
raskustesse sattudes nii kergesti asjale käega.  
See, mis siiski on tõlgitud, on üldjoontes keeleliselt korrektne ja hea sõnastusega ning 
moodustatud laused on ka loogilised. Tõlke üldist loogilisust on kuulates raske hinnata, 
kuna pikkade pauside tõttu on tekst väga hajali ning tihti läheb kuulajal eelmine lause enne 
meelest, kui tõlk midagi uut ütleb. Mõned ebaloogilisused jäävad siiski ka kõrva. Neljanda 
näite puhul jääb arusaamatuks, kes on maozedomid. Algtekstist selgub, et kõneleja oli 
rääkinud Mao Zedongist ning tõlk oli üritanud rakendada arusaamatu nime puhul 
tõlkestrateegiat, mis soovitab lihtsalt korrata nime algtekstist kuuldud umbkaudset 
hääldust. Selle näite puhul pani tõlk nime ka mitmusesse, tehes sedasi pärisnimest üldnime 
ning muutes algteksti mõtet.  
 
4) Since the civil war, the leadership of the infamous Mao Zedong oversaw the often extremely brutal 
implementation of a Communist vision of society. As a result of his ruthless leadership and disastrous 
policies, tens of millions of people were killed. 
Alates Hiina kodusõjast ... on kurikuulsad .. maozedomid kehtestanud Hiina ühiskonnass .. kommunistlikku 
režiimi. Nende halastamatute meetodite ja poliitikate tõttu on sajad vabandust kümned tuhanded inimesed 
tapetud.  
 
Tõlkest on näha, et tõlk siiski ka jälgib, mida ta ütleb. Mitmel korral on tõlk tehtud vead ise 
kohe ära parandanud (5,6) ning ka on näha, et tõlk jälgi, et lauses sõnad ühilduksid ning 
lause terviklik jääks (7).  
 
5) et see on vastavuses riikliku poliitiku .. poliitikaga 
6) Ilmselt te juba teate, et Hiina rahvavabariik avastati..asutati aastal 1949 
7) Hiina valitsust kiideti algul ... nende reageerimisel ... maavärinale. 
 
Tõlgitud mõtted on sihttekstis enamjaolt korraliku sõnastusega ning loogilised, esitus 
üldjoontes hea ning lausestus tõlkes korras. Kuid suure osa algteksti mitte tõlkimine on 
siiski suur viga ning seetõttu ei saa tõlkele head hinnangut anda.  
 
 
Kõne nr 8 – Mehhiko narkosõda 
 
Kõne on selles seminaris teine. Kõne on pigem kirjeldav ning sisaldab mitmeid arve ja 
nimesid. Kõne on selge struktuuriga ning kõneleja räägib selgelt, ühtlase tempoga ning 
rahulikult.  
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Tõlk nr 1 
 
Tõlgi tempo muutub kõne jooksul. Kui mõnes kohas on tõlgi tempo aeglustunud ning vahe 
tõlke ning kõne vahel on pikenenud, kasutab tõlk sellele järgnevalt kiiremat tempot, et 
vahet vähendada. Seega kõigub tõlketempo kogu kõne jooksul. Aeglasema tempoga 
kaasnevad ka häälikute venitamine ning 'e' kasutamine täitehäälikuna, kuid kiire tempo 
puhul neid kuulda ei ole. Tundub, et pausid ning täitehäälikud tekivad tõlkesse siis, kui 
tõlk ei ole päris kindel, mida öelda või kaalub, millist sõna kasutada (1). Sel juhul on tõlk 
keskendunud rohkem kas algeteksti kuulamisele või sõna otsimisele ning tal jääb vähem 
energiat oma esituse kontrollimiseks. Kiirema tempoga kohtades ei esine häälikute 
pikendamist ning laused on kõik terviklikud ja grammatiliselt korrektsed. Tõlgi kohatist 
võimetust kontrollida, mida ta täpselt ütleb, näitavad ka kohad, kus ilmselt on tegu lihtsalt 
keelevääratusega, kuid tõlk ise pole seda märganud ning viga on jäänud parandamata (2,3).  
 
1) esimesee.. rünnakugaa.. tappiss... kurjagegijaa.. ameerika abielupaari ning teisell.. rünnakull... tulistatii.. 
Mehhiko konsulaadi töötajaa.. abikaasat. 
 
2) /.../mil Kolumbiaa narkopaarun Pablo Escobar oli peaaminee kokaiinieksport ning kontrollis/.../  
 
3) Üks põhjuseid, miks ... Ameerikast vähem turisme tuleb, on see, et /.../ 
 
Korrektse grammatika kasutamisega tõlgil selle kõne puhul probleeme pole, küll aga 
tundub tõlk kõige rohkem maadlevat sobiva sõnastuse leidmisega. Mõnel juhul on lause 
kõla küll imelik, kuid kuulaja saab siiski aru, mida tõlk on lausega tahtnud öelda (2-5).  
 
4) Mehhiko lootis, et selle aasta turism on palju edukam, kui eelmine aasta, kui oli seagripioht. Nüüd on 
vägivald aga takistanud inimestel Mehhikosse reisida.  
 
5) President Barack Obama avaldas selle kohta väga ranget arvamust ning välisministeerium soovitas 
inimestel sinna mitte rännata. 
 
Sihtteksti ning algteksti võrdlusel selgub, et tõlk on suutnud algtekstis esitatud mõtted 
tõlkes edasi anda ning ka probleemsetes olukordades valida sobiva strateegia. Näites nr 6 
on tõlk lisanud omalt poolt juurde, et Pablo Escobar oli narkoparun. Sellega ei muutu 
algtekstis esitatud mõte, küll aga aitab see lisamärkus kuulajal paremini tekstist aru saada 
ning selle tausta mõista. Seitsmenda näite puhul ei suutnud tõlk täpselt edasi anda kõneleja 
öeldud arvu, kuid selle tõlkest täiesti välja jätmise asemel otsustas anda kuulajale vähemalt 
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umbkaudse arvu. Kaheksandas näites ei ole tõlk suutnud kõigepealt tabada kõneleja viidet 
tema varasemale kõnele ning tõlgib öeldu nii, nagu oleks kõneleja seda sel hetkel öelnud. 
Lisaks ei ole tõlgil tulnud meelde väljendi 'only time will tell' eestikeelne vaste 'aeg annab 
arutust', kuid selle koha välja jätmise asemel on tõlk siiski püüdnud edasi anda ütluse 
mõtet.  
 
6) /.../when Colombia’s Pablo Escobar was/.../ [kui Kolumbia Pablo Escobar oli] 
/.../Kolumbia narkoparun Pablo Escobar /.../ 
 
7) /.../death toll has risen up to 3365. [Surmajuhtumite arv on tõusnud 3365-ni.] 
Hetkel on see arv üle kolme tuhande.  
 
8) So in conclusion, when I first spoke about the Mexican drug war, I pointed out that it is difficult to say 
whether Calderon’s government will succeed in defeating the drug cartels or whether drug trafficking and 
cartel violence will continue. And I ended my presentation with a sort of classical thought that only time will 
tell us. [Kui ma esimest korda rääkisin Mehhiko narkosõjast, ütlesin ma, et on raske öelda, kas Calderoni 
valitsusel õnenstub narkokartelle võita või jääb narkootikmidega kaubitsemine ning kartellivägivald ka edasi 
kestma. Ma lõpetasin oma ettekande klassikalise ütlusega 'ainult aeg annab arutust'.] 
Väga raske on öelda, kas Felipe Calderoni valitsusel õnnestub.. narkosõda lõpetada ning kartelle kontrolli all 
hoida või vägivald jätkub. Ma lõpetan oma ettekande klassikalise mõttega ainult aeg näitab seda.  
 
Kuigi tõlgi esituses ja tõlke lausestuses esineb vigu ning tõlgil tundub olevat probleeme 
oma esituse kontrollimisega, on ta siiski suutnud edasi anda algteksti mõtted. Nendes 
osades tõlkest, kus tõlk tundus enesekindlam ning esitas teksti ladusamalt, oli teda väga 
hea kuulata. Tundub, et tõlk küll teab, milline peaks olema hea tõlge ning milliseid 
strateegiaid erinevates olukordades kasutada, kuid hetkel tekitab tema jaoks veel 
probleeme võrdselt kõneleja kuulamine, sõnavarale mõtlemine ning enda esituse 
kontrollimine.  
 
Tõlk nr 2  
 
Tõlkest ning tõlgist jääb selle teksti puhul väga närviline mulje. Tõlk ütleb korraga midagi 
hästi kiiresti ning teeb seejärel pausi, mille jooksul ootab ilmselt kõnelejalt uue mõtteühiku 
esitamist. Kiirustamisest tulenevad ka hääldusvead, mille puhul on sõna kiiresti välja 
öeldes osa häälikuid välja ütlemata jäänud (1,2). Pauside ajal või kohtades, kus tõlk on 
mõtteühiku tõlkimise poole peal ning valib sõnu, mida öelda, esineb ka sõna lõpuhäälikute 
pikendamist või 'e' lõppu lisamist (3,5). Tõlk räägibki kas väga kiiresti mõtteühikute kaupa, 
tehes nende vahel pause või esitab mõtteühiku aeglaselt, häälikuid venitades. Väga tihti 
jääb tõlgil mõtteühiku lõpus hääl üles ning sedasi on kuulates pea-aegu kogu aeg tunne, 
nagu ei lõpekski lause ära, vaid läheks kogu aeg edasi. Seega jäetakse kuulaja lause 
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jätkumist ootama ning kui tõlk eelneva lause jätkamise asemel hoopis uut alustab, ajab see 
kuulaja segadusse ning raskendab tõlke jälgimist. Siiski ei saa seda nimetada lausete 
lõpetamata jätmiseks, kuna grammatiliselt on laused korrektsed ning korralikud, kõigi 
vajalike lauseosadega. Muljet tõlgi närvilisusest võimendab veel aeg-ajalt taustalt kostuv 
kirjutusvahendiga paberil sodimise hääl. Sellest kõigest jääb kuulajale mulje, nagu oleks 
tõlk väga närvis ning see närvilisus kandub edasi ka kuulajani, vähendades tõlke kuulamise 
meeldivust.  
 
1 )kolmeteiskümnenal  
 
2) intitutsioonilise revolutsioonipartei  
 
3) Üks põhjus, mis turistiiiidee ameerikast vähem mehhikosse lähevad, on see, etee USA valitsus on 
tegelikult inimesiii hoiatanud (5 sek) Mehhikosse reisimast, kui väga vaja ei ole. 
 
Tundub, et suurem osa tõlgi energiast kulub algtekstist aru saamisele ning selle jälgimisele, 
kuna sihttekstis on lisaks esitusprobleemidele ka probleeme sõnastuse valikuga. Mitmel 
puhul kõlavad sihtkeelsed laused võõralt ning on algkeelele iseloomuliku sõnajärjega. 
Tõlget algtekstiga kõrvutades on ka näha, et tõlk on mõnes kohas kasutanud sihtkeeles 
algkeele konstruktsiooni (4). Sellise tõlke puhul ei ole sihtkeeles selge, kas narkosõda 
toimus eelmisel nädalal või luges autor selle kohta eelmisel nädalal. Teistel puhkudel ei ole 
tõlge küll algteksti konstruktsiooni üle võtnud, kuid kõlab siiski kohmakalt (5).  
 
4) when I read the news about the drug war last week, 
Kui lugesin uudiseid narkosõja kohta eelmisel nädalal 
 
5) One of the reasons why Mexico is receiving less tourists from the United States is that the United States 
State Department has actually warned people against non-essential travel along the United States and Mexico 
border. [Üks põhjus, miks Mehhikosse läheb USA-st vähem turiste on see, et USA Välisministeerium on 
tegelikult hoiatanud inimesi, et nad ei läheks Mehhikosse ainult hädavajalikel põhjustel.] 
üks põhjus, mis turistiiiidee ameerikast vähem mehhikosse lähevad, on see, etee USA valitsus on tegelikult 
inimesiii hoiatanud (5 sek) Mehhikosse reisimast, kui väga vaja ei ole 
 
Kuigi üldjoontes on tõlk suutnud siiski kõneleja mõtted tõlkes moonutamata kujul edasi 
anda, esineb siiski tõlkes kohti, mis on algteksti mõttest erinevad. Kuuendas näites on tõlk 
lisanud juurde põhjenduse, miks Mehhiko turismi vallas paremat aastat ootas. Tõlgi lisatud 
info on küll tõene, kuid selle lisamisega muudab ta algteksti mõtet. Sarnaselt tõlgiga nr 1, 
on ka see tõlk numbrite täpsel mittekuulmisel vähemalt umbkaudse arvu tõlkes esitamist 
(7) ning ei ole ka märganud kõneleja viidet tema varasemale kõnele (8).  
 
6)Mexico did actually expect to have a significantly better year in tourism than it did last year when people 
kept away because of the swine flu, but now the expected growth is in danger because of the drug violence. 
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[Mehhiko lootis tegelikult, et turismi vallas tuleb parem aasta kui eelmine, mil inimesed hoidsid eemale 
seagripi tõttu. Kuid nüüd on oodatud kasv ohus narkokuritegevuse pärast.] 
Mehhiko tegelikult ootas palju paremat turismiaastat, kui eelmisel aastal .. kuna seagripp on nüüd kontrolli 
alla saadud. ..Nüüd aga on turismitööstus endiselte kiratsemas 
 
7) By now this year’s death toll has risen up to 3365. [Praeguseks on surmajuhtumite arv on tõusnud 3365-
ni.] 
Praeguseks on selle aasta surnu.surma saanute arv tõusnud juba üle kolme tuhande.  
 
8) So in conclusion, when I first spoke about the Mexican drug war, I pointed out that it is difficult to say 
whether Calderon’s government will succeed in defeating the drug cartels or whether drug trafficking and 
cartel violence will continue. And I ended my presentation with a sort of classical thought that only time will 
tell us. [Kui ma esimest korda rääkisin Mehhiko narkosõjast, ütlesin ma, et on raske öelda, kas Calderoni 
valitsusel õnenstub narkokartelle võita või jääb narkootikmidega kaubitsemine ning kartellivägivald ka edasi 
kestma. Ma lõpetasin oma ettekande klassikalise ütlusega 'ainult aeg annab arutust'.] 
Praegu ei ole veel kindel, kas Calderoni valitsus on.. suudab selles sõjas edukas olla (hääl jäi üles)... tahaksin 
siin lõpetada sellise nii-öelda klassikalise mõttega, et ainult.eks aeg näitab, mis saab.  
 
Tõlkes on algteksti mõtted enamjaolt edasi antud ning kuigi lausestuses esineb probleeme, 
on tõlge üldiselt korraliku keelekasutusega. Kui sisu ning lausestuse poolest võiks tõlkega 
rahule jääda, siis esituse poolest mitte. Tõlk peaks tegema kuulajale tõlke jälgimise 
võimalikult meeldivaks ning lihtsaks, kuid selle tõlke puhul on kuulajale kosta ära tõlgi 
närvilisus ning see raskendab kuulamist.  
 
Tõlk nr 3 
 
Kogu tõlke jooksul on tõlgil ühtlane tempo ning alles kõne lõpus hakkab tõlk ka lausete-
siseselt pause tegema. Tõlk ei räägi liiga kiiresti ega liiga aeglaselt ning hääldab sõnu 
korralikult välja vahehäälikuid kasutamata. Tõlke lõpus hakkab tõlk ilmselt väsima ning 
sisse tuleb rohkem mõttepause ning mõnel korral ka vahehäälikuid.  
Lausestuse osas võib ka selles kõnes näha mõjutusi algkeele lausekonstruktsioonidest ning 
sõnajärjest (1,2, 5, 6). Mõnel puhul jäävad laused ka veidi segaseks (3,4). Kuid tõlk on 
suutnud ka mõned keerulised olukorrad väga hästi lahendada. Näiteks kasutas tõlk väljendi 
'only time will tell' vastena väljendit 'ainult aeg annab arutust' (7), mis kõlas tõlkes väga 
hästi.  
 
1) kes oli sõitmas autos oma lapsega, hiljem leiti laps elusana  
 
2) olid kaks põhilist em kartelli, kes tegelesid . territooriumi . sõdadega  
 
3) loodetavasti paraneb turistide külastatavus 
 
Sisulises mõttes võib tõlkest leida veidi rohkem problemaatilisi kohti kui näiteks esituse 
puhul. Näiteks jätab tõlk kõne alguses Pablo Escobari nime eest ära viite Kolumbiale ning 
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hiljem Kolumbiast rääkides võib kuulajale, kes ei ole kursis, kes Pablo Escobar on, jääda 
arusaamatuks, kuidas Mehhikost rääkides Kolumbia kõnesse sisse tuleb. Ka ei ole tõlk 
märganud kõneleja viiteid tema veebruaris esitatud kõnele (6,7).  
 
4) So, in addition to fighting the government forces, the cartels also fight each other. [Niisiis lisaks 
valitsusvägedega võitlemisele sõdivad kartellid ka omavahel.] 
Selle asemel, et ainult valitsuse vastu olla, hakkasid ka narkokartellid omavahel võitlema. 
 
5) 70% of foreign narcotics that flow into the United States come from Mexico. [70% narkootikumidest, mis 
jõuavad USA-sse välisriikidest, on pärit Mehhikost.] 
70 % välisnarkootikumidest, mis tulevad Mehhiko kaudu, tulevad USA-sse Mehhikosse 
 
6) When I spoke about the conflict in the middle of February /.../ [Kui ma rääkisin veebruari keskel sellest 
konfliktist ] 
Kui räägiti konfliktist veebruari keskel ...  
 
7) So in conclusion, when I first spoke about the Mexican drug war, I pointed out that it is difficult to say 
whether Calderon’s government will succeed in defeating the drug cartels or whether drug trafficking and 
cartel violence will continue. And I ended my presentation with a sort of classical thought that only time will 
tell us.[Kui ma esimest korda rääkisin Mehhiko narkosõjast, ütlesin ma, et on raske öelda, kas Calderoni 
valitsusel õnenstub narkokartelle võita või jääb narkootikmidega kaubitsemine ning kartellivägivald ka edasi 
kestma. Ma lõpetasin oma ettekande klassikalise ütlusega 'ainult aeg annab arutust'.] 
Mul on väga raske öelda, kas Felipe Calderoni valitsus saab narkosõjas võitu ja kas kartellivä.või kas 
kartellivägivald jätkub. Ma lõpetaksin oma kõne sellise väljendiga nagu et aeg annab arutust.  
 
Peamised probleemid tunduvad selle tõlke puhul olevat seotud õige väljendi leidmisega 
sihtkeeles. Esitus on tõlgil hea ning tõlget on meeldiv kuulata. Tõlkes tehtud vigade põhjal 
võib oletada, et tõlk ei oska veel päris hästi võrdselt oma tähelepanu tõlkides võrdselt 
erinevate tegevuste (kuulamise ning enda esituse jälgimise) vahel jagada.  
 
Tõlk nr 4 
 
Tõlk räägib selge häälega ning tõlgi tempo rääkimisel on terve kõne jooksul ühesugune. 
Tõlke puhul esineb hääliku 'e' kasutamist vahehäälikuna sõnade vahel ning ka 
lisahäälikuna sõnade lõpus. Lisaks muutub tõlke lõpupoole sagedamaks pauside esinemine 
ka mõtteühiku-siseselt. Tõlke puhul on märgata täitehäälikute ning pauside koosesinemist 
kohtades, kus tõlk keskendub rohkem sobiva sõna valikule. Kuigi tõlk kasutab väga palju 
vahehäälikut 'e', ei ole see tõlke puhul häiriv, kuna lausestus ning sõnavaravalik suudavad 
sellelt tähelepanu eemale tõmmata.  
 
1) E seetõttu ütles . e Barack Obama e valitsuse kaudu, et ee sinna reisida pole hea mõte.  
Üldjoontes on tõlke sõnastus ning lausestus väga hea, kuid siiski võib näha mõningaid märke algkeele-
lähedasest tõlkest (2). Ka on mõne lause puhul veidi segane, mida tõlk täpselt on öelda tahtnud. Näite nr 3 
puhul võib öeldust aru saada, et on olemas eraldi narkosõdade uudised.  
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2) /.../and the global recession also had its effect [ning ülemaailmsel majanduskriisil oli ka oma mõju] 
Samuti on oma efekt ka ülemaailmsel majanduskriisil. 
 
3) Kui ma lugesin narkosõdade uudiseid eelmisel nädalal, siis ma märkasin 
 
Tõlk on suutnud tõlkida väga algteksti lähedaselt ning edasi anda lisaks põhilistele 
mõtetele ning faktidele ka kõneleja lisatud arvamused. Tegu pole siiski ideaalse tõlkega st 
on siiski ka mõned kohad, mille puhul on mõte vastupidiseks läinud (4) või kus tõlk on 
loonud tõlkes mõtteühikute vahel seosed, mida algtekstis ei esine (5).  
 
4) /.../ but things took a change for the worse when the arrangement between the narcotics traffickers and 
governments controlled by the Institutional Revolutionary Party started to fail. [Aga asjad läksid halvemaks, 
kui kokkulepped narkokaubitsejate ning Institutsioonilise Revolutsiooni Partei poolt kontrollitud valitsuste 
vahel hakkasid mõranema.] 
Kuid asjad võtsid pöörde halve.halva poole siis, kui ... kui narkodiilerite ja . valitsuse .. poolt kontrollitud 
Institutsioonilise Revolutsiooni Partei suhted halvenesid.  
 
5) The warnings were issued shortly after the killing of three people linked to the United States consulate in 
Mexico. The victims were killed in drive-by shootings in two separate attacks on the 13th of March. 
[Hoiatused väljastati pärast kolme inimese tapmist, kes olid seotud USA konsulaadiga Mehhikos. Ohvrid 
tapeti möödasõitvast autost kahe erineva rünnaku käigus 13. märtsil.] 
See hoiatus anti välja siis, kui ee tapeti kollme.. kolm ee USA.. kolm inimest USA konsulaadi juures... 
kolmeteistkümnendal märtsil... tulistamise käigus.  
 
Tõlkes on suudetud edasi anda väga palju algtekstist ning ka esitada tõlgitu kuulajale 
meeldivalt. Peamine probleem on tõlkes sõnastusega, kuid need mõned korrad, kus 
tõlkelaused ei ole algkeelele iseloomuliku struktuuriga, ei mõju häirivalt ning seetõttu võib 
tõlget lugeda hästi sooritatuks. 
 
 
Tõlk nr 5  
 
Tõlk räägib aeglaselt ning selgelt, kuid tõlkes esineb väga palju pause, mis on sageli väga 
pikad. Tõlk kipub sõnu ning häälikuid venitama ning lisab tihti sõnade lõppu häälikut 'e'.  
 
1) oliii jubaa tol ajal väljaa arenenud infrastruktuur  
 
2) kahe tuhande kuuendall aastall  
 
Pauside tekivad sellest, kui tõlk kuulab kõnelejat ning tema esitatud mõtteid, et neid siis 
hiljem tõlkes kokku võtta. Kuulajale aga jätavad sagedased ning pikad pausid mulje, et 
talle ei edastata kõike algtekstis esitatut. Tõlk tundub sageli rakendavat tehnikat, kus ta 
kuulab ära kõneleja mitu lauset ning teeb nende põhjal kokkuvõtte. Sellist lähenemist ei 
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kasuta tõlk küll terve kõne jooksul, kuid siiski mitmel juhul. Selle heaks küljeks on, et tõlgi 
laused on väga ilusas eesti keeles (3) ning tõlk on mõnel puhul suutnud mõtte ka mitme 
lause peale kokku võtta algtekstis esitatud mõtet muutmata (3,4). Kuid enamasti kaasneb 
sellega ka see, et palju infot jääb tõlkest välja (3,4).  
 
3) So, in addition to fighting the government forces, the cartels also fight each other. And they are largely 
divided into two groups: the ones that support the Gulf cartel and the rest who support the Sinaola cartel. 
These two groups are involved in massive and violent turf wars which are currently being carried out 
throughout Mexico. 
The Mexican drug cartels are a problem for the United States as well.[Lisaks valitsusevägedega võitlemisele 
sõdivad kartellid ka omavahel. Nad on laiemas plaanis jagatud kaheks grupiks: Gulfi kartelli toetajad ning 
Sinaola kartelli toetajad. Need kaks gruppi on seotud laiahaardeliste ning vägivaldsete võitlustega 
territooriumi pärast, mis hetkel toimuvad terves Mehhikos. Mehhiko narkokartellid on probleem ka Ameerika 
Ühendriikide jaoks.] 
narkojõuke on sis... on kaks suuremat narkojõuku (9 sek) ja nad on probleemiks ka Ameerika 
Ühendriikides.le.  
 
4) The warnings were issued shortly after the killing of three people linked to the United States consulate in 
Mexico. The victims were killed in drive-by shootings in two separate attacks on the 13th of March. 
[Hoiatused väljastati pärast kolme inimese tapmist, kes olid seotud USA konsulaadiga Mehhikos. Ohvrid 
tapeti möödasõitvast autost kahe erineva rünnaku käigus 13. märtsil.] 
Need hoiatused väljastati .. kohe pärast kolmee Ameerika Ühendriikide konsulaadiga seotud inimese mõrva 
kolmeteistkümnendal märtsil sel aastal.  
 
Alg- ning sihtteksti võrdlusel selgubki, et tõlkest on väga palju algtekstis esitatud 
informatsiooni välja jäänud. Tõlk teeb väga ilusaid ning mitmetasandilisi lauseid, kuid 
selle hinnaks on see, et keskendudes lause moodustamisele, ei suuda tõlk kõnelejat kuulata 
ning uut infot meelde jätta. Selle tulemusena on tõlkes esitatud ainul osa algteksti mõtetest 
ning mõnel puhul on tõlk ka lisanud tõlkesse informatsiooni või loonud seoseid, mida 
algtekstis ei leidu.  
 
5) And the news reports claim that violence has worsened dramatically since the start of the year and March 
was in fact the bloodiest year.. sorry, the bloodiest month since the drug war started in 2006. 
[Uudistes väidetakse, et vägivald on suurenenud käesoleva aasta algusest ning märts oli kõige verisem aasta, 
vabandust kõige verisem kuu alates 2006. aastast, mil narkosõda algas.] 
Statistika väitel on tegemist eee märtsi näol sis kõige verisemaa kuugaa narkokonflikti algusest aastal kaks 
tuhat kuus. Ja hukkunute arv sis statistika väitel aina kasvab.  
 
6) So in conclusion, when I first spoke about the Mexican drug war, I pointed out that it is difficult to say 
whether Calderon’s government will succeed in defeating the drug cartels or whether drug trafficking and 
cartel violence will continue. And I ended my presentation with a sort of classical thought that only time will 
tell us. 
[Kui ma esimest korda rääkisin Mehhiko narkosõjast, ütlesin ma, et on raske öelda, kas Calderoni valitsusel 
õnenstub narkokartelle võita või jääb narkootikmidega kaubitsemine ning kartellivägivald ka edasi kestma. 
Ma lõpetasin oma ettekande klassikalise ütlusega 'ainult aeg annab arutust'.] 
Kokkuvõtteks on raske öelda või ennustada, kas valitsusel õnnestub saada võit üle narkokuritegevuse või see 
kartellisõda jätkub ka edaspidi. Tahaksin järeldada, et ee.. aeg teab paremini.  
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Tõlkes ei ole suudetud täita tõlke kõige peamist eesmärki – algteksti mõtete ning 
informatsiooni tõepärast edastamist. Tõlk on küll suutnud moodustada väga ilusaid 
sihtkeelseid lauseid ning mõnel juhul ka algteksti mõtteid kokkuvõtvalt ning edukalt 
edastada, kuid mitmes kohas on suur hulk informatsiooni välja jäetud või moonutatud 
kujul esitatud. Tõlk räägib küll ilusa intonatsiooni ning meeldiva tempoga, kuid pikad 
pausid, mis tõlkes esinevad, jätavad kuulajale mulje, nagu jätaks tõlk osa algtekstist 
edastamata. Tõlkes on probleeme kõige tähtsama hea tõlke kriteeriumiga, mõtte algteksti-
truu esitamisega ning lisaks ka veel esitusega (häälikute venitamine mõnes kohas). Seetõttu 
ei saa seda hästi sooritatuks pidada.  
 
 
Kõne nr 9 – „Possession: A Romance“ 
 
Kõne on antud seminaris kolmas. Selles kõnes räägib esineja ühest raamatust, mida ta 
hiljuti luges ning mille kohta ta ka põhjalikuma uurimuse läbi viis. Kõne on pigem 
kirjeldav ning kõneleja kordab eelnevalt öeldut mitmes kohas kogu kõne jooksul. Kõneleja 
räägib väga selgelt, teiste käesolevas töös algtekstina kasutatavate kõnedega võrreldes ka 
palju aeglasemalt. Lisaks selgele esitusele on kõnel ka väga selge struktuur, kõneleja 
kordab paljut ning esitab uut informatsiooni (nimesid, aastaarve) alati väga aeglaselt ning 
rõhutatult, juhtides sedasi eraldi tähelepanu esitatud faktidele. Peamised raskused kõne 
tõlkimisel võivad tekkida kõneleja esitatud tsitaatide puhul, mis on pigem pikad ning 
keerulise sõnastusega.   
 
 
Tõlk nr 1 
 
Tõlk räägib rahulikult ning pigem aeglase tempoga. Tõlk ei jäta kõneledes sõnadest 
häälikuid välja ega häälda kiirustades mitut sõna üheks kokku. Ka esineb tõlkes ainult 
paaril korral vahehäälikute kasutamist. Eelnevat arvesse võttes võiks tõlget olla väga hea 
kuulata, kuid kahjuks pikendab tõlk väga tihti sõnade viimaseid häälikuid (1) ning teeb 
pause nii mõtteühikute keskel (1,2) kui ka mõnikord sõnade keskel (3). See jätab tõlkest 
väga veniva ning vaevaliselt edasi mineva teksti mulje ning raskendab tõlke kuulamist.  
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1) mina lugejanaa ... näen kaa ... ka Victoria-aegset Inglismaad, seda tänu kirjadele, päevikusissekannetele .. 
ning katketeleee mtolleaegsest luulest, .. mille autor onn .. kirjutanuud .. just novelli tarbeks.  
 
2) kui nad üritavad aru saada, mis ee Ash'i ja LaMotte'i vahel (6 sek) toimus,  
 
3) raamat avald.ati 
 
4) tema uurib Randolph Henry Ash'i .. ning tema poeet..ikat 
 
See raskendab tõlke kuulamist ning jälgimist, kuna häälikute pikendamisest ning 
sagedastest pausidest mõtteühikute siseselt jääb mulje, nagu tõlk ei oleks kindel selles, 
mida ta täpselt öelda tahab. Ka peab kuulaja mõtteühiku mõtte tabamisel mitmekordselt 
tööd tegema, kui tõlk lisab pärast pausi infot, mis eelnevalt öeldu mõtet muudab. Näite nr 1 
puhul võib algul oletada, et fraasile 'tolleaegsest luulest, mille autor on' järgneb autori nimi, 
kelle luule see oli, kuna kõneleja räägib samas lõigus ka 19. sajandi luuletajatest. Lisades 
'kirjutanud' eelnevalt öeldule, muudab see mõtte teiseks ning kuulaja peab eelnevalt kuuldu 
uude konteksti panema, tehes seda järgnevate mõtteühikute kuulamise arvelt. Selliseid 
kohti ei ole tõlkes siiski läbivalt, vaid pigem paaril korral.  
Tõlk venitab häälikuid ning teeb pause siis, kui ta ootab kõnelejalt uut infoühikut, mida 
tõlkida või kui ta otsib sobivat sõna. Et kõneleja tempo on üpris aeglane, on tõlk kõnelejal 
tihedalt kannul. Kuna kahe keele lausestruktuuri erinevused ei võimalda alati sõna-sõnalist 
tõlget, peaks tõlkides ootama, kuni kõneleja on terve mõtteühiku välja öelnud, enne kui 
seda tõlkida. Mõtteühikute-vahelised või lausetevahelised pausid ei ole sugugi nii häirivad, 
kui mõtteühiku-sisesed. Häälikute pikendamised ning pikad pausid on autori arvates 
tingitud sellest, et tõlk ei ole mõtteühikut algtekstis lõpuni mallanud kuulata ning on liiga 
varakult tõlkima hakanud. Kuigi tõlk teeb palju pause, on laused kokkuvõttes siiski 
terviklikud ning ükski ei ole jäänud lõpetamata. 
Algteksti lähedust võib märgata mitte ainult ühesugusest tempost, vaid ka sõnajärjest 
lausetes ning tõlgi sõnavalikust. Grammatikavigu on tõlkes väga vähe (ainult kaks pisemat 
juhtu), kuid sõnade järjekord lauses ei ole igal pool eesti keelele omane. Tihti on näha 
algtekstiga sarnase konstruktsiooni kasutamist ning ka sarnaste sõnade kasutamist.  
 
5) As I mentioned earlier, she was a lecturer in English and American literature for several years before she 
/.../ [Nagu ma eelnevalt mainisin, oli ta mitu aastat inglise ja ameerika kirjanduse õppejõud, enne kui ta/.../] 
Nagu ma enne mainisin, oli ta selle ala õppejõud aastaid, enne kui ta /.../ 
 
6) /.../ she decided to leave her job and concentrate on writing full-time. [/.../ ta otsustas töökohast loobuda 
ning keskenduda täielikult kirjutamisele.] 
/.../otsutas ta oma töökoha jätta ja keskenduda täielikult ainult kirjutamisele. 
 
7) But before I'm going to talk about the book itself/.../. [Kuid enne kui ma räägin raamatust endast/.../] 
Kuid enne kui ma hakkan rääkima sellest raamatust endast /.../. 
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8) /.../ a set of very interesting and colourful characters. [ väga huvitavad ja värvikad tegelaskujud] 
/.../ väga huvitavad ja värvikad karakterid.  
 
Kui eelnevates näidetes andis algteksti sõnajärje järgimine tõlkele ainult võõrama kõla 
juurde, siis mõne teise sarnase koha puhul muudab algkeelse sõna sihtkeelde otse üle 
võtmine lause mõtet.  
 
9) The novel is part romance and part literary thriller. [Romaan on osaliselt armastusromaan ning osaliselt 
põnevik.] 
Osaliselt on see romanss ja teiselt poolt triller. 
 
'Romance' võib eesti keeles tähendada (lisaks teistele asjadele) ka armastusromaani ning 
romanssi. Romanss on „Eesti keele seletava sõnaraamatu“ (EKSS) kohaselt kas lüüriline 
instrumentaalsaatega laul või lühike tundeline luuletus. Algtekstis mainitakse mitu korda, 
et tegu on romaaniga, seega on vale kasutada siin 'romance' tõlkimisel vastet 'romanss'. 
Samas lubab „Eesti õigekeelsussõnaraamat“ (ÕS) tõlkida 'thriller' kui 'triller', kuna see 
sõna on jõudnud 'põneviku' tähendusega juba eesti keelde juurduda.  
 
10) /.../ is that the novel is one of these books /.../ [/.../ see romaan on üks sellistest raamatutest/.../] 
/.../et see novell.. selles novellis toimub.. /.../ 
 
Ingliskeelse sõna 'novel' eestikeelseks vasteks on 'romaan' ehk siis ulatuslik jutustav 
keerukama süžeega kirjandusteos (EKSS), 'novell' tähendab eesti keeles tiheda 
sündmustikuga lühijuttu (EKSS). Seega on tegu kahe erineva kirjandusžanriga ning 
tõlkides 'novel' kui 'novell' muudab tõlk algteksti sõnumit. Kuulaja, kes teab ingliskeelset 
sõna 'novel' ning selle tähendust, saaks tõlget kuualates aru, et tegu võib olla lihtsalt 
keelevääratusega, kuid kellel selline teadmine puudub, võib tekstist teistmoodi aru saada, 
kui algtekstis mõeldud oli.  
 
11) And in my mind this novel is a really beautiful tribute both to the literary.. both to the literature and the 
language creating this literature. [Minu arvates on see romaan väga ilus austusavaldus nii kirjandusele kui ka 
keelele, mis loob seda kirjandust.] 
Minu arvates on see romaan väga kena tribuut nii kirjandusele kui ka keelele ehk sellele keelele, millega 
kirjandust luuakse. 
 
Ingliskeelset sõna 'tribute' võib eesti keelde tõlkida ka kui 'tribuuti', kuid sel juhul oleks 
tegemist alistatud rahvalt võetud maksuga. Seega kõlaks 'tribuut' selles lauses ning 
kontekstis võõralt nii eesti keeles kui oleks ka vale tõlge, mistõttu peaks siin kasutama 
siiski vastet 'austusavaldus'.  
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Tõlge iseseisva tekstina on kokkuvõttes siiski loogiline ning rohkem küsitavusi kuulajas ei 
tekita. Autori arvates ei ole näidetes 7,8 ja 9 esitatud valed vasted tingitud sellest, et tõlk ei 
teadnud algtekstis esinenud sõna tähendust, vaid pigem sellest, et tõlk järgis liialt algteksti 
ning mõtles vähem sihtteksti sihtkeele-pärasele loomisele. Sõna 'novel' on tõlke esimeses 
pooles tõlgitud kui 'romaan' ning kõne keskel kui 'novell'. Seega tõlk tõlk teadis sõna 
tähendust ning ka sobivat vastet sihtkeeles, kuid pingelises olukorras valis kergema tee 
ning võttis algkeele sõna otse sihtkeelde üle. 
Kui võrrelda tõlget algtekstiga, siis võib leida veel kohti, kus tõlk on muutnud algtekstis 
öeldut. Tõlk on asendanud algtekstis oleva info (12, 14) või jätnud osa algtekstis esitatut 
tõlkimata (13), muutes sedasi kuulajani jõudvaid mõtteühikuid. 13. näite puhul tuleb siiski 
arvesse võtta, et kõneleja luges tsitaadi oma materjalist maha seda parafraseerimata ning 
tegu on väga kirjaliku osaga algtekstist, mistõttu on seda suuliselt raskem tõlkida, kui 
ülejäänut, jutustavamat teksti.  
 
12) I just read a very interesting book for my literature class/.../ [Ma lugesin oma kirjandustunni jaoks üht 
väga huvitavat raamatut/.../] 
Ma lugesin just väga huvitavat raamatut kirjandusloengus /.../ 
 
13) There is a Canadian author, Jo Walton who has described the novel very beautifully in my mind and I 
quote now Jo Walton: “But what it’s really about is the way we are what time has made of us, whether we 
know it or not, the way we exist in our time and place and circumstances and would be different in any 
other.”. [Üks Kanada kirjanik, Jo Walton, on minu arvates kirjeldanud seda romaani väga ilusasti ning nüüd 
tsiteeriksingi teda: „ Aga tegelikult on see sellest, et me oleme sellised, milleks aeg meid teinud on, kas me 
teame seda või mitte; kuidas me eksisteerime oma ajas ja kohas ja tingimustes ning oleksime teistsugused 
teistes oludes.“] 
Kanada autor Jo Walton on kirjeldanud sedaa.. raamatut minu arvates väga .. kenasti. Millest see tõesti 
räägib? Kas sellest, kes me oleme, milliseks on aeg meid muutnud? Kas me seda teame või mitte, see, kuidas 
me ajas ning olukorras eksisteerime, oleks hoopis teistsugune, kui need muutuksid.  
 
14) She has also excellent writing skills which enable her to create different genres of literature. [Tal on ka 
suurepärased kirjutamisoskused, mis võimaldavad tal luua teoseid erinevatest kirjandusžanritest.] 
Tal on ka väga head kirjutamisoskused... mistõttu ta suutis .. eem.. auhindu võita.  
 
Võttes arvesse, et tõlkes esinevad probleemid nii fonoloogiliste (häälikute pikendamine, 
pausid valedes kohtades), leksikaliste (võõrapärane lausestus, valede terminite kasutamine) 
kui ka mõtte edasi andmist puudutavate aspektide puhul, ei saa tõlget lugeda hästi 
sooritatuks. Kuigi tõlge on üldjoontes loogiline ning algtekstis esitatud mõtted on 
enamjaolt ka tõlkes olemas, on tõlkes siiski probleeme mitme hindamismudeli kriteeriumi 
täitmisega.  
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Tõlk nr 2 
Tõlk räägib väga selgelt, lühikeste lausetega ning ei tee mõtteühikute sees pause. Lisaks 
rõhutab tõlk lauses tähtsamat infot, muutes tõlke kuulamise ning mõtte järgimise kuulaja 
jaoks lihtsaks ning meeldivaks. Üldjoontes tõlgil diktsiooniprobleeme ei ole, kuid mõnel 
korral on siiski kuulda vahehäälikuid ning häälikute vahelt välja jätmist (1,2). Kõige 
sagedamini esineb hääliku 'e' lisamist sõnade lõppu, kuid kuna need ei ole kõnes valdavad, 
ei häiri need tõlke kuulamisel. Ka ei häiri kuulamist tõlkes esinevad pausid. Kuigi pause on 
tõlkes palju, on need suures enamuses kas mõtteühikute või lausete vahel ning pigem 
muudavad tõlke meeldivamaks, jättes sellest rahuliku mulje.  
 
1) Mis minule just selle raamatu juures meeldis, oli see, et eee selles raamatuse juhtuvad asjade erinevatel 
aegadel 
2) Nagu ma alguses juba mainsin, sis ma väga nautsin seda raamatut 
 
Tõlk suudab suurepäraselt ära kasutada kõneleja aeglast ja selget esitust ning luua tõlkes 
lühikesi ja selgeid lauseid. Lausetes ei esine grammatikavigu ega sõnastuseprobleeme, 
välja arvatud ühel juhul, kui lausest oli välja jäänud tegusõna.  
 
3) And what I found fascinating was how these different stories and times, 196...1986 and 87 England and 
Victorian age England are fit together. 
[Mis minu jaoks oli huvitav, oli see, kuidas need erinevad lood ning ajad, 1986. ja 87. aasta Inglismaa ning 
Viktoriaanlik Inglismaa on kokku sobitatud.] 
Mis minu jaoks oli väga paeluv, oli see, kuidas need erinevad lood ja ajad .. tuhat üheksasada ... 
kaheksakümnendate aastate Inglismaa ning Viktoriaanlik Inglismaa üheaegselt. 
 
Peamised probleemid selle tõlke puhul on seotud lausete loogilisuse ning algteksti-
truudusega, kuid ka nende probleemide puhul on tegu ainult paari juhtumiga. Näites nr 4 
loob tõlk lauses seose, mis algtekstis puudub ning muudab sedasi kõneleja öeldut. 
Järgmises näites (nr 5) on algteksti puhul kõneleja alustanud lauset ühtemoodi ning siis 
vabandanud ja öelnud midagi muud. Tõlk aga jättis vabanduse tõlkest välja ning sellest 
johtuvalt jääb mulje, nagu A.S. Byatt ise viitaks enda kohta kolmandas isikus ning räägiks 
oma arvamusest feministliku kirjanduskriitika osas. Tõlkest on ka välja jäänud auhindade 
nimed, mille A.S. Byatt sai. Selle asemel mainib tõlk hoopis 'ilukirjanduse aukirja' (6), 
mille puhul on ilmselt tegu lihtsalt keelevääratusega.  
 
4) And of course, while they are trying to find out what happened between Ash and LaMotte, they finally 
discover themselves in the middle of a love affair. [Ning muidugi samal ajal, kui nad üritavad välja uurida, 
mis Ashi ja LaMotte'i vahel juhtus, leiavad nad end lõpuks armuafääri keskelt.] 
Roland ja Maude püüavad muidugi teada saada, mis nende kahe luuletaja vahel toimus ning seega leiavad 
nad ennast armuafääri keskelt 
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5) I read from several articles that A.S. Byatt points out that … sorry.. that A.S. Byatt is very critical about 
this feminist literary criticism and this has become a special target of her satire. [Ma lugesin mitmest artiklist, 
et A.S. Byatt toob välja ... vabandust, et A.S. Byatt on väga kriitiline feministliku kirjanduskriitika suhtes 
ning sellest on saanud tema satiiri sihtmärk.] 
Nendes artiklites kirjutab A.S. Byatt (5 sek), et e A.S. Byatt on tegelikult feministliku kirjanduskriitika suhtes 
ise väga kriitiline ning et e see on tema satiiri eriliseks sihtmärgiks.  
 
6)/.../ it won the Booker Prize for Fiction and the Irish Times International Fiction Prize/.../[see võitis 
Bookeri Ilukirjandusauhinna ning ajalehe Irish Times'i Rahvusvahelise Ilukirjanduse Auhinna.] 
Ta sai ka eee ilukirjanduse aukirja. 
 
Analüüsis välja toodud vead on siiski suhteliselt marginaalsed ning üldjoontes on tegu 
väga hea tõlkega. Tõlki on hea kuulata, ta räägib rahulikult ning selgelt, luues pausidega 
kuulaja jaoks meeldiva rütmi. Tõlk kasutab korrektset keelt ning esitab algteksti mõtteid 
originaali-truult.  
 
 
Tõlk nr 3 
 
Tõlk räägib aeglaselt ja selgelt ning ühtlase tempoga. Mõnedel juhtudel kipub tõlk 
häälikuid venitama ning sõna lõpus viimasele häälikule 'e' juurde lisama (1). Tõlk teeb 
pause kas lausete või mõtteühikute vahel ning ainult üksikutel kordadel tekivad pausid 
mõtteühiku keskele. Sellistel juhtudel on tegu olukorraga, kus tõlk ootab kõnelejalt uut 
infot või ei suuda koheselt soovitud sõna meenutada.  
 
1) Nüüd kirjeldaksin teile raamatuu põhitegelasi. 
 
2) Seda võiks tõlgendada kui ... ameerika ... ülikoolide em esindajat, kes on ostnud kokku erinevaid ameerika 
vabandust inglise ... esemeid.  
 
Tõlkes esineb paar grammatikaviga, mis tõenäoliselt tulenevad sellest, et tõlk on unustanud 
ära, kuidas ta lauset alustas. Sellest annavad tunnistust pausid, mida tõlk teeb enne 
grammatikavea tegemist (3,4).  
 
3) See tegevus keskendub Roland Mitchelli ja Maude Bailey, kahe kirjandusteadlase .. elu ...vahel. 
See tegevus keskendub Roland Mitchelli ja Maude Bailey, kahe kirjandusteadlase elule.  
 
Tõlke lausestus ning sõnavalik on üldiselt sihtkeele-pärane ning kõlab loomulikult, kuid 
mõnes kohas tekib küsimusi väljendi valiku osas. Näite 4 puhul jääb segaseks, kuidas ning 
kus kaks Inglismaad samal ajal eksisteerivad. Näitest 5 ei saa täpselt aru, kas tõlk viitab 
'ta'-ga raamatu autorile või raamatule ning kas raamatus oli palju illusioone ja võrdlusi või 
raamatu autoril. Ka selle tõlgi puhul tekitab probleeme sõna 'tribute' tõlkimine (6). Tõlk on 
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valinud sama lähenemise, mis tõlk nr 1 ning kasutanud algkeele sõnaga sarnaselt kõlavat 
sihtkeelesõna, kuid sellega muutub algtekstis esitatud mõte. Sarnasusi algkeelega võib 
märgata ka paaris teises kohas (4,5,7), eriti just sõnajärje puhul, kuid need juhtumid on 
selle tõlke puhul pigem erandiks.  
 
4)And what I found fascinating was how these different stories and times, 196...1986 and 87 England and 
Victorian age England are fit together. [Mis minu jaoks oli huvitav, oli see, kuidas need erinevad lood ning 
ajad, 1986. ja 87. aasta Inglismaa ning Viktoriaanlik Inglismaa on kokku sobitatud.] 
Mis ma leidsin, et on eriti huvitav, on see, et (6 sek) tuhande üheksasaja (4 sek) tuhande üheksasaja 
kuuekümnendate seitsmekümnendate aastate Inglismaa ja Victoria-aegne Inglismaa eksisteerivad samal ajal 
 
5) I really enjoyed the book because the book has many layers and many allusions. [Mulle meeldis see 
raamat väga, kuna selles on palju kihte ja vihjeid.] 
Mulle väga meeldis see raamat, tal oli väga palju illusioone ja võrdlusi.  
 
6) And in my mind this novel is a really beautiful tribute both to the literary.. both to the literature and the 
language creating this literature. [Minu arvates on see romaan väga ilus austusavaldus nii kirjandusele kui ka 
keelele, mis loob seda kirjandust.] 
Minu arvamuse kohaselt on see romaan . väga hea .. tribuut ... sellee kahee kirjanduse... heaks.  
 
7) What I found fascinating was ... [mis minu arvates oli huvitav, oli...] 
Mis ma leidsin, et on eriti huvitav...  
 
Segase sõnastusega kohtades ei ole tõlk suutnud ka algteksti mõtet originaalitruult edasi 
anda (nt 4, 5,6), seega võib oletada, et ebaselge sõnastus tuleneb sellest, et tõlk ei jõudnud 
korraga järgida algteksti mõtet ning end sihtkeeles selgelt väljendada. Ilmselt üritas tõlk 
energiat võrdselt jagada, kuid kahjuks kannatasid nii mõtte edasi andmine kui ka väljendus. 
Alg- ning sihtteksti võrdlusel on mitmes kohas märgata, et tõlk on rakendanud hetkedel, 
mil tal oli algtekstist raskem aru saada, osa info välja jätmist ning üldise edastamist (8,9).  
 
8) This novel could be read as a romance but also as a detective story, a historical novel or an academic 
novel. [Seda võib lugeda kui armastusromaani, kuid ka kui detektiivilugu, ajaloolist romaani või akadeemilist 
romaani.] 
Seda võib pidada ka akadeemiliseks ning ajalooliseks romaaniks.  
 
9) The author, A.S. Byatt, tells on a BBC World Service Book Club back in March 2004 that 'Roland was 
timid because I am naturally good at timid men. It's the kind of men I happen to like. He's a timid thinking 
man, so of course it took him the whole book'. [ Autor, A.S. Byatt on BBC Raamatuklubis 2004. aasta 
märtsis öelnud järgnevat: ' Roland oli uje, sest ma oskan ujedaid mehi kujutada. Mulle juhuslikult meeldivad 
sellised mehed. Ta on uje, mõtlev mees ning loomulikult kulus tal selleks terve raamat'.] 
A.S. Byatt on BBC Raamatuklubis kahe tuhande neljandal aastal öelnud, et Roland oli väga arg, ... sest 
temale meeldivad e tagasihoidlikud ja mõtlikud mehed. 
 
Tõlge on selge esitusega ning mõned mõttepausid lausete keskel ei sega kuulamisel. Siiski 
esineb tõlkes kohti, mis on veidi segaselt väljendatud, kuid kuna neid ei ole tõlkes läbivalt, 
võib seda siiski sooritatuks lugeda.  
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Tõlk nr 4 
 
Tõlk räägib terve kõne jooksul ühesuguses rahulikus tempos ning väga selgelt. Tõlget on 
väga hea kuulata, kuna tempo on kogu kõne jooksul rahulik, esitus on ladus ning ilmekas, 
tõlk rõhutab lausetes tähtsamaid kohti ning muudab hääletooni vastavalt olukorrale, 
muutumata samas liigselt teatraalseks. Teiste tõlgetega võrreldes on selles palju vähem 
pause ning seetõttu tundub tõlge sujuvam ning ühtlasem. Sarnaselt teiste tõlgetega, võib ka 
selle tõlgi puhul märgata hääliku 'e' lisamist sõnade lõppu ning mõnel puhul ka sõnade 
vahele. Enamjaolt esinevad häälik 'e' ning pausid kõnes koos juhtudel, kus tõlk tundub 
mõtlevat, mis sõna kasutada (1). Seega võib oletada, et kui tudeng peab tõlke jooksul 
tavapärasest enam energiat kulutama õige sihtkeelse vaste leidmiseks, ei suuda ta samal 
ajal endisel tasemel ka oma öeldut kontrollida.  
 
1)Roland ja Maud ee.. uurivad . erinevaid võtmeid nende suhtes, nende kirju, nende luuletusi ja saavad teada, 
et nende vahel oli armulugu. 
 
Tõlkes on laused grammatiliselt korrektsed ning ka sõnastuse osas ei ole probleeme. 
Laused on loogilised ning tõlk suudab vältida sõnakordusi, muutes tõlke ka lausestuse 
poolest vaheldurikkaks ning meeldivaks kuulata. Tõlk on suutnud vältida teiste tudengite 
vigu kasutades otsetõlke asemel pigem mõtte tõlkimist (2,3). Kui aga võrrelda tõlget 
algtekstiga, siis selgub, et kõik hästi sõnastatu ning meeldivalt esitatu ei ole päris see, mida 
kõneleja on öelnud. Kolmanda näite puhul võib küll terve algteksti põhjal oletada, et 
kõneleja arvates on romaan nii igas mõttes hästi kirjutatud, kuid otseselt ta seda selles 
kohas siiski välja ei ütle. Seega tõlk sihttekstis küll suutnud kokku panna ilusa lause, kuid 
kahjuks ei anna see edasi kõneleja mõtet. Neljandas näites on tõlk küll tõlkinud tsitaadi 
esimese poole mõtte, kuid teises osas on mõte tõlkes vastupidiseks läinud. Teise kõnes 
esitatud tsitaadi puhul (5) on jällegi tõlge iseseisva tekstina üldiselt hästi sõnastatud, kuid 
algtekstiga võrreldes on pool mõtet kaduma läinud.  
 
2) The novel is part romance and part literary thriller. [Romaan on osaliselt armastusromaan ning osaliselt 
põnevik.] 
Romaan on osaliselt romantiline ja osaliselt põnevik 
 
3) And in my mind this novel is a really beautiful tribute both to the literary.. both to the literature and the 
language creating this literature. [Minu arvates on see romaan väga ilus austusavaldus nii kirjandusele kui ka 
keelele, mis loob seda kirjandust.] 
E minu arvates on e see romaan väga kaunis nii kirjanduslikust kui ka keelelisest küljest.  
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4) There is a Canadian author, Jo Walton who has described the novel very beautifully in my mind and I 
quote now Jo Walton: “But what it’s really about is the way we are what time has made of us, whether we 
know it or not, the way we exist in our time and place and circumstances and would be different in any 
other.”. [Üks Kanada kirjanik, Jo Walton, on minu arvates kirjeldanud seda romaani väga ilusasti ning nüüd 
tsiteeriksingi teda: „ Aga tegelikult on see sellest, et me oleme sellised, milleks aeg meid teinud on, kas me 
teame seda või mitte; kuidas me eksisteerime oma ajas ja kohas ja tingimustes ning oleksime teistsugused 
teistes oludes.“] 
Üks Kanada kirjanik on seda romaani kirjeldanud nii:' See, mis me oleme, on see, milleks aeg meid teinud 
on. Kas me teame või mitte, see kuidas me oma ajas ja kohas eksisteerime, ei oleks teistsugune.' 
 
5) The author, A.S. Byatt, tells on a BBC World Service Book Club back in March 2004 that 'Roland was 
timid because I am naturally good at timid men. It's the kind of men I happen to like. He's a timid thinking 
man, so of course it took him the whole book'. [ Autor, A.S. Byatt on BBC Raamatuklubis 2004. aasta 
märtsis öelnud järgnevat: ' Roland oli uje, sest ma oskan ujedaid mehi kujutada. Mulle juhuslikult meeldivad 
sellised mehed. Ta on uje, mõtlev mees ning loomulikult kulus tal selleks terve raamat'.] 
A.S. Byatt on e BBC Raamatuklubis kahe tuhande neljanda aasta märtsis öelnud, etee Roland oli häbelik, 
kuna mina olen häbelike meeste osas hea, sellised mehed mulle meeldivad. Ta on häbelik, mõtlev mees, nii et 
loomulikult panin ma ta raamatusse sisse. 
 
See tõlk on kõne nr 1 puhul teistega võrreldes kõige edukamalt suutnud tabada kõne rütmi 
ning seda ka tõlkes edasi anda. Tõlget on meeldiv kuulata, selle sõnastus ning lausete rütm 
muudavad mõtte järgimise lihtsaks. Kui esituse ning sihtteksti tasandil on tegu väga hea 
tõlkega, siis tõlget algtekstiga võrreldes võib leida esitatud mõtete muutmist või osalist 
edasi andmist. Viimase asjaolu tõttu ei saa öelda, et tõlge oleks väga hästi sooritatud, kuid 
kindlasti saab seda hästi sooritatuks lugeda.   
 
 
Tõlk nr 5  
 
Tõlk räägib aeglaselt ning väga hea intonatsiooniga, kuid venitab häälikuid, eriti just tõlke 
teises pooles. Kõne jooksul teeb tõlk järjest rohkem ning pikemaid pause ja kõne lõpu 
lähedal on ühel korral paus 40 sekundit pikk. Nii pikkade ning sagedaste pauside puhul 
jääb kuulajal paratamatult tunne, et tõlk jätab suure osa lihtsalt tõlkimata (ning sihtteksti 
algtekstiga võrreldes selgub, et nii tõesti ka juhtus). Tõlke jooksul sageneb ka täitehääliku 
'e' kasutamine nii sõnade lõpus lisahäälikuna kui ka sõnade vahel. Lisaks täitehäälikule 
kasutab tõlk väga tihti sõna 'siis' lühendatud varianti 'sis' (1,2,6). Kui tõlk ühes kohas, kus 
ta on midagi valesti öelnud, seda ka märkab, hakkab ta selle peale naerma (2). Kuigi tegu 
on kerge naeruga, mis kestab vaid paar sekundit, tõmbab see siiski kuulaja tähelepanu ning 
vähendab tõlgi usaldusväärsust kuulaja silmis, kuna kuulaja jaoks tõlkest midagi naljakat 
välja ei tule.  
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1) Mind vaimustas eelkõige see, kuidasss kõik need erinevad lood (6 sek) e aastastee sis tuhat üheksasada 
kaheksakümmend kuus ja kaheksakümmend seitse lõimuvadee Victoria-ajastu lugudega.  
 
2) Need kaks, üsna väiksed, aga päris .. e.. üsna noort,(naerab) aga ...p päris igava elustiiligaa ee 
kirjandusteadlast teevad sis märkimisväärseid avastsi.  
 
3) Raamat on sis pooleldi armastuslugu ja teiselt poolt .. põnevuslugu.  
 
Kui võtta lausetest pausid ning lisahäälikud, siis järelejäänud osad lausetest on 
grammatiliselt korrektsed (nt näide 1). Sõnastuse osas on tõlk suutnud vältida algkeele 
sõnade otsest ületoomist sihtkeelde ning leidnud sihtkeele-pärasemad vasted (3), kuid 
sarnaselt eelmisele tõlgile on ka siin ilusate lausete taga peidus algteksti sõnumi muudetud 
kujul esitamine. Ainult tõlget kuulates tundub esitatud info loogiline olevat ning kuigi tõlgi 
pikad pausid ning häälikute venitamine vähendavad tema usaldusväärsust, ei teki kuulates 
siiski suuremaid arusaamatusi esitatud mõtetest aru saamises. Siht- ning algteksti võrdluses 
tulevad aga erinevused nende kahe teksti vahel välja.  
 
4) There is a Canadian author, Jo Walton who has described the novel very beautifully in my mind and I 
quote now Jo Walton: “But what it’s really about is the way we are what time has made of us, whether we 
know it or not, the way we exist in our time and place and circumstances and would be different in any 
other.”. [Üks Kanada kirjanik, Jo Walton, on minu arvates kirjeldanud seda romaani väga ilusasti ning nüüd 
tsiteeriksingi teda: „ Aga tegelikult on see sellest, et me oleme sellised, milleks aeg meid teinud on, kas me 
teame seda või mitte; kuidas me eksisteerime oma ajas ja kohas ja tingimustes ning oleksime teistsugused 
teistes oludes.“] 
Üks austraalia kirjanik on ... sedaa raamatut väga illustreerivalt kirja.kirjeldanud ... ning väitnud, et see, 
kuidas me ... e. kuidas mee eksisteerime, ei muutu aja või territooriumi pii..muutumisel.  
 
Selle näite puhul on tõlk lisaks faktivea tegemisele muutnud ka terve tsitaadi mõtte 
vastupidiseks. Tõlk on küll üritanud algtekstist kaugeneda ning pigem sõnumi edastamisele 
keskenduda öeldut kokku võttes, kuid tulemuseks on mõtte vastupidine esitamine. Terve 
tõlke jooksul üritab tõlk rakendada pigem erinevates lausetes esitatud mõtete kokku 
võtmist ning mõnel puhul see õnnestub ning algteksti sõnum saab edastatud, kuid mitmetes 
kohtades loob tõlk sellise käitumisega tõlkesse seoseid, mida algtekstis ei olnud. Viiendas 
näites on tõlk võtnud ühte lausesse kokku mingi osa kolmest erinevast algteksti lausest 
ning loonud seeläbi uued seosed, mida algtekstis ei ole. Sama toimub ka kuuendas näites, 
kus algteksti mõte sellel kohal on tõlkes täiesti kaduma läinud ning tundub, et tõlk on 
lihtsalt mõnede meelde jäänud sõnade põhjal üritanud ise midagi tuletada, kuid kahjuks ei 
ole see õnnestunud. Lisaks jätab tõlk samas näites lause lõpus hääle üles, jättes mulje, nagu 
läheks lause edasi, kuid pärast pausi esitas juba uue lause.  
 
5) As I mentioned earlier, she was a lecturer in English and American literature for several years before she 
started a full-time writing career. And in my mind this novel is a really beautiful tribute both to the literary.. 
both to the literature and the language creating this literature. And the novel indicates that A.S. Byatt has 
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both thorough knowledge about the literature and literary science. [Nagu ma eelnevalt mainisin, oli ta mitu 
aastat inglise ja ameerika kirjanduse õppejõud, enne kui ta alustas täiskohaga kirjutamist. Minu arvates on 
see romaan väga ilus austusavaldus nii kirjandusele kui ka keelele, mis loob seda kirjandust. Romaan näitab 
ka, et A.S.Byatt'il on põhjalikud teadmised kirjandusest ning kirjandusteadusest. ] 
Nagu mainisin, sis tegemist on endise kirjandusõppejõuga ning ma usun, eet e selle romaani näol on tegemist 
väga .. eem.. ilusa . näitega. nii kirjandusest kui kirjanduskriitikast.  
 
6)As I mentioned earlier, the story takes place in England in 1986-87 and me as a reader could get a view 
into the life of a 19th century poets, Ash and LaMotte through letters and journal entries and passages of 
Victorian poetry which the author has especially created for the purpose of this novel. And what I found 
really interesting or amusing was that the author has created fictional academic citations and titles and 
footnotes to fictional scholarly editions and even imaginary critical essays that really look like the true ones... 
or real ones.[Nagu ma juba varem mainisin, toimub tegevus 1986.-87. aasta Inglismaal ja mina lugejana saan 
heita pilgu kahe 19.sajandi luuletaja, Ash'i ja LaMotte'i ellu läbi kirjade, päevikusissekannete ning 
Viktoriaanliku luule lõikude, mille autor on selle raamatu jaoks loonud. Minu jaoks on eriti huvitav see, 
kuidas autor on loonud välja mõeldud akadeemilised tsiteeringud ja pealkirjad ning joonealused märkused 
väljamõeldud teaduslikele väljaannetele ning isegi ka kriitilised esseed, mis näevad väga tõepärased välja.] 
See..raamatu süžee toiimub siss aastatel tuhat üheksasada kaheksakümmend kuus kuni kaheksakümmend 
seitse (14 sek). (hääl üles) väga huvitav on praegu vaadata tagasi neile .. aastaile. Autor sai oma .. rraamatuga 
paljude .. paljude kirjanduskriitikute ja kirjandusteadlaste tähelepanu.  
Eelnevates näidetes muudab tõlk küll algteksti mõtete vahel uusi seoseid luues algteksti 
sõnumit, kuid järgnevate näidete puhul lisab tõlkesse hinnanguid, mida algtekstis ei olnud. 
Seitsmendas näites annab ta tõlkes hinnangu tegelaskujule, nimetades teda liberaaliks ning 
kaheksandas laiendab viidet kõigile ameeriklastele rikaste ameerika ülikoolide asemel ja 
lisab jällegi hinnangu, öeldes, et ameeriklastel on käsikirjade kokku ostmine kinnisidee.  
 
7) She's a feminist, and she could be described as a frightful, noisy American who is covered in paint and 
jangling jewellery. [Ta on feminist ning teda võiks kirjeldada kui hirmuäratavat, lärmakat ameeriklast, kes on 
üleni värvi ning ehetega kaetud.] 
.. keda võiks kirjeldada tüüpilise ameerika liberaalina, kes kannab palju . ehteid ja . ehib ennast.  
 
8) And this could be interpreted as .. as of those rich American universities that have acquired status by 
buying up manuscripts of famous British authors. [ Seda võiks tõlgendad kui viidet nendele rikastele 
ameerika ülikoolidele, kes on omandanud staatuse läbi kuulsate briti autorite käsikirjade ostmise.] 
Ning see võiks kirjeldada ameerikaaa.ameeriklaste kinnisideed osta kokku kõikide kuulsate briti kirjanike 
töid ..em.vabandust käsikirju.  
 
Kuigi tõlk suutis selle kõne puhul välja tulla ka heade lahendustega, on valdavalt tõlge 
siiski hea tõlke kriteeriumitele mittevastav. Tõlk ei suutnud mitmes kohas anda edasi 
algteksti mõtet, tõlkes esines lõpetamata lauseid ning algteksti mõtte moonutamist. Kuna 
tõlke peamise eesmärgi, algteksti mõtte edastamise täitmine tõlgil mitmes kohas 
ebaõnnestus ning lisaks oli probleeme ka tõlke esitusega, ei saa tõlget sooritatuks lugeda.  
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Kõne nr 10 – Ühendkuningriigi parlamendivalimised 
 
Tegu on tõlkeseminari neljanda ja viimase kõnega. Kõneleja räägib keskmise tempoga 
ning ühtlaselt. Kõne teevad raskeks selle keerulised lausekonstruktsioonid ning mõnede 
terminite kasutamine, millele pole eesti keeles head vastet kerge leida.  
 
Tõlk nr 1 
 
Tõlke esitus on üldjoontes hea. Tõlk hääldab sõnu korralikult välja, ei kiirusta rääkides, 
teeb mõtteühikute vahel pause ning ei jäta lauste lõpus häält üles. Küll aga esineb tõlkes 
kohati häälikute venitamist ning pause ka mõtteühikute ja sõnade keskel. Seda ei ole siiski 
läbivalt terves tõlkes, vaid ainult mõnel juhul ning peamiselt kohtades, kus tõlgil on 
probleeme kas algtekstist aru saamisega või sobiva sõnastuse leidmisega ehk siis, kui tõlk 
suunab oma tähelepanu tõlkeväljundilt mujale.  
Tõlke kuulamist ning esitatud mõtete jälgimist raskendab lausete sõnastus ning üldine 
lausete konstruktsioon. Tõlk on väga tihedalt algtekstis kinni ning sihtkeelsete lausete 
puhul on läbivalt kogu tõlke jooksul märgata algtekstile iseloomulike konstruktsioonide 
kasutamist. Tõlk on teise ning kolmanda näite puhul kasutanud algkeele sõna otsest 
ületoomist sihtkeelde ning kui teise näite puhul kõlab sõna lihtsalt võõralt (eesti keele 
pärasem oleks öelda 'juht'), siis kolmandas lauses muutub sellega ka lausega esitatud mõte. 
Kui sõna 'pact' võib inglise keeles tähendada ka riigisisest koostöölepe või kokkulepet, siis 
eesti keeles on sõna 'pakt' ainult rahvusvahelise lepingu tähenduses (EKSS). Seega peaks 
algteksti mõtte säilitamiseks kasutama näiteks sõna 'lepe'.  
 
1) The last time when Britain had the so-called hung parliament was in 1974. [Viimane kord, kui brittidel 
puudus parlamendis absoluutne enamus, oli 1974. aastal.] 
Viimane kord, kui brittidel puudus absoluutne enamus parlamendis, oli tuhande üheksasaja seitsmekümne 
neljas aasta.  
 
2) /.../a few words about their leader as well. 
Räägin paari sõnaga nende liidrist. 
  
3) And there has been some thoughts .. or talks that there will be a Labour-Liberal Democratic pact. [Juttu on 
olnud ka sellest, et   
Räägitud on sellest .., et ee leiboristid teevad liberaaldemokraatidegaa. pakti. 
 
Tundub, et algtekstis liiga kinni olemine ei lase tõlgil kontrollida seda, et tema öeldu ka 
loogiliselt kõlaks ning korrektselt. Selle tulemuseks on nii öeldu ebaloogilisus kui ka 
algteksti mõtte ebaõnnestunud edastamine tõlkes (4-6).  
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4) This year, in order to get an absolute majority one party has to win 326 seats out of 650. And unlikely 
from, for example Estonia, the proportion or the percentage of votes gained by one party does not play a role 
in Great Britain. [Sel aastal peab partei võitma absoluutse enamuse saamiseks 326 kohta 650st. Erinevalt 
näiteks Eestist ei mängi ühe partei saadud häälte protsent koguhulgast Suurbritannias olulist rolli.] 
Sellel aastal, selleks, et saada absoluutne enamus, peab üks partei võitma kolm tuhat kakskümmend kuus 
kohtaa (4 sek) kohta. Erinevalt Eestist see on selle protsendi osakaal ... ebaoluline. 
 
5) Experience has shown that the Brits are not very good at forming coalitions. They want to rule the country 
alone. [Kogemused on näidanud, et briti ei ole koalitsioonide moodustamises väga osavad. Nad tahavad 
üksinda riiki valitseda.]   
Kogemused on näidanud, et .. koalitsioonides pole briti valitsus väga tugev. Neile meeldib ise valitseda .. ühe 
partei kaupa.  
 
6) And the unexpected popularity of the Liberal Democrats is the main reason why David Cameron might not 
become the main.. the next British Prime Minister. [Liberaaldemokraatide ootamatu populaarsus on peamine 
põhjus, miks David Cameronist ei pruugi saada järgmist Suurbritannia peaministrit.] 
Liberaaldemokraatidee ootamatu populaarsus on peamine põhjus, miks David Cameronist ei saa järgmine 
briti peaminister.  
 
Tõlk on terve kõne jooksul liialt algtekstis kinni ning ei pööra piisavalt tähelepanu sellele, 
mida ta täpselt ütleb. Selle tulemuseks on nii sihtkeeles ebaloomulikult kõlavad laused kui 
ka öeldu ebaloogilisus. Kuigi tõlkes on mõned mõtted muutunud algtekstiga võrreldes 
teistsuguseks, on tõlk siiski suutnud suurema osa algteksti mõtetest edastada.  
 
 
 
 
Tõlk nr 2 
 
Tõlk räägib rahulikult, kuid siiski tempokalt ning tõlkes ei esine liiga palju pause. Tõlk 
kasutab erinevat intonatsiooni erinevates kohtades, luues sellega tõlkesse hea rütmi. Tõlkes 
esineb väga vähe täitehäälikuid või mõtteühiku-siseseid pause ning kõik see muudab kõne 
sujuvaks ja meeldivaks kuulata. Ilmselt ka seetõttu ei jäänud esimest korda tõlget kuulates 
autorile kõrva ühtegi ebaloogilisust või võõrapärast sõnastust. Tõlget teist korda kuulates 
selgus, et tegu siiski pole ideaalse tõlkega, nagu esimesest kuulamisest mulje jäi. Tõlkes on 
mõned pisemad sõnastusvead, mis siiski pole niivõrd suured, et häiriksid väga hea 
esitusega loodud head pilti tõlkest.  
Näites nr 1 on tõlgil töenäoliselt lihtsalt keel vääratanud ning ta on 'partei' asemel öelnud 
'parlament'. Sama näide näitab ka, kuidas tõlk on suutnud lahendada olukorra, kus algkeele 
terminile ei ole head sihtkeele vastet või kui sobiv vaste lihtsalt meelde ei tule. Tõlk on 
lihtsalt välja toonud algkeelse termini ning siis seda seletanud. Sarnaselt on tõlk ka 
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lahendanud termini 'hung parliament' tõlkimise (2), millele tegelikult eesti keeles ei olegi 
head vastet leida.  Edaspidi viitabki tõlk sellel terminile kui 'absoluutse enamuseta 
parlamendile (3)', mis küll ei ole samavõrd kujundlik kui selle vaste algkeeles, kuid annab 
väga hästi edasi termini mõtte. Siiski peab mainima, et kõneleja on sobiva lahenduse 
leidmise tõlgile ka veidi lihtsamaks teinud, esitades kõnes termini kasutamise järel ka selle 
seletuse.  
 
1) /.../ which is sometimes also referred to as the the first-past-the-post system. That means that in order to 
win a seat in the parliament, a party has to get the largest number of votes in a constituency that is in a 
particular region. [/../millele mõnikord viidatakse kui 'esimene, kes loetakse valituks'-süsteemile. See 
tähendab, et selleks, et saada koht parlamendis, peab erakond saama ühe piirkonna vastavas 
valimisringkonnas kõige rohkem hääli.] 
/.../ mille kohta inglise keeles kehtib termin first-past-the-post. Selle süsteemi järgi selleks, et saada 
parlamendikoht, peab parlament saama kõige rohkem hääli ühes ringkonnas 
 
2) As a result the perspective of the so-called hung parliament is looming. That means that it might happen 
that none of the parties get an absolute majority in the Parliament. [Selle tulemusena on muutunud 
tõenäoliseks nn rippuva parlamendi võimalus. See tähendab, et on võimalik, et keegi neist erakondadese ei 
saa parlamendis absoluutset enamust.]  
Selle tulemusel on e muutunud e tõenäoliseks perspektiiv, et mitte ükski partei ei saa absoluutset enamust 
parlamendis.  
 
3) The last time when Britain had the so-called hung parliament was in 1974.  
Viimati, kui oli selline ilma absoluutse enamuseta parlament, oli 1974. aastal.  
 
Kokkuvõtteks võib öelda, et tegu on väga hea tõlkega. Tõlget on meeldiv kuulata, tõlke 
sõnastus on sihtkeele-pärane ning tõlk on suutnud edukalt lahendada ka algteksti raskemad 
kohad. Alg- ning sihtteksti võrdluse läbi selgub, et ka kõik algtekstis esitatus nimed ning 
arvud on sihttekstis õigesti esitatud ning kõneleja mõtteid ei ole ka tõlkes muudetud.  
 
 
Tõlk nr 3 
 
Tõlget on väsitav kuulata, kuna tõlk räägib monotoonselt ning teeb väga palju pause. 
Diktsiooniga tõlgil küll probleeme ei ole, kuid tihti esineb lauses iga sõna vahel mitme 
sekundi pikkuseid pause ning seetõttu tundub, et tõlge läheks väga vaevaliselt edasi.  
Tõlge tundub katkendlik, kuna tõlk ei suuda kõike kõneleja öeldut sihttekstis esitada ning 
tihti juhtub, et tõlk alustab lauset, kuid ei suuda seda lõpetada. Kuulajal jääb mulje, et 
temani ei jõua suur osa algteksti mõtetest ning informatsioonist. Tõlgitud laused on 
grammatiliselt küll korrektsed, kuid mitmel juhul on neis probleeme sõnastusega (1). Sama 
näide sobib ka illustreerimaks ka järgmist punkti, millega tõlgil probleeme on, nimelt 
mõtete korrektset edasi andmist. Tõlk muudab tihti kõneleja mõtet (1-3) ning mitmel korral 
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jätab kõnes öeldu lihtsalt tõlkimata. Kohad, mis on jäänud tõlkimata, on need, kus tõlk ei 
ole ilmselt suutnud leida sobivat vastet erinevatele terminitel, näiteks 'hung parliament' 
ning 'first-past-the-post system'. Tõlgil on tekkinud probleeme sobiva tõlkestrateegia 
leidmisega ning tulemuseks on see, et alustatud lause on jäänud lõpetamata ning vastav 
mõte ka sihttekstis edastamata.  
 
1)And the unexpected popularity of the Liberal Democrats is the main reason why David Cameron might not 
become the main.. the next British Prime Minister. [Liberaaldemokraatide ootamatu populaarsus on peamine 
põhjus, miks David Cameronist ei pruugi saada järgmist peaministrit.] 
Liberaaldemokraatide populaarsus on just põhjuseks sellele, miks Robdon Brownist ei saaks järgmist 
peaministrit.. ka edaspidi. 
 
2) General election in Britain must be held at least in every five years but generally  it's the Prime Minister 
who can choose a particular time [Üldvalimisi peab Suurbritannias korraldama vähemalt kord viie aasta 
jooksul ning enamasti saab peaminister valida selleks täpse aja.] 
 üldvalimised ... Inglismaal toimuvad iga viie aasta tagant ..  ning välisminister võib valida kindla aja, millal 
nad toimuvad  
 
3) /.../met in a series of live TV debates. And it has been said that especially due to these television debates 
the third party or the Liberal Democrats have become very popular. [/.../kohtusid mitmetes teledebattide 
otseülekannetes. Arvatakse, et just tänu nendele debattidele on kolmas erakond ehk liberaaldemokraadid väga 
populaarseks saanud.] 
/.../ kohtusid suurel teledebatil. Ja just selle teledebati tõttu  liberaaldemokraadid ehk kolmas partei on saanud 
väga populaarseks  
 
Tõlget ei saa kuidagi nimetada rahuldavaks ega ka isegi mitte sooritatuks. Väga suur osa 
algteksti mõtetest on tõlkest välja jäänud, mitmed mõtted on tõlgitud valesti ning mitmed 
laused on jäänud lõpetamata. Ka on muudab tõlke esitus selle jälgimise kuulajale raskeks.  
 
 
Tõlk nr 4 
 
Tõlge on esitatud soravalt, ühtlase tempo ning väheste pausidega. Selle tulemusel tundub 
tõlge väga ladus ning sujuv. Tõlgil on hea diktsioon ning ta muudab ka intonatsiooni 
erinevatel kohtadel, mistõttu ei ole tõlge monotoonne ega igav kuulata. Mõnes üksikus 
kohas võib küll sõnade lõpus kuulda hääliku 'e' lisamist, kuid kuna tõlge on pigem 
kiiretempoline ning ladusalt esitatud, siis ei häiri see kuulamist.  
Kuigi tõlk räägib kõnelejaga samas tempos ning on kõneleja sõnajärjel tõlkides tihedalt 
kannul, on ta siiski suutnud moodustada korralikke, sihtkeele-pärase ülesehituse ning 
sõnajärjega lauseid. Tõlk kasutab vaheldusrikast keelt ning suudab vältida sõnakordusi. 
Need mõned vead, mis tõlkes siiski ka esinevad, on peamiselt faktivead (1,2). Teise näite 
puhul ei ole tõlgil meeles olnud täpne arv, kuid ta on üritanud anda kuulajale edasi 
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vähemalt arvu umbkaudse suuruse. Kolmandas näites on tõenäoliselt tegu 
keelevääratusega, kuna kõnes räägitakse nii leiboristidest kui liberaaldemokraatidest ning 
ilmselt tõlgil lihtsalt sarnaselt algavate sõnade puhul läinud need omavahel segi. 
Keelevääratus on ilmselt ka see, kui tõlk räägib kahel korral parlamendivalimiste asemel 
Suurbritannia presidendivalimistest.  
 
1) after a period of 13 years  
  saavad 30 aasta järel  
 
2)This year, in order to get an absolute majority one party has to win 326 seats out of 650. 
Et sel aastal enamust saada, peab üks erakond võitma 326 kohta kuuesaja...üleüle kuuesajast 
 
3) Namely Liberal Democratic party consists of the  Liberal party and the Social Democrats. 
[Liberaaldemokraatlik partei koosneb liberaalsest ning sotsiaaldemokraatlikust osast.] 
Leiboristlik erakond koosneb liberaalsest ning sotsiaaldemokraatide osast. 
 
Tõlk on suutnud lahendada kõik algteksti keerulisemad kohad ning need sihttekstis 
korrektselt ning hea sõnastusega esitada. Tõlge on ladus, meeldiva tempo ning hea 
intonatsioonikasutusega, mistõttu on seda väga hea kuulata. Esineb küll üksikuid faktivigu, 
kuid ainult mõnel üksikul korral. Seda kõike arvesse võttes võib öelda, et tegu on väga hea 
tõlkega. 
 
 
Tõlk nr 5 
 
Tõlk alustab tõlget kõnelejaga samas tempos ning on tõlkides kõnelejal tihedalt kannul. 
Kuna kõneleja räägib üpris tempokalt, on ka tõlgil algul kiirem tempo. Kui aga mõne 
minuti pärast tõlk kõnelejast väga maha jääb, muudab ta strateegiat ja hakkab rääkima 
aeglasemalt ning üritab vähem täpselt kõneleja öeldut jälgida ja rohkem tõlkes kokku 
võtta. Kogu tõlke jooksul on tõlgil selge diktsioon ning ta räägib ka meeldiva intonatsioon. 
Tõlk ei räägi monotoonselt, vaid rõhutab olulisemat informatsiooni lauses. Kiirema tempo 
puhul esineb tõlgi kõnes väga vähe lisahäälikuid või sõnade lõpuhäälikute venitamist, kuid 
kui tõlk valib aeglasema tempo, hakkab ta ka rohkem häälikuid pikendama. See muudab 
aga koos pikkade pausidega jätab tõlkest kohati vaevalise mulje.  
Aeglasema tempo valimine ning algtekstis öeldu kokkuvõttev tõlkimine ei anna selles 
tõlkes eriti head tulemust. Algtekstist distantseerumine võimaldab tõlgil küll paremaid 
lauseid moodustada, kuid tundub, et ühe mõtte edastamisele ning lause moodustamisele 
keskendudes ei suuda ta tihti kuulata samal ajal ka kõnelejat ja uut infot meelde jätta. Selle 
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tulemusena jääb osa informatsiooni tõlkest välja. Mitmes kohas lisab tõlk juurde 
informatsiooni (3) või loob mõtteühikute vahel seoseid, mida algtekstis ei ole (1, 2). Mõnel 
puhul lisab tõlgi valitud sõna tõlkele juurde vihjed, mida algtekstis ei olnud (4,5). Kui 
algtekstis oli juttu valimiste tulemustest, millel on positiivne konnotatsioon, siis tõlkes on 
öeldud ’tagajärg’, mis jätab lausele juurde kõla, nagu oleks tegu millegi negatiivsega.  
 
1) But this year, as I mentioned before, it is believed that none of the parties will get an absolute majority. 
And when in the beginning of this year it was  almost certain that David Cameron and the Conservatives, 
after a period of 13 years will form the next government, then things have been more complicated by now. 
And according to some recent opinion polls, Conservatives are still short of 30 seats in order to achieve 
absolute majority in parliament. And if the target is not met, some kind of compromise must be found 
between two bigger parties or between one big and some smaller parties.  
[Kuid, nagu ma juba mainisin, arvatakse, et sel aastal ei saa ükski partei absoluutset enamust. Kui aasta algul 
oli pea-aegu kindel, et David Cameron ja konservatiivis moodustavad 13aastase pausi järel järgmise 
valitsuse, siis praeguseks on asjad keerulisemaks muutnud. Mõnede arvamusküsitluste kohaselt on 
konservatiividel vaja veel 30 kohta, et saavutada parlamendis absoluutne enamus. Ning kui seda eesmärki ei 
saavutata, peavad kas kaks suuremat või üks suur ning mõni väiksem partei jõudma mingile kompromissile.] 
Sel aastal võib üsna kindlalt e ennustada et ee (4 sek) võivõis varem eee kindlalt ennustada, et 
David.konservatiivid eesotsas David Cameroniga saadsaavad kindla võidu, ent olukord on tegelikult paljuuu 
..eee... keerulisem. Nad peavad saama väga suure hulga saadikukohtii...ent lisandunud on kolmas partei.  
 
2) Part of the reason why British politics has traditionally been dominated by two parties, is the electoral 
system. [Üks osa põhjusest, miks briti poliitikas on traditsiooniliselt domineerinud kaks erakonda, on 
valimissüsteem.] 
Inglise ühiskonnas domineeriva .m.m domineerib enamasti reeglina kaks . parteid. .. See johtub ühiskonna ... 
toimimisest jaa valimisviisist.  
 
3) And since Mr Clegg is the most pro-European of the three PM candidates then he would also be the most 
suitable next British Prime Minister for the European Union.  And the unexpected popularity of the Liberal 
Democrats is the main reason why David Cameron might not become the main.. the next British Prime 
Minister. [Kuna Mr Clegg on kolmest peaministrikandidaadist kõige Euroopa-meelsem, oleks ta Euroopa 
Liidu jaoks kõige sobivam järgmine Suurbritannia peaminister. Liberaaldemokraatide ootamatu populaarsus 
on peamine põhjus, miks David Cameronist ei pruugi saada järgmist Suurbritannia peaministrit.] 
Ta on kõige Euroopa-meelsem kolmest peaministrikandidaadist, seega oleks Euroopa Liidu vaatepunktist 
tegemist kõige soodsama ...kandidaadiga. (6 sek) Just Euroopa-vastasus iseloomustab David Cameroni 
suhtumist.  
 
4) what was the reason for Catherine Ashton being absent [mis oli Catherine Ashtoni puudumise põhjuseks] 
mis oli Catherine Ashtoni ettekäändeks puududa  
 
5) results of the elections [valimiste tulemus] 
valimiste tagajärg  
 
Tõlke algul valitud strateegia, kõnelejal kannul püsida ning algteksti-lähedaselt tõlkida, 
andis palju paremaid tulemusi kui hilisem otsus pigem kuuldut kokkuvõtvalt tõlkida. 
Kiirema tempo juures esines vähem häälikute pikendamist, tõlget oli parem kuulata ning 
tõlk suutis infot seda muutmata edasi anda. Teisele strateegiale üle minnes muutus tõlke 
tempo aeglasemaks ning kõne tundus venivat. Tõlk ei suutnud korraga võrdselt 
keskenduda info töötlemisele ja esitusele ning osa mõtetest jäid tõlkest välja. Mõnes kohas 
lisas tõlk omalt poolt informatsiooni või lõi seoseid, mida algtekstis ei olnud. Seega ei ole 
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tõlkes eriti edukalt täidetud kõige tähtsamat hea tõlke kriteeriumit, algteksti mõtete 
muutmata kujul edastamist ning ilusale sõnastusele ja heale diktsioonile vaatamata ei saa 
tõlget korralikult sooritatuks pidada. 
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4. Analüüsi tulemused 
 
Käesolevas töös läbi viidud analüüs näitab, et hea tõlke kriteeriumite täitmine 
erineb tunduvalt erinevate kõnede ning tõlkide lõikes. Võib öelda, et erisused kvaliteedi 
kriteeriumite täitmisel ilmnesid isegi ühe tõlgi tõlketulemis. Tõlk võis ühe kõne väga hästi 
tõlkida ning samas teises väga palju vigu teha, ühe kõne puhul võis kuulda nii väga head 
tõlget kui ka pea-aegu mitte ühegi hea tõlke kriteeriumi täitmist. Seega kõikus 
kvaliteedikriteeriumite täitmise edukus analüüsitud tõlgete puhul olulisel määral. Samas on 
analüüsitud tõlgete puhul võimalik selgelt eristada ning üldistades välja tuua ka sagedamini 
korduvaid vigu ning testitud noorte tõlkide puhul avaldunud tõlketehnilisi probleeme. 
Esituse osas oli tõlkide tase kõige ühtlasem ning peamised tõlgetes ilmnenud vead 
olid iseloomulikud kõikidele sooritustele. Kõik tõlgid kasutasid pauside täiteks ning 
sõnade sidumiseks lisahäälikut 'e' , Viimane esines sagedasti ka sõnade lõppu lisatuna (nt 
kõne 7, tõlk 2; kõne 8, tõlk 4). Iseloomulik oli ka häälikute venitamine või pikendamine 
ning tihti esinesid lisahäälikud ja häälikute pikendamine koos. Nende kasutamine tundus 
sõltuvat sellest, kui palju kulus tõlgil tähelepanu algteksti jälgimiseks. Kui tõlgil oli 
probleeme või raskusi algteksti mõtte jälgimisega, reetis ta enamasti end täitehäälikute, 
häälikute venitamise ning ka pikkade pauside kasutamisega (nt kõne 3, tõlk 1 ; kõne 2, tõlk 
3; kõne 7, tõlk 5 jne). Üldiselt iseloomustab tõlkesooritusi aeglane tempo ning see 
omakorda muutis tõlgete kuulamise lihtsamaks. Tõlkide hääldus ning diktsioon olid 
korrektsed ning ei takistanud teksti sisust aru saamist. Mõnikord võis aga aeglase tempo 
ning häälikute venitamise tõttu tõlge monotoonselt ning venivalt kõlada, kuid seda esines 
ainult mõne tõlke puhul (nt kõne 1, tõlk 1; kõne 10, tõlk 3). Seega võib öelda, et tõlke 
fonoloogiliste aspektide kohta käivaid ning tõlke esitust puudutavaid kriteeriume suutsid 
tudengid väga hästi täita. Sellest võib omakorda järeldada, et tõlgid kuulasid enda poolt 
öeldud ning omasid kontrolli tõlketulemi üle. Tõlke esituse kriteeriumi hindamisel jälgis 
autor ka seda, et kõik laused oleksid lõpetatud. Lausete poolikuks jätmine on hea tõlke 
reeglite jäme rikkumine, sest see takistab tõlke eesmärgi – kommunikatsiooni - täitmist. 
Poolikud laused ajavad segadusse kuulajad, esitavad valesti või moonutavad kõneleja 
mõtet ning viitavad ka sellele, et tõlk ei oma tõlketehniliste protsesside üle kontrolli. 
Ülaltoodud põhjustel pööratakse lausete lõpetatuse kriteeriumile eraldi tähelepanu ka 
käesolevas töös. Tõlgetes esines nii selliseid lauseid, mis jäid grammatilises mõttes 
lõpetamata kui ka lauseid, mis kirja panduna tunduksid küll lõpetatud, kuid tõlkes 
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kuulduna jäi mulje, et lause läheb edasi. Viimastel juhtudel jättis tõlk lause lõpus hääle üles 
ning kuulajale tundus, et tõlk lisab veel midagi juurde, ent selle asemel alustati hoopis uut 
lauset. Kuulaja jaoks raskendab selline hääletooniga mängimine aga tõlke jälgimist ning 
vähendab ka esituse sujuvust. Hääletooniga katkestatud lausete puhul on tegu ilmselt 
sellega, et tõlk on olnud liialt algtekstis kinni ning suunanud kogu oma tähelepanu kõneleja 
poolt öeldust aru saamisele, mistõttu ei ole ta suutnud jälgida oma tõlketulemit (nt kõne 8, 
tõlk 2). Grammatilises mõttes poolikuks jäänud laused on tekkinud tõlkesse pigem 
seetõttu, et tõlk on hakanud liialt ruttu tõlkima ning seejärel ei ole suutnud kõneleja öeldust 
korralikult aru saada (nt kõne 3, tõlk 3). Seega on ühel juhul vea põhjuseks suutmatus 
väljundit kontrollida ning teisel juhul saavad määravaks probleemid algteksti mõistmisel.  
Sõnastusprobleemid ilmnesid enamasti üheaegselt tõlke halva esitusega. Kui tõlgil 
oli raskusi algteksti mõtte jälgimisel, suunas ta kogu oma tähelepanu viimasele, mistõttu 
muutus tihti halvemaks nii tõlke esitus (nt täitehäälikud) kui ka lausete sõnastus. Tõlkes 
võeti üle nii algteksti lausekonstruktsioone kui ka kasutati sihtkeele sõnu, mis olid algkeele 
terminiga küll häälikute poolest sarnased, kuid erineva tähendusega (nt novel (romaan)-
novell, kõne 10, tõlk 1). Ka grammatikavead, mida kõigis tõlgetes kokku esines väga vähe, 
tundusid olevat tingitud tõlgi vähesest keskendumisest enese väljendumisele. Tõlk võis 
alustada mõtteühikut ühe käändega ning lõpetada teist kasutades. Kõik tõlgetes esinenud 
grammatikavead olidki seotud käänete ühildumisega. 
Üks kõige suuremaid probleeme kõigi tõlgete juures tunduski olevat tõlgi liigne 
algtekstist sõltumine ning selles kinni olemine. Tõlk nr 5, kes pea-aegu igas tõlkes 
rakendas algtekstist distantseerumise taktikat, suutis seeläbi moodustada sihtkeeles hästi 
kõlavaid ning grammatiliselt korrektseid lauseid. Samas aga tõi see kaasa selle, et tõlk ei 
suutnud kõike algtekstis öeldut jälgida ning jättis tõlkest palju välja või muutis tõlkes 
paljut. Seega kannatas ühele tõlkekriteeriumile (lausestus) keskendumise tõttu teiste 
kriteeriumite täitmine (sisu edasiandmine, esitus) (nt kõned 8, 9). Algteksti sisu edasi 
andmise juures tekkisid peamised probleemid mõtete edastamisega. Faktiline 
informatsioon oli tõlgetes suuremalt jaolt õigesti ning täielikult tõlkes esitatud. Kui tõlgid 
ka ei suutnud tabada täpset algtekstis esitatud arvu, siis kõik kasutasid sel juhul sarnast 
tehnikat – andsid edasi arvu suurusjärgu (nt kõne nr 4, tõlk nr 1,2,3,4). Algteksti faktilise 
informatsiooni edastamise määr muidugi erines tõlkeiti, kuid võib siiski öelda, et seda 
suudeti paremini edasi anda kui algteksti mõtteühikuid. Mõtteühikute edastamise osas 
esines kõige sagedamini osa informatsiooni välja jätmist. Igas tõlkes oli vähemalt mõni 
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infoühik välja jäänud, mis on tõlkimisel loomulik, kuid mõne tõlke puhul oli puuduva 
informatsiooni osamäär üpris suur (nt kõne 10, tõlk 3; tõlk nr 5 puhul mitmes tõlkes jne). 
Enamjaolt ei mõjutanud informatsiooni välja jätmine tõlke kui iseseisva teksti arusaadavust 
ning loogilisust, kuid jättis kuulaja siiski näiteks algteksti kuulajaga võrreldes kehvemale 
positsioonile, kuna talle kogu infot ei edastatud. Mõne tõlke puhul esines ka kõneleja mõtte 
muutmist tõlkes (nt kõne 1, tõlk 2; kõne 2, tõlk 4; tõlk nr 5 kõne 1, 3, 10; jne) . Selliste 
tõlget puhul tundus, et tõlk on kuulnud või saanud aru mõnest kõneleja öeldud sõnast või 
fraasist ühes lauses, mõnest teises ning kolmandas ja siis mitmest eri lausest saadud sõnad 
või infoühikud kuidagi umbkaudu kokku sobitanud (nt kõne 9, tõlk 5). See näitab tõlgi 
raskusi algtekstist arusaamisel.  
Kõige rohkem tundus algteksti jälgimisega olevat probleeme tõlkidel 1 ja 5, kellel 
mõlemal on inglise keel valitud tõlkimisel c-keeleks st nad tõlgivad ainult inglise keelest 
emakeelde. Tõlk nr 1 puhul oli peamiseks probleemiks mitme kõne puhul algteksti 
konstruktsioonide liigne järgimine ning algkeele sõnade sihtkeelde otse üle võtmine. 
Tundus, et tõlk ei ole päris kindel selles, et kas ta saab aru, mida kõneleja ütleb ning 
seetõttu oli algtekstis väga kinni. Seetõttu olid tema moodustatud laused tihti sihtkeeles 
ebaloomuliku sõnajärjega, kuid siiski suutis ta suure osa algteksti faktilisest 
informatsioonist ning ka mõtetest tõlkes muutmata kujul edasi anda. Tõlk nr 5 puhul oli 
olukord pigem vastupidine. Tõlk moodustas väga ilusaid ning sihtkeeles hästi kõlavaid 
lauseid, kuid alg- ning sihtteksti võrreldes selgus, et suur osa algteksti mõtetest on tõlkest 
välja jäänud või muudetud kujul edastatud. Raskustesse sattudes kasutas tõlk tihti taktikat, 
kus ta võttis mitu algteksti lauset tõlkes ühes kokku. Kahjuks olid selle tulemuseks aga 
laused, milles tõlk lõi infoühikute vahel seoseid, mida algtekstis ei olnud. Seega oli tõlki 
küll hea kuulata, kuid tõlkes öeldu oli tihti algtekstist erinev.  
Iga tõlgi puhul oli üks tõlge, mis õnnestus hästi ning üks, mille puhul esines 
mitmeid probleeme. Keegi tõlkidest ei suutnud kõiki kõnesid ühtlasel tasemel tõlkida, kuid 
viiest tõlgist suutsid kaks, tõlgid 2 ja 4, kõige edukamalt hea tõlke kriteeriumeid täita. 
Mõlemal oli tõlke esitus väga hea, tõlk nr 2 suutis kaheksas tõlkes kümnest rääkida selgelt, 
ladusalt ning hea diktsiooniga, tõlk nr 4 esitas tõlget kõigi kõnede puhul selgelt, meeldiva 
intonatsiooniga ning täitehäälikuid kasutamata. Teiste tõlkide esitus jäi mõnevõrra 
kehvemaks, tõlk nr 1 venitas väga tihti häälikuid ning kasutas täitehäälikuid, tõlk nr 3 
puhul esines tõlkes tihti palju pause ning tõlk nr 5 rääkis küll aeglaselt ning selge 
diktsiooniga, kuid rasketes kohtades tekkis tõlkesse palju pause ning häälikute venitamist. 
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Sõnastuse osas esines kõigil kohati probleeme. Kõige edukamalt suutis korralikke ning 
sihtkeeles loomulikult kõlavaid lauseid moodustada tõlk nr 5 ning kõige rohkem tekitas 
sõnastus probleeme tõlkidele nr 1 ja 3. Tõlkidel nr 2 ja nr 4 oli küll ka pea-aegu igas tõlkes 
hea sõnastus, kuid siiski esines nende puhul selle kriteeriumi osas rohkem vigu kui tõlk nr 
5-l. Algteksti mõtete edastamise osas on raske öelda, kes selles osas kõige paremini suutis 
kriteeriumi täita, kuid kõige halvemini läks selles osas tõlgil nr 5, kelle tõlgetest jäi palju 
informatsiooni välja ning mõnikord oli informatsioon esitatud ka muudetud kujul. Teistel 
tõlkidel kõikus algteksti mõtete eduka edastamise määr tõlkeiti, kuid kõige vähem esines 
mõtete ning faktilise informatsiooni tõlkimisega probleeme tõlkidel nr 2 ja 4. Seega võib 
öelda, et testgrupist suutsid hea tõlke kvaliteedikriteeriumeid täita tõlgid nr 2 ja nr 4, kõige 
edukamalt täideti tõlke esitust puudutavaid kriteeriume ning kõige rohkem tekitas 
probleeme algteksti mõtete edastamine. 
Tõlke kvaliteedikriteeriumite täitmise puhul tundus kõigil tõlkidel olevat raskusi 
kõigi kriteeriumite võrdsel tasemel täitmisega terve tõlke jooksul. Kui tõlge oli hea esituse 
ning sõnastusega, siis tihti esines suuri probleeme algteksti sisu edastamise osas (nt kõne 7, 
tõlk 5; kõne 3, tõlk 1; kõne 1, tõlk 2 jne). Kui tõlkes oli suudetud edasi anda suur osa 
algtekstist, siis oli tõlgil probleeme esituse ning sõnastusega (nt kõne 8, tõlk 1; kõne 2, tõlk 
2 jne). Kui tõlke esimeses pooles suutis tõlk täita erinevaid kriteeriume enam-vähem 
võrdselt heal tasemel, siis kõne teises pooles tuli tõlkesse sisse vigu mitme kriteeriumi osas 
(nt kõne 7, tõlk 3; kõne 1, tõlk 4 jne). Tundub, et algajad tõlgid ei oska veel hästi oma 
energiaressursse terve tõlke peale võrdselt jagada või erinevate kriteeriumite vahel kõige 
optimaalsemalt jaotada. Jääb mulje, et alles oma tõlkekarjääriga alustavatel tõlkidel ei ole 
kõik edukaks tõlkimiseks vajalikud alusoskused ning nende rakendamised 
automatiseerunud ning seetõttu kulub algajatel tihti palju energiat asjadele, mis kogenud 
tõlgi puhul nii suurt ei nõuaks osa tõlgi energiaressurssidest. Tõlkeid analüüsides oli näha, 
et hea tõlke kriteeriumite täitmise edukus ei sõltunud sellest, mitmenda kõnega vastavas 
seminaris tegu oli. Väga suurele osale tõlgetest oli iseloomulik, et tõlke kvaliteet oli parem 
tõlke alguses või esimeses pooles ning vähenes tõlke jooksul (nt kõne 10, tõlk 5; kõne 7, 
tõlk 4; kõne 2, tõlk 3 jne). Autori arvates on see tingitud sellest, et tõlkeseminarides ei 
tehtud tõlkeid järjest, vaid iga kõne vahel oli paus, mil tudengid said puhata ning uue kõne 
jaoks energiat koguda. Tõlget alustati seega siis uue energiavaruga, mistõttu tõlke algus 
kujunes tihti paremaks kui lõpuosa. Tõlkekvaliteedi vähenemine kõne jooksul näitab, et 
algajatel tõlkidel on raskusi ühtlase tõlketaseme hoidmisega terve tõlke jooksul. Tõlgete 
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puhul oli ka märgata, et seminari lõpus, mil võiks oletada, et tõlk on väsinum ning teeb 
seetõttu rohkem vigu, olid tõlked tihti paremad, kui seminari alguses tehtud tõlked 
(esimene seminar, tõlgid 2,4,5; teine seminar, tõlgid 2 ja 4). Kuna mõlema seminari puhul 
olid nii esimene kui ka viimane kõne sarnase raskusastmega, ei saa tõlgete parema 
soorituse põhjuseks tuua ka lihtsamat algteksti. Seetõttu tundub, et tõlkidel oli rohkem 
raskusi seminaride esimeste kõnede puhul, mil nad ei olnud veel võib-olla täielikult 
tõlkimisele keskendunud.  
Tõlgete analüüsist on näha, et testgrupi-siseselt on suured erinevused hea tõlke 
kriteeriumite täitmise osas. Mõned tõlgid suudavad tõlke edukaks sooritamiseks vajalikke 
kriteeriume täita pea-aegu iga kõne puhul, samas kui teistel on pea-aegu iga kõne puhul 
mitme kriteeriumi täitmise osas probleeme. Üldistatult võib analüüsi põhjal ka järeldada, et 
tõlgid küll suudavad erinevaid kvaliteedikriteeriumeid edukalt täita, kuid mitte kõiki 
kriteeriume korraga. Samamoodi ei suuda tõlgid hea tõlke kvaliteedikriteeriumitest kinni 
pidada terve tõlke vältel. Viimasest võib ilmselt järeldada, et tõlgid ei oska veel täpselt 
oma energiat jagada nii, et tõlge vastaks kõikidele hea tõlke kriteeriumitele terve tõlke 
ulatuses võrdsel määral.  
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Kokkuvõte  
 
Tõlke kvaliteet ning kvaliteedi hindamine on väga olulised aspektid nii tõlke kui teenuse 
kui ka tõlkide koolitamise vaatepunktist. Tõlgid on huvitatud, et nad suudaksid pakkuda 
võimalikult kvaliteetset teenust ning tõlketeenuse kasutajad soovivad saada võimalikult 
kvaliteetset teenust. Hea tõlke normid on olulised ka tõlkekoolitust lõpetavale tudengile, 
kelle tõlkeoskusi hinnatakse lõpueksamil tehtud tõlgete põhjal. Seetõttu on tõlke kvaliteet 
oluline paljudele ning ilmselt seepärast on ka palju arutatud, milline hea tõlge täpselt olema 
peaks. On pakutud küll erinevaid variante, kuidas tõlget hinnata ning mida selles hinnata, 
kuid üldisele konsensusele ei ole selles osas tõlkealases akadeemilises kirjanduses veel 
jõutud. Siiski on esitatud erinevaid hindamismudeleid, millest Shlesingeri 1990. aastatel 
pakutud mudelit peetakse senimaani kõige põhjendatumaks. Samas on see siiski pigem 
üldine, kui detailne hindamiskava ning seetõttu lisas autor Shlesingeri hindamismudeli 
lihtsustatud versioonile Riccardi poolt esitatud mikrokriteeriumid, mille täitmine peaks 
kogenud tõlkide puhul olema automaatne. Nimetatud kriteeriumite täitmise määra 
hindamisel algajate tõlkide puhul saab aga hinnata kui hästi algaja tõlk on omandanud 
professionaalsed tõlkeoskused. Siiski ei esita kumbki nimetatud autoridest oma 
kvaliteedikriteeriumite hindamise süsteemi puhul hinnatavaid aspekte hierarhiliselt, 
jagades neid olulistemateks või vähemolulistemateks. Seetõttu jääbki ebaselgeks, millise 
kriteeriumi täitmine oleks tõlkes esmaselt vajalik.  
Kuna kliendid ning nende arvamus on tõlkidele kui teenusepakkujatele väga olulised, on 
ka läbi viidud mitmeid küsitlusi milles uuritakse, mida kliendid tõlke juures oluliseks 
peavad. Sarnaselt on küsitud ka tõlkide endi käest, esimest korda 1980. aastatel ning pärast 
pikka pausi ka viimaste aastate jooksul. Kuigi küsitluste tulemuste lõikes võivad esineda 
pisemad erisused, on hea tõlke kriteeriume enamasti nimetatud samas järjekorras. Kõige 
tähtsamana nähakse algteksti sisu muutmata kujul ning võimalikult täpset edasi andmist 
tõlkes, seejärel mainitakse tõlke sõnasust ning loogilisust puudutavaid aspekte ja kõige 
viimaseks jäetakse tõlke esitust puudutavad kriteeriumid. Seega on küsitluste kohaselt 
kõige tähtsam sisu edasi andmine ning teistega võrreldes vähemtähtis esitus. Samas on aga 
akadeemiliste uuringute raames tehtud katsed näidanud, et kui esitada kuulajale kaks 
ühesuguse sisu, aga erineva esitusega tõlget, siis nii kliendid kui ka tõlgid ise annavad 
parema esitusega tõlkele tuduvalt parema hinnangu. Seega ei tooda esitust küsitlustes küll 
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eraldi teistega samal määral välja, kuid tegelikult mängib hea esitus tõlke kvaliteedi 
määramisel väga suurt rolli.  
Käesoleva töö empiiriliste andmete, tudengite sünkroontõlgete, analüüs näitas et hea tõlke 
kriteeriumite täitmise määr võib erineda mitte ainult grupi siseselt või tõlkide vaheliselt, 
vaid ka ühe tõlgi tõlgete raames ning isegi ühe tõlke jooksul. Tudengitel on probleeme 
võrdsel määral kõigile kriteeriumitele tähelepanu pööramisega. Kui tõlgid suutsid edasi 
anda suure osa algteksti informatsioonist seda üldjoontes muutmata, siis samal ajal oli tihti 
raskusi tõlketulemi kontrollimisega ning seetõttu kannatas tõlke esitus ning sõnastus. 
Samal ajal tõlgid, kes pühendasid rohkem energiat tähelepanu oma esituse kontrollimisele, 
suutsid ka vähem algteksti mõtteid tõlkes tõhusalt edasi anda. Mõnel juhul õnnestus 
tõlkidel keskenduda kõigi kriteeriumite täitmisele ühtlasel määral, kuid kahjuks ei suutnud 
keegi seda teha terve tõlke jooksul. Seega tundub, et algajad tõlgid küll suudavad neile 
esitatud hea tõlke kriteeriume täita, kuid mitte kõiki (sisu edasiandmist, sõnastust ja 
loogilisust, esitust puudutavaid) korraga ja võrdsel määral. Esituse osas oli kõige 
problemaatilisemaks täitehäälikute kasutamine ning häälikute venitamine hetkedel kui 
tudengid kas otsisid sobivat tõlkelahendust või kui neil esines probleeme algteksti 
mõistmisel. Lausestuse ning tõlke loogilisuse puhul tekkisid vead sellest, kui tõlk jälgis 
algteksti liialt ning ei suutnud sellest piisaval määral distantseeruda. Kui tõlgid tundusid 
rohkem mõtlevat tõlke sõnastuse ning loogilise teksti moodustamise peale, siis tekkis neil 
probleeme algteksti mõtete edastamisega. Algtekstis esitatud informatsioonist suudeti 
kõige edukamalt edasi anda faktilisi asju nt numbreid või nimesid, kuid kõneleja mõtte 
korrektne tõlkimine ei õnnestunud alati sama hästi. Seega kõige olulisema 
kvaliteedikriteeriumi, algteksti sisu samase edasi andmisega tõlkes, esines tudengitel kõige 
rohkem probleeme.  
Käesolevast töös esitatud sünkroontõlke kvaliteedikriteeriumite hindamise mudelil on nii 
akadeemiline kui ka praktiline väärtus. Käesolev töö ning selle tulemused ei ole kasulikud 
mitte ainult neile tudengitele, kelle tõlkeid selle raames analüüsiti ning kes said seeläbi 
põhjalikumat tagasisidet oma tõlgete kohta, kui tõlkeseminari raames oleks võimalik anda, 
vaid ka teistele. Töös kasutatud analüüsi-ning hindamismudelit saavad tõlketudengid 
kasutada ise oma tõlkeid analüüsides ning hinnates, et paremini mõista mitte ainult 
milliseid vigu nad teevad, vaid ka analüüsida vigade tekkepõhjuseid. Kuna tõlkepraktikumi 
raames on raske õppejõududel pöörata tähelepanu kõigi tudengite tõlgete 
probleemkohtadele, annab töös esitatud mudel ka õppejõududele täielikuma pildi sellest, 
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milliste kriteeriumite täitmisega tudengitel enim probleeme esineb ning mil määral. Töös 
uuritud tõlked on kaheaastase suulise tõlke magistrikursuse jooksul tehtud töö tulemus. 
Tudengite tõlkeoskuste põhjalikum analüüs, nagu käesolevas töös seda tehti, annab ka 
õppejõududele täielikuma pildi selle kohta millised sünkroontõlke aspektide 
tõlketudengitele teise aasta lõpuks veel raskusi valmistavad. Viimane teadmine on 
käesoleva töö autori arvates heaks baasiks ainekavade koostamisel, milledes saab arvesse 
võtta erinevaid sünktoontõlke õppimise staadiume ning koolitusel käsitletavaid aspekte.  
Sarnaste uurimuste korduv läbiviimine ning seda veelgi suurema valimi põhjal, oleks 
autori arvates vägagi soovitatav, kuna see võimaldaks erinevate gruppide tulemusi 
võrreldes saada selgemat pilti tihedamini esinevatest probleemidest algajate tõlkide puhul. 
Kuna käesolevas töös algtekstidena kasutatavad kõned suuremalt jaolt kõik väga hea 
struktuuriga ja korraliku algkeelse sõnastusega ning seetõttu pigem ühtlase raskusastmega, 
siis saaks tulevastes uuringutes vaatata näiteks, kuidas mõjutavad tõlketulemit erinevate 
raskusastmetega originaaltekstid. Seega annaks käesolevas töös alustatut kindlasti edasi 
uurida ning arendada.  
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Lisa 1 
 
Schlesingeri hindamismudel 
 
 
Intertekstuaalne tasand 
 
 
 
 
 
 
Intratekstuaalne tasand  
 
 
 
 
 
 
 
Instrumentaalne tasand  
 
 
Sihtteksti arusaadavus ning 
 kasulikkus kliendile  
Alg- ning sihtteksti võrdlus: 
sarnasuste ja erinevuste välja toomine 
Sihtteksti kui iseseisva teksti 
hindamine: 
• Akustilised aspektid 
• Lingvistilised aspektid 
• Teksti loogilisusega seotud 
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Lisa 2 
 
Töös kasutatav analüüsimudel 
 
Intratekstuaalne tasand  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intertekstuaalne tasand  
 
 
 
1) Sihtteksti akustilised aspektid : 
• tempo 
• intonatsioon/hääletoon 
• pausid (sagedus, pikkus) 
• diktsioon 
• vahehäälikud 
2) Lausete lõpetatus 
3) Sõnastus ning lausestus: 
• grammatikareeglite järgimine 
• sõnajärg 
• sõnavalik (kollokatsioonid,  terminoloogia, register) 
4) Sihtteksti loogilisus 
5) Tõlkekabiinist kostuvad lisahääled 
1) Faktiline informatsioon 
• lisamine 
• välja jätmine 
• muutmine 
2) Algtekstis esitatud arvamus või hinnang  
• lisamine 
• välja jätmine 
• muutmine 
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Lisa 3 
Bühleri ja Chiaro&Nocella uuringute tulemused 
 
 
 Bühler (1986) Chiaro & Nocella (2004) 
1. Alg-ning sihtteksti mõtte samasus Alg – ning sihtteksti mõtte samasus 
2. Mõtteühiku  loogilisus Informatsiooni  (tõlke) täielikkus  
3. Ladus esitus  Mõtteühiku loogilisus 
4. Grammatiline korrektsus Esituse ladusus 
5. Tõlke  täielikkus Grammatiline korrektsus 
6. Meeldiv hääl Korrektne terminoloogia 
7. Sihtkeelele omane aktsent Meeldiv hääl 
8.  Sihtkeelele omane aktsent 
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Lisa 4 
Kõne nr 1 – Hiina ja Taiwan  
Good morning, colleagues, just a little reminder before we head on with this topic. I will be 
speaking about the complex relationships between China and Taiwan. First I'd like to tell 
you about an article that recently was published in the Economist magazine. And you have 
more wider scope, it spoke about the democracy and the freedom and I believe that it's 
useful material for all of us in order to understand the political tug-a-war between China 
and Taiwan in a different viewpoint.  
So the main theme of this article was the concern with the noteworthy decline of global 
freedom and many political analysts as well as economists are posing theories of what 
could be the reason for this decline. The findings about the retreat of the global democracy 
and human rights come from Freedom House which is an American lobby group based in 
Washington, DC. and Freedom House found in its this year's annual assessment of freedom 
that liberty and human rights had retreated globally in the 4th consecutive year and this is 
the longest period of decline since the organisation began the operating nearly 40 years 
ago. Perhaps this news comes as a surprise since we believe and we hope that as the time 
moves on and we go along we gain more and more freedom but the statistics show a 
different picture unfortunately. Freedom House has a system where it classifies the 
countries and separates them into three categories, free, partly free, and not free, based on 
different criteria. For a country to be classified as free it must have political freedom, it 
must have human rights. There are other implicators such as for example the integrity of 
the judges and the independence of trade unions. In last year the decline in liberty was 
recorded in 40 countries all over the world while the gains were recorded on 16 countries. 
One of the biggest troubles is that the autocratic regimes are not only numerous in the 
world but they are also more confident and influential. For example China's economic 
stardom is phenomenal and even though the state is itself is under a regime that is different 
for Western powers and Western democracy. And people fear that as China becomes more 
economically powerful and rises in the economic arena, then the other countries might start 
to imitate the political regime. And.. and who knows, because economic success is quite in 
demand today. But now I'd like to focus on the relationship between China and Taiwan. In 
2001 the BBC news wrote in a quite encouraging and positive tone that the progre..there's 
a progress between China and Taiwan relations. As you might know, China and Taiwan 
situation has been tense and complex since the..since 1949 when the civil war ended and 
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Taiwan moved away politically from China. The Nationalist Party of the government was 
defeated in civil war and it retreated into..in Taiwan while in the main China Communist 
Party came to power and Mao Zedong. The last largest crisis took place in 1996 when 
China fired test missiles into Taiwan Strait and that was in protest to Washington's 
decision to grant visa to then Taiwanese president Lee Teng-hui. The U.S. president 
responded by sending and aircraft carrier group through the strait and the crisis then 
stopped. 
There was an attempt to warm up relations between China and Taiwan in 1999 but the 
negotiations were halted since Taiwan wanted the negotiations to took place as between 
two countries and.. but that made China angry. Because the China's official position is that 
in order to.. in order the two countries to progress Taiwan must accept that China has one 
policy, one China. This one large China..Chinese nation and Taiwan is the inseparable part 
of it. And the Chinese citizens have been taught the one China attitude since they're 
children ant there's no other public discussion of other alternatives. And Taiwan's official 
position is that in order the reunifications of the two countries to happen China must 
become democratic and that's very unlikely to happen in near future.  
So what is the role of the United States in the whole.. United States in the whole conflict? 
Recently you might have heard about the China's reaction of the U.S. arm's package to 
Taiwan. The U.S. legislation has Taiwan Relations Act since 1979 which says that all 
United States' administrations must provide help to Taiwan in form of defensive arms' sale. 
And it is very important that these are defensive arms since offensive arms such as ballistic 
missiles cannot be transported since that might anger China and cause so further conflict.  
In conclusion, there are currently still conflicts going on and a psychological war between 
Taiwan and China. China has 1500 missiles aimed at Taiwan at all times. If Taiwan ever 
gained independence it would mean that it renamed its state, it would redefine its territory 
and it would also have constitution. But this will also mean that China will openly declare 
war. The United States supports Taiwan but at the same time it accepts that it cannot be 
independent. The Security Council of the United States says that U.S. might be swayed 
towards China since it feels politically and financially vulnerable since there's a... the 
China has strong economic power and is currently emerging. But let's hope that there will 
be alleviation of tensions in this region and there will be no declaration of war. Otherwise 
we might have to notice the decline in democracy for the 5th consecutive year. Thank you! 
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 Kõne nr 1, tõlk nr 5 
Ameerika Ühendriikides, Washingtonis asub Freedom House ehk vabaduse maja eesti 
keeles. Sel aastall .. sätestasid nad eet e ... neljandat aastat järjest on inimõiguste järgimine 
maailmas vähenenud. (5 sek) See on kõige pikem tagasilangus pärast neljakümne-aastast .. 
perioodi, mil inimõigusi on järginud. järgitud. Meile võib näida, et inimõiguste 
osakaal.järgimise osakaal maailmas on tõusmas suurenemas, aga tegelikult see nii ei ole. 
Freedom House Washingtonis jagabe .. riigid inimõiguste järgimiseee ... ee.. le vastavalt 
kolme gruppi, vabad, pooleldi vabad ja mittevabad riigid. Vabass riigiss peab ..e.. peavad 
kehtima kõik inimõigused. (5 sek) Üks suurimaid .. probleeme .inimõiguste osas on see, et 
autokraatlikud .. režiimid ei ole vaid .. e..levinud .. vaid palju on ka .. erinevaid ..veel 
teisigi em. režiime peale autokraatlike, mis ei ole tegelikult läänelikud ja demokraatlikud, 
näiteks Hiina, kus kehtib samuti lääneriikidest erinev režiim (hääl üles) .. kardetakse, et 
Hiina tõusuga maailmaareenil hakkab selle režiimi mõju maailmas avalduma ... sest Hiina 
majandusedu on praegu.. väga kiire. Tahaksin rääkida .. olukorrast Hiinas. 2001. aastal 
kirjutas BBC uudistekanal, eetee Hiina olukord on väga e progressiivne. Nagu teate, sis 
Hiina ning Taiwani suhted on väga.. pingelised (hääl üles) (12 sek) Hiinas tuli võimule 
kommunistlik.. partei ja Taiwani valitsus astus sel ajal tagasi. 1996. aastal saatiss Hiina 
katseraketid.. Taiwani. Tegemist oli e küll ee katse.. eksperimendiga, ent Ameerika 
Ühendriigid vastasid sellega, et saatsid e.. omakorda (6 sek) emm.. mm andsid märku 
Hiinale ja sellega lahendati konflikt. (15 sek) Hiina seisukoht selles küsimuses on, et kui ... 
kuii.. nii Hiina kui Taiwan tahavad e .. jõuda progressini, sis peab Taiwan tunnustama, et e 
on Hiina osa. (15 sek) Taiwani ametlikuks seisukohaks ... on see, et kahe riigi ühinemiseks 
peab Hiina sätestama.e.rakendama demokraatiat oma riigis ja see ei ole väga tõenäoline 
lähitulevikus. Mis on siss Ameerika Ühendriikide seisukoht. .. Ilmselt olete hiljuti kuulnud 
USA relvasaadetisest . Taiwani. (5 sek) USA seaduste järgi peavad kõik USA ametnikud 
Taiwanile pakkuma abi relvasaadetiste näol. Em e need relvasaadetised hõlmavad 
erinevaid relvi, näiteks ka ballastilisi rakette, mida on võimalik kasutada rünnakutel. 
Niisiss ee kehtib ee Taiwani ja Hiina vahel endiselt konfliktiolukord. Hiinal .. on terve rida 
rakette, mis on pidevalt suunatud Taiwanile. (6 sek) Kui Taiwan peakss kunagi jõudma .. 
em põhiseaduse väljakuulutamiseni, sis on oodata, et Hiina ee .. kuulutab Taiwanile sõja. 
(4 sek) Ameerika Ühendriikide julgeolekukantsler on väitnud, et ee Taiwan on mm.. on.. et 
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Hiina on suureks ohuks, kuna nende majandus on kiiresti arenev. (7 sek) Loodame, et 
olukord ei vii sõjani, muidu peame viiendat aastat järjest nägema, kuidas inimõigusi 
rikutakse ja rahu maailmast kaob. Aitäh.  
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 Kõne nr 1, tõlk nr 2 
Tere hommikust kolleegid! Väike meenutus enne, kui selle teemaga alustame, siis ma 
räägin keerulistest suhetest Hiina ja Taiwani vahel. Kõigepealt tahaksin rääkida ühest 
artiklist, mis avaldati hiljuti ajakirjas 'The Economist'. See rääkis ee laiemalt ee 
demodemokraatiast ja vabadusest ma arvan, et see on vajalik materjal meile kõigile, et 
võiksime mõista ... seda poliitilist .. sõda Hiina ja Taiwani vahel. ... Põhiliseks teemaks 
selles artiklis oli ee mure globaalse.. vabaduse ja ..rahu pärast... ning artikkel arutles selle 
üle, mis võib olla suhete halvenemise põhjuseks. ... Nedandi... andmed tulevad Ameerika 
lobigrupilt Freedom House'lt. .. Freedom House avaldas sel aastal... vabaduse.. em 
hinnangud ning ee avaldas sel aastal, et neljandat aastat järjest on vabadus maailmas 
vähenenud ning see on kõige pikem periood, kui vabadus on vähenenud organisatsiooni 
neljakümne-aastase olemasolu jooksul. Võibola me mõtleme, et aeg läheb edasi ja me 
same aina rohkem vabadust, kuid statistika näitab kahjuks hoopis teistsugust olukorda. 
Freedom House'l on süsteem, kus ta jagab riigid kolme kategooriasse: vabad, osalt vabad 
ning mittevabad. Seda siis erinevate kriteeriumite põhjal. Selleks, et riik e oleks vaba, seal 
peab olema poliitiline vabadus, inimõigused ning on ka teisi näitajaid ... näiteks ee 
kohtunike ausus ning ametühingute iseseisvus. Eelmisel aastal täheldati vabaduse 
vähenemist neljakümnes riigis üle maailma, samas kui vabadus suurenes kuueteistkümnes 
riigis. Üks suurimaid probleeme on see, et ... autokraatlikke režiime ei ole mitte e palju 
lissalt palju maailmas, vaid nad on ka mõjukad ja tugevad. Näiteks ee Hiina majanduskasv 
on fenomenaalne (5 sek) kuigi ... riigis valitsev võim on väga erinev a lääne demokraatiast. 
Inimesed kardavad, et kui ee Hiina tõuseb majanduslikult ning saab üha võimsamaks, siis 
võivad ka teised riigid hakata Hiina poliitilist režiimi jäljendama. Kes teab, võibla 
majandusedu on ju tegelikult tänapäeval väga-väga oluline. Nüüd aga tahaksin keskenduda 
Taiwani ja Hiina suhetele. Kahe tuhande esimesel aastal kirjutas e BBC News .. progressist 
Hiina ja Taiwani suhetes. Nagu teate, on need suhted olnud väga pingelised juba tuhande 
üheksasaja neljakümnendast aastast alates, kui lõppes kodusõda ning Taiwan eraldus 
Hiinast poliitiliselt. Kodusõjas alistati e rahvuslik valitsus, mis ee kolis e Taiwani saarele, 
samas kui maismaal tuli võimule Kommunistlik Partei Mao Zedongi juhtimisel. Viimane 
suur kriis leidis aset tuhande üheksasaja üheksakümne kuuendal aastal, kui Hiina tulistas e 
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rakette Taiwani välja..Taiwani vänja.. väina, mis oli protestik.protestiks selle vastu, et USA 
tahtis anda vii..e viisa Taiwani presidendile. USA president vastas sellele sellega, et e 
saatis e Taiwani välja lennukikandja ning e kriis jõudis lõpuni.. lõpule. Suhted hakkasid 
paranema, kuid üheksakümne üheksandal aastal peatati e nend.. Hiina ja Taiwani vahelised 
. läbirääkimised. Taiwan tahtis, et läbirääkimised toimuksid kahe iseseisva riigi vahel, kuid 
see vihastas Hiinat, sest Hiina tahtis ja väitis, et e selleks et e riikide vahelised suhted 
võiksid paraneda, peab Taiwan leppima, et e Hiina on vaid üks riik ning Taiwan on osa 
suurest Hiinast. (8 sek) Hiina kodanikel on lapsepõlvest alates õpetatud ühe Hiina 
põhimõtet, avalikult ei arutata teisi alternatiive. Taiwani ametlik seisukoht .. on aga see, et 
ee kaks riiki võiksid e uuesti ühineda, .. peab Hiina saama demokraatlikuks riigiks ning 
lähemas tulevikus see ilmselt ei juhtu. .. Milline on aga kogu selles asjas e USA roll? 
Hiljuti võib-olla kuulsite Hiina reaktsioonist ... USA relvasaadetisest Taiwanile. USA 
seadusandus.. seadusandluses on e tuhande üheksasaja seitsmekümne e üheksandast aastast 
e kirjas Taiwani suhete akt, mille kohaselt . kõik USA administratsioonid peavad andma 
abi Taiwanile .. kaitserelvade ab..nä näol. Nii on ka väga oluline, et need on just 
kaitserelvad, sest e ründerelvastust nagu näiteks e ballistilised raketid, (4 sek) seda neid ei 
või transportida sellepärast, et see võiks Hiinat vihastada ning põhjustada veel suuremaid 
konflikte. Kokkuvõttes võib öelda, et e praegu on e konfliktid e ikkagi olemas ning Hiina 
ja Taiwani vahel e valitseb psühholoogiline sü.sõda. ... Hiinal on püsivalt Taiwani poole ee 
suunatud e rakette, kui Taiwan peaks e ... kunagi iseseisvuse saama, sis ee saab ta ka .. oma 
põhiseaduse ja riigipiirid e määratatakse natuke ümber, aga see tähendaks ka, et ee Hiina 
kuulutaks avalikult sõja Taiwanile. USA toetab Taiwani, aga samas väidab, et ee Taiwan ei 
saa olla ametlikult iseseisev (4 sek), kuid arvatakse, et e USA tunneb e ennast Hiina suhtes 
nõrk.e haavatavana poliitiliselt ja majanduslikult,..kuna Hiina majanduslik e võim aina 
kasvab. ... Kuid loodame, et e pinged leevenduvad selles rig.regioonis ning sõda ei 
kuulutata. ..Muidu peame võiblla nägema ... demokraatia langust juba viiendat 
aastast.aastat järjest. Aitäh.  
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The paper analyses the simultaneous interpretations of five graduate students of conference 
interpreting programme in the University of Tartu in order to see how well the students 
manage to meet different quality criteria. 
The paper is divided into four chapters. The first chapter discusses different research into 
quality criteria in interpreting and presents a model for analysis carried out in this paper. 
The second chapter explains the principles for gathering empirical data for this paper and 
presents the method used. The third chapter analyses the empirical data and overall results 
are discussed in the fourth chapter.  
In case of each student ten interpretations are analysed based on model created for the 
purpose of this paper. The model combines both what has been suggested as important 
criteria by some scholars in this field and also the results of different academic surveys 
about the preferences of both the interpreters as well as the users of interpreting. The 
analysis is first conducted on the intratextual level where the acoustic, linguistic, and 
logical aspects of the target text are considered and then on the intertextual level where the 
target text is compared to the source text to find out the differences and similarities 
between them. The evaluation of each simultaneous interpretation is given based on the 
results of different academic surveys. The surveys show that both the users and the 
interpreters consider sense consistency with the original as the most important aspect. This 
is followed by logical cohesion, fluency of delivery and correct grammatical usage.  
Pleasant voice and native accent are marked as the least important by the respondents in all 
the surveys. Yet different tests have shown that interpretations that have been performed in 
a more lively tone receive better ratings compared to one performed in a monotonous tone. 
Based on that, the paper considers performance-related criteria equally important to the 
wording-related and grammatical aspects.                          
The analysis of students’ interpretations shows that students have problems meeting 
different criteria at the same time. Students did not always manage to pay equal amount of 
attention to the content-related criteria and the performance-related criteria. If there was 
sense consistency between the source and the target texts then the performance was of poor 
quality and if the students had paid more attention to what they say and how they do it then 
several problems appeared when the source and target texts were compared. The students 
often also managed to meet more criteria more successfully at the beginning of interpreting 
but seemed to have problems keeping the same level until the end. It seems that the 
students can meet the required quality criteria but not always manage meeting all the 
criteria at the same time.  
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